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1 D 6.19 18.54
2 V 7.51 20.34
3 z 9.22 21.58
4 z 10.30 22.56
5 M 11.15 23.36
6 D 11.52 ___
7 W 0.08 12.88
8 D 0.51 1254
9 V 1.11 13 24
10 Z 1.43 13.52
11 z 2.10 14.20
12 M 2.39 14.48
13 D 3.09 15.19
14 W 3.43 15.54
15 D 4.23 16.41
16 V 5.18 17.59
17 z 6.38 19.25
18 z 8.24 21.01
19 M 9.42 22.14
20 D 10.37 22.58
21 W 11.19 23.39
22 D 11.57 ____
23 V 0.19 12.35
24 Z 0.58 13.14
25 Z 1.36 13.59
26 M 2.22 14.34
27 D 3.01 15.21
28 W 3.49 16.08
29 D 4.46 17.10
30 V 6.00 18.40
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De Duitse traw lers 
moeten weg
en de invoer volledig geschorst
W am  et &p*aa(l i& aan de atg.em.ene taeatand 
en een p,Can vaat atyemene adtie
GE m o e t geen sch ip  a a n  u w  e igen hebben  om  hertzeer te voe len  als ge de v e rko o pp r ijzen  in  de 
v is m ijn  hoort. V erleden  week was h e t 
een n ieuw e  r a m p  voor vele reders.
M e n  h o o r t v a n  n ie ts  ande rs  b i jn a  
spreken  a a n  de k a a i en  in  de c a fé ’s. 
E en  op loss ing  zoek t m e n  n ie t, m e n  
zoekt w ie de schu ld  h ie rv a n  m a g  z ijn , 
en  h e t  is de ene keer d ie  categorie  
v isserij, de andere  keer een andere
de renne rs  de l i j n  zu lle n  h a le n  o fw el 
in e e n z in k e n  voor de a a n k o m s t.
E en  n ieuw e  red e ne r in g  k w a m  onze 
m e n in g  n og  m eer k r a c h t  b ij ze tte n  
d a t  er ,in  a fw a c h t in g  d a t  h e t  v r a a g ­
s tuk  der b esche rm ing  er doo r kw am , 
o n m id d e ll i jk  ie ts  M O E S T  g ed aan  
w o rden  en ie ts K O N  g e d a a n  w orden  
om  de v isserij boven  w a te r  te h o u ­
den .
B esche rm ing  b e teken t beperk ing ,
De droeve toestand onzer visserij
©e hevigste crisis ooit
Zat de fReqerinyöpaCitiek Het ucttniö van onze
O p  h e t  o g e n b lik  d a t  deze regels 
v e rs c h ijn e n  zu lle n  onze ve rtegen ­
w oord igers  v a n  de v isserij voor de zo ­
veelste m a a l  n a a r  B russe l getogen 
z i jn  o m  n a a r  re d d in g  te  zoeken . R e d ­
d in g , d ie  n ie t  k o m t o m d a t de a m b te ­
l i jk e  b u re a u c ra te n  te  B russe l, de be- d oen  d a t  h e t  b e d r ijf  zou h e lp e n  ge 
voegdhe id , de m oed  en  de w il n ie t  heb- zo nd  m ake n .
toezien , doen  n ie ts  om  de zw are la s ­
te n  v a n  de R M Z  te  ve r lich ten , o m  de 
zw are u itzo n de r li jk e  prem ies  in zake  
V O Z O R  a f  te  w enden  om  de be ­
weerde schu ld e n  a a n  de Reg ie  te  re ­
gelen en  in  één  w oord  om  iets te
klasse schepen , ’t  k o m t neer op de ru g  dus  offers, voor de v isserij. W a a ro m
v a n  h e t V erbond , o f er w orden  n a ­
m e n  en  fe ite n  genoem d a lle n  gekru id  
m e t de rffidige fa n ta s ie  en  verbeel­
d ing .
M oest h e t goed g aan , d a n  za l m e n  
zoveel geen in s p a n n in g  doen  om  te 
w e ten  a a n  w ie de oo rzaak  m a g  l ig ­
gen, m a a r  h e t  g a a t  s lech t in  de v is ­
serij, en  de to e s tand  w o rd t e iken  d ag  
m eer e n  m eer trag isch  en  een d r in ­
gende op loss ing  m o e t er k o m e n  doch  
w ie za l ze b rengen  ?
X X X
S in ds  ja a r  en  d ag  is h e t  V B Z  in  de 
weer om  voor de visserij leefbare  le ­
vensvoo rw aarden  te zoeken. H e t be ­
gon  m e t de lock-out, h e t g in g  voort 
in  de M in is te ries  en  de versch illende  
ad m in s tra tie ve  d iensten , overa l s ta ­
ken  we onze voe lho ren tjes  u it , to t  
zelfs in  h e t  b u ite n la n d  w erd  er ge­
zoch t e n  to ch  g a a t h e t  n ie t.
M e n  weet wel w aa r  we a a n  l i jd e n  : 
overproductie , ongeregelde invoer, 
gebrek a a n  u itvoer, m a a r  hoe deze 
gecom pliceerde z iekte  te  genezen  w ist 
geen m ens. J a  toch , m a a n d e n  gele­
den  w erd  de op loss ing  voorgeste ld  : 
de besche rm ing . H e t g in g  n ie t  ge­
m a k k e lijk  om  de m assa  te overtu igen  
v a n  de voorde len  v a n  deze bescher­
m in g . E r w erd  tegengew erk t door 
m ensen  d ie  v o ch te n  m e t a lle  m oge ­
lijk e  m id de le n  om  de besche rm ing  te 
ke lderen  nog  voor ze geboren was. E n  
h e t h a d  er w el de s c h ijn  v a n  weg d a t  
ze in  h u n  opze t zouden  s lagen . De be ­
sche rm ing  b lee f een t i jd je  in  de kas 
liggen  to t ze er o pn ie uw  w erd  u itg e ­
h a a ld  en  m e t k ra ch tig e  s lagen  w erd 
tegen de s troom  geroeid d ie  de v is ­
serij in  de slechte r ic h t in g  dreef.
W e geloven n ie t  d a t  er ie m an d  nog  
in  de v isserij te v in d e n  is d ie  n ie t 
de grote voorde len  v a n  de bescher­
m in g  ken t. O ok  de tegenstrevers k e n ­
nen  ze, ande rs  zo ud en  ze er n ie t  zo 
op u i t  z i jn  deze te  b ekam pen .
D och  er is een «m aar» . Eer de be ­
sche rm ing  er k o m t za l h e t  nog  enke ­
le m a a n d e n  d u re n  : de a d m in is tra tie  
vordert tra ag , veel te  tr a a g  voor de 
visserij d ie  in tu sse n  steeds harde re  
s lagen m o e t o nde rv inden .
T ijd ens  de la a ts te  ve rgade r ingen  
die in  h e t  V B Z  gehouden  w erd  en 
w aarb ij de besche rm ing  besproken 
werd, w erden  grote w aa rh e de n  ge­
zegd : •
O M  V AN  D E  B E S C H E R M IN G  TE 
K U N N EN  G E N IE T E N  M O E T  D E  V IS ­
S E R IJ  Z O R G E N  D A T  Z E  B IN N E N  D E  
ZES M A A N D E N  N O G  B E ST A A T ...
H e t g a a t zo dan ig  s lech t d a t  m e n  
z ich gerust k a n  a fv rage n  w ie b in n e n  
een h a l f  ja a r  t l jd s  nog  de nod ige  re ­
serves za l b e z itte n  om  z i jn  v a a r tu ig  
u it te rus ten . W e ke lijk s  w ijk e n  sche­
pen  u i t  n a a r  andere  la n d e n , v a n  s t i l­
leggen is geen s p raak  : a lle  v a a r tu i­
gen z i jn  in  de v a a r t  en  ja g e n  tegen  
m ekaa r  op : h e t  is  g e lijk  een  e in d ­
sp r in t w a a rv an  m e n  n ie t  zeker is  o f
m o e t de v isserij z ic h  zw are  o po ffe ­
r in g e n  op leggen  w an n e e r  de S ta a t  
ze lf m e d e h e lp t om  de overp roduc tie  
te ve rg ro ten  door h e t  in  de v a a r t  
b rengen  v a n  v i j f  g ro te  traw lers , d ie  
w ij voor ’t  o genb lik  n ie t  k u n n e n  ge­
b ru ik e n  op onze m a r k t  ? M o e t de v is ­
serij h a a r  aan b re n g s te n  v e rm in d e ­
re n  o m  de invoer, d ie  m eer d a n  oo it 
ongeregeld  is, verder toe te  la te n  en  
a ldu s  de b u ite n la n d se  v isserij boven 
de onze te  bevoorde len  e n  te s te u ­
n e n  ? V ID I .
(zie vervolg bladzijde 4).
b en  een b e d r ijf , d a t  t i jd e n s  de oorlog 
ons  vo lk  en  d a t  v a n  ande re  la n d e n  
v a n  de h o n g e r  h ie lp  redden , de weg 
v a n  de gene z in g  op te  s tu re n  en  h e t 
n ie t  ve rde r  p r ijs  te  geven a a n  enkele  
gew eten loze  invoe rde rs  o f lie ve r  ge ld ­
w oekeraars  e n  een  p a a r  g e ld m a g n a ­
te n  d ie  g ans  h e t  b e d r ijf  er w ille n  o n ­
d e rb rengen  o m  voor de rest m e t h e t 
geld  v a n  de b a n k e n  te  k u n n e n  rege­
re n  e n  heersen.
D em agog ie  za l m e n  zeggen ! N een, 
droeve w e rk e lijk h e id  !
S edert w eken  en  m a a n d e n  w o rd t 
h a r in g  en  v is  in  de k u s tm ijn e n  a a n  
s p o tp r ijz e n  ve rkoch t, zo nde r ve r­
weer, zonde r s to p ze tt in g  v a n  de i n ­
voer, zo nde r rege lin g  v a n  de a anvoe r 
o m d a t  er ene is, w e lke  n ie t  m ee w il 
en  er a lle  b e la n g  b ij h e e ft  de a n d e ­
re n  v a n  de b a a n  te  m ake n .
D e O pe nb a re  B es turen , b l i jv e n  laks
DE INVOER
aatzaak aan anze aiöwiijotióió
D a t  de invoe r geen k w a a d  k a n  M a a r  de  k le in e  m id den s lag v is se r ij 
doen  a a n  e igen n a t io n a le  aanvoe r, ve rtegenw oo rd ig t s lech ts  : ie ts  m eer 
is  een sprook je  d a t  e n k e l door goed- d a n  1/3 v a n  h e t  a a n ta l  v a a r tu ig e n  
gelovige m e nsen  d ie  m e t h e t  b e d r ijf  a a n  de k us t, 2/5 v a n  h e t  to ta a l  aan- 
n ie ts  te  m a k e n  hebben , ge loo fd  w o rd t t a l  P .K ., 1/3 v a n  de to ta le  B ru to  ton- 
O m  d it  sp rook je  te  bew ijzen , h a a l t  n e m a a t  en ie ts  m eer d a n  een derde 
m e n  a lle r le i g e ta lle n  en  s ta t is t ie k e n  v a n  de to ta le  w aa rd e , 
a an , w a a rv an  de e c h th e id  w e l n ie t in  De gro te  v a a r tu ig e n , d ie  w elke ron- 
tw ijfe l k a n  ge trokken  w orden , m a a r  de  v is  a a n b re n g e n , v e rteg e nw oo rd i
w elke tens lo tte , eens in  een w aa r  
d a g lic h t  beschouw d, n ie t  de m in s te  
steek ho uden .
X X X
gen  de h e lf t  der to ta le  w aa rd e , de 
h e lf t  der to ta le  P .K ., m eer d a n  de 
h e lf t  der B ru to  T o nn e m a a t.




A V O N D S C H O O L  
OPENING OP 3 OCTOBER 1949
V e rg e lijk in g en  v a n  u itvo e r  en  in- g a rn a a lv is s e r ij le e fb aa r  z ijn , k a n  he t 
voer, a a n  de h u id ig e  s ta n d  v a n  z a k e n  re n d e m e n t der k le in e  m iddenslag re-  
g a a n  n ie t  op. M en  k a n  im m e rs  zow el ders bev red igend  genoem d  w orden , 
koe ien  en p a a rd e n  o p te lle n  a ls  ronde  zo la n g  a ls  de a lg e he le  v isse rij n ie t 
vis en  p la tv is  en w ie ons h ie rm ede  u i t  de p u t  g e ra a k t z a l m e n  b lijv e n  
w il b ew ijzen  d a t  de cris is  in  de visse- sp reken  v a n  h e t  v ra a g s tu k  der vis- 
r ij e nke l e n  a lleen  te  w ijte n  is a a n  ser ij, de cris is in  de v isserijw ere ld . 
in n e r li jk e  fa c to re n  in  h e t b e d r ijf  xxx
zelf, bew ijs t ons a lleen  d a t  h i j  v a n  N em en  w e a a n  d a t  de v ra ag  in  h e t 
visserij zoveel a fw ee t a ls  een koe v a n  b in n e n la n d  e n  de u itvoerm oge lijkhe-  
russ isch  spreken  e n  d a t  h i j  u i tv a a r t  den  gedek t w orden , voor w a t  p la tte  
m e t p a p ie re n  scheep jes op  een zee v is  b e tre ft, d oo r  de a a n v o e r  der klei- 
van  p ap ie r . n e  m id de n s lag sch ep e n . D a t  er m a a r
xxx w e in ig  s c h o m m e lin g e n  n o d ig  z i jn  om
D e u itvoe r  zoa ls  we d ie  th a n s  ken- deze te  be ïnv loeden , w eet ieder waar- 
n e n  b ep e rk t z ic h  h o o fd z a k e lijk  to t  n e m e r  op  de v is m ijn e n  a a n  de kus t. 
u itvoer v a n  p la t te  v issoorten  n a a r  M a a r  d a n  b li jv e n  w e s ta a n  m e t de 
E n g e land , F r a n k r i jk  en  Z w itse r la n d , a anvoe r v a n  ronde  vis, a anvoe r  die 
N ergens is  er sprake  v a n  k a b e lja u w , m e rk e li jk  ve rzw aard  w o rd t doo r de 
koolv is , o f schelv is . v i j f  D u its e  traw le rs  d ie  onze m a rk t
Tengevo lge v a n  h e t  ve rbod  v a n  in- vo o r td u rend  k o m e n  overrom pe len , 
voer v a n  vis onder de  40 cm ., k a n  er aanvoe r d ie  n o g  la s t ig e r  o m  d rag en  
enke l sprake  z i jn  v a n  in vo e r  v a n  ka- w o rd t door h e t  volledig gebrek aan 
b ë ljauw , schelv is, e n  ande re  ronde  uitvoer voor deze v issoorten  en  bo- 
v issoorten  d ie  de vere iste  m in im u m -  ve nd ien  h e t  in voe ren  v a n  u its lu ite n d  
m a a t  bere iken . ro nde  v issoorten .
Hoe w il m e n  n u  A  p lu s  B  g a a n  be- D a n k  z ij  h e t  in g r i jp e n  v a n  h e t  
w ijzen  d a t  de  invoe r v a n  p la t te  v is in  V .B .Z . k o n  deze invoe r te ru g g e b ra c h t 
zodan ige  m a te  de invoe r v a n  ro n d e  w o rd e n  v a n  18.000.000 kg r . p e r  ja a r  
v is com penseert d a t  h e t  m o g e lijk  is  to t  ong . 8.500.000 kg . Deze 8.500.000 kg  
voor de v isserij n o g  goede p r ijz e n  te  z i jn  e r n o g  te  veel. E e n  k le in e  bere- 
m ake n . k e n in g  m a a k t  h e t  ons  d u id e lijk .
W e  k u n n e n  h e t  a a n n e m e n  d a t  de 8.500.000 kg r. v is  zonde r k o p  in  ons 
k le ine  m id de n s lag v is se r ij, w e lke  voor- la n d  invoeren , k o m t neer op  een aan- 
a l de p la t te  v is a anvoe rt, zod ra  de  voer v a n  8.500.000 kg r . p lu s  m in s te n s  
u itv o e rm o g e lijk h e d e n  n o r m a a l  z ijn , 20 t .h . en s ta a t  b ijg evo lg  g e li jk  m e t : 
a a n  ta m e li jk  vaste  p r ijz e n  k a n  leve- io  è. 11.000.000 kg r . v is  door onze  gro- 
ren . W e heb be n  h e t  gezien  to e n  de te  m id d e n s la g v a a r tu ig e n  en onze  ijs- 
u itvoer n a a r  E n g e la n d  s t i lla g  d a t  de- la n d v lo o t aangevoerd , 
ze v issoorten  o n m id d e ll i jk  een gevoe- E en  I J s la n d e r  b re n g t g em id de ld  per 
lige  d a lin g  kenden . Z o n d e r  v a n  gou- re is  v a n  d r ie  w eken  een 2.000 b enne n  
d e n  bergen  te  m o g en  spreken , m o g e n  rond e  v is  op  de  m a rk t , d i t  b e teken t 
we zeggen d a t  h e t de u itv o e r  n a a r  p e r  ja a r  v a n  ongeveer 10 I.Tsland- 
E n g e la n d , Z w itse r la n d  e n  F r a n k r i jk  re izen  : 100.000 x  10 is  1.000.000 kg r.
is w elke  de k le ine  m id den s lag vaa r-  pe r  v a a r tu ig , 
tuigen enigszins recht houdt. (z i«  ve rvo lg  b lz. 4)
W a t  b a a t  h e t  over p ra c h tig e  visse­
r ij- in s te llin g e n  e n  levend  verse v is  te 
besch ikken , als de a u to r ite ite n  h e t 
verdere b e d r ijf  a a n  de w ille keu r  v a n  
de invoerders  en  de g r ille n  v a n  enke ­
le m ensen  beh ep t m e t g roo the ids ­
w a a n z in  overla ten .
H e t ogenb lik  is voo rb ij, w a t onze 
n ieuw e  regering  er ook over denke, 
te spreken  v a n  v r i jh a n d e l ! W a n t  
w a t b a a t  h e t  d a t  w ij h e t  voorbeeld
Leden van de Franse 
Parlementaire Commissie 
te Oostende
ffiezaek aan de aióöwij- 
ftaaenimteECingen
D in sd ag v o o rm id d ag  z ijn , a a n  boord  
v a n  h e t  v a a r tu ig  «P rés iden t Théo- 
dore T issier» le den  v a n  de F ranse  
p a r le m e n ta ire  com m issie  voor zee­
v a a r t  e n  v isserij te  O ostende  a a n g e ­
kom en . De a fv a a rd ig in g  bestond  u i t  
de h h . sena to ren  Denvers, voorz itte r 
en  burgem eester v a n  D u ink e rke ; 
R a za c ; D r  V ourc  H . en  A lexis, secre­
ta ris . N a  een bezoek a a n  de O o s t­
endse h a v e n in s te llin g e n  en  de visse- 
r ijh a v e n  w erd de com m issie  te n  
s tad hu ize  o n tv ange n . Deze b ije e n ­
k o m s t w erd  b ij gew oond door R id d e r  
P . v a n  O u tryve  d ’Y dew alle , gouver­
n e u r  der P rov inc ie , d h r  Serruys, b u r ­
gem eester, d h r  D em ou liè re , F ra n s  vi- 
ce-consul te  Oostende , B écu , h a v e n ­
c o m m a n d a n t , C ar lie r, h o o fd w a te r ­
scho u t der kust, V e ltho f, bes tuurde r 
der s tede lijke  v ism ijn , G illis , v isse r ij- 
b io loog  en  navorser. D h r  D envers 
d a nk te  h e t  O ostends s tad sbestuu r  om  
deze o n tv a n g s t en  d ruk te  z i jn  be ­
w o nde r in g  u i t  voor he tgeen  de ge­
te is terde  h a v e n s ta d  O ostende  h a d  ge­
presteerd . H ij wees er ve rder op d a t  
de o m v a n g r ijk e  in s ta lla t ie s  in  de 
v isse r ijh aven  h u n  b e la n g s te llin g  h a d ­
den  w eggedragen .
I n  de n a m id d a g  b ra c h t  de O o s tend ­
se m a g is tr a tu u r  een  k o r t tegenbe ­
zoek a a n  boord  v a n  de «P rés iden t 
T héodore  T issier» w a a rn a  de F r a n ­
se p a r le m e n ta ire n  O ostende  hebben  
v e r la te n  m e t b e s te m m in g  D e n e m a r ­
ken . Z i j  z u lle n  h u n  stud ie re is  te n ­
s lo tte  be s lu ite n  m e t een bezoek a a n  
E ng e land , w a a r  e inde  der m a a n d  te 
E d in b u rg  een in te r n a t io n a le  con fe ­
ren tie  voor de v isserij p la a ts  hee ft.
Deze confe ren tie  z a l d u re n  to t  12 
October. B e lg ië  z a l er vertegenw oor­
d ig d  w orden  doo r de heer C h . G ilis , 
onze v isse r ijte chn icus .
Tewaterlating aan 
nieuwe foelie* in dfiili
O p  de w e rfk a a i P a lm a  te  S a n  An- 
ton io , v e rb lijfp la a ts  v a n  onze  B e lg i­
sche vissers in  C h il i,  w e rd  op 27 
A ugus tu s  11. een n ie uw e  tre ile r  te 
w a te r  g e la te n  voor re k e n in g  v a n  de 
C o m p a n ia  Pesquero  A raneo .
H e t is  een  h o u te n  v a a r tu ig  v a n  22 
m . leng te  e n  6 m . breedte . H e t za l 
u itg e ru s t w o rden  m e t een  D iese lm o ­
to r  B u rm e is te r  en  W e in  v a n  180 P K .
B ij de te w a te r la t in g  t r a d  de e c h t­
genote  v a n  de v ice-pres iden t v a n  de 
C o rp o rac io n  de F o m e n to  de  Produc- 
c io n  op  als m e te r . .
H e t s ch ip  kreeg  de n a a m  : «M erlu- 
z.,» (M oo ie  m e id ) .
gekend
nijverheid veiiufi&cn ?
geven, a ls de ons om ringende '” la n ­
den  n o g  steeds he tze lfde  n ie t  d oen  
en  ons m eer e n  m eer onze p ro duc ten  
w eigeren o f taxe ren  zoals in  F r a n k ­
r i jk  m e t 30 t.h . invoe rrech ten .
E n  is h e t d a n  a lleen  de s taa lm ag-  
n a te n  welke de m il l ia r d e n  m ogen  
ops lorpen  ?
M oe t de tex tie l en  in  h e t b ijz o n ­
der de v isserij, ook n ie t  leven ?
Is  h e t  d aarvoo r d a t  onze zonen  t i j ­
dens de oorlog  h u n  leven  m oesten  
ve il h e b be n  ?
Is  h e t  geen schande  voor een la n d , 
gelegen a a n  de zee, onze n ijv e rh e id  
op d ie  w ijze  a a n  z i jn  lo t over te l a ­
te n  ?
W a t  doen  onze s ta d sm ag is tra te n  
en onze vo lksvertegenw oord igers voor 
d it  a lles ?
Veel w oorden  w orden  de n e k  ge­
k ra ak t , veel t i jd  w o rd t ^ r  verspee ld  
en  h e t e n ig  a rg u m e n t w aarm ede  m e n  
an tw o o rd t is, d a t  we ze lf n ie t  a k ­
koo rd  g a a n  ! Is  h e t  voor de roeke­
looshe id  v a n  een pro fee t, een  b a n k , 
d a t  g ans  h e t  fa m il ie b e d r i jf  m oe t ge­
s lach to ffe rd  w orden  ?
N een  !
A lle  m idde ls , de k ra ch td ad ig s te  
eerst, dienen aangewend om  aan deze 
to e s tand  een e inde  te  z ien  ste llen .
De reders m o e ten  g e zam e n lijk  en  
k o rd a a t op treden , zonde r d ra le n  e n  
zonde r d itm a a l te  w ijk e n  voor a lle r ­
le i be lo ften .
A lleen  d ad e n  m oe ten  we beoorde­
len . A l de rest is  lo u te r  fa n ta s ie  o m  
de goedzakken  in  s la ap  te w iegen.
W ij h e rh a le n  : hoe la n g  nog  die 
com edie  ?
‘J}e aiexing. aan 
aud~l£ö£andai&ó.e%& 
te Mieuuipamt
V erleden  week g aven  w ij re laas  
over de v ie r ing , d ie  onze oud- IJs-  
la n dvaa rde rs  te b e u rt v iel. H ie ronde r  
p ub lice ren  w ij een tw ee ta l fo to ’s v a n  
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De groep IJslandv aar ders na de 
uitreiking van de herinnerings- 
medailles.
Gebroeders Louis en Jan  Doublé, 
van links naar rechts. De oudste 
IJslandvaarder is Louis Doublé. 
Beide gekend als knutselaars m a­
ken modelschepen en schilderijen. 
Jan  Doublé heeft pentekeningen 
gemaakt voor het boek «Da lafct- 
ste IJslandvaarders» van Juitl 
Filliaert.
K r o n i e k  v a n  h e i
Verbond ^  Belgische Zeevisserij
= *• =
ffi&dcfat aan de ihóa&lö.
De h o o fdw a te rscho u t der kustha-  
vens b re ng t n o g m aa ls  ter kenn is  v a n  
de vissers d a t  H E T  T EN  S T R E N G S T E  
V E R B O D E N  IS  geveegde N E M E D R I 
v a a rg e u le n  (v an  de N E M E D R I v a a r ­
geu len  k a n  ke nn is  genom en  w orden  
op  de w a te rsch ou tsam b ten ) in  te v a ­
re n  m e t de tr a w l in  h e t w a te r  o m ­
d a t  er zodoende m o g e lijk h e id  be s ta a t 
m i jn e n  en a nde r  g evaa r lijk  oorlogs­
tu ig  in  ve ilige  v aa rw a te rs  m ede  te 
s lepen  en  gevaar te doen  o n ts ta a n  
voor de scheepvaart in  h e t a lge ­
m een .
E e n  b ijzonde re  oproep w o rd t ge­
d a a n  to t  h e t p lich tbese f der s c h ip ­
pers en h u n  a a n d a c h t  w o rd t geves­
t ig d  op de grote v e ran tw oo rd e lijk he id  
d ie  z ij d ragen .
D it  za l bvb. k u n n e n  gesch ieden  
door h e t  m eest n a b i j  z ijn d e  rad io-  
k u s ts ta t io n  rad io- te le fon isch  te  v e r ­
zoeken bovengenoem de a u to r ite ite n  
op de hoogte  te ste llen .
c) H E R K E N N IN G S S E IN .
A ls he rkenn ing sse in  zu lle n  deze 
v a a r tu ig e n  b ij h e t b in n e n v a re n , op 
een goed z ic h tb a re  p la a ts  d ra g en  :
1) b ij d ag  : in te rn a t io n a le  code
v lag  «B» h ijs e n ;
2) b ij n a c h t  ; een «F lare  u p »  f a k ­
ke l o f s ta k e llic h t ve rtonen .
Deze s ig na le n  hebben  to t doe l de 
b ijzonde re  a a n d a c h t  v a n  h e t  t i j  - 
se inhu is , loodswezen o f u i tk i jk ,  a a n  
de in g a n g  v a n  de h a v e n g eu l te  tr e k ­
ken. De u i tk i jk  za l voor p l ic h t  h e b ­
ben  de o n tm ijn in g s d ie n s t , te le foon-
V issen in  de d ic h te  n a b i jh e id  o f op n u m m e r  72359 e n  h e t  b e r ic h te n b u r»e l 
de  g renzen  ‘der v aa rg e u le n  m o e t ver- d r in g e n d  in  te  lic h te n .
m e d e n  w orden .
W an n e e r  door onvoorziene  o m ­
s ta n d ig h e d e n  to ch  een m i jn  in  een 
v a a rw a te r  gesleept w o rd t en  d a a r  
lo sge raak t, m oe t de p la a ts  o n m id d e l­
l i jk  g em erk t w o rden  door een boe itje . 
H e t v isse rsvaartu ig  m o e t te r p laa tse  
b lijv e n  om  andere  schepen  te  v r i j ­
w a re n  to t d a t  er zekerhe id  b es taa t
d ) H AV EN S.
A. - H a v e n  O ostende  :
De v a a r tu ig e n  die m e t een gevaa r ­
l i jk  oorlogstu ig  de h a v e n  v a n  O o s t­
ende aando e n , zu lle n  z ic h  m e ren  
lan gshe e n  h e t stake tse l gelegen tu s ­
sen de s lu is De M ey en  de n oo rde ­
lijk s te  hoek  v a n  de d iepzeew ater-  
k aa i. H e t weze v e rs ta an  d a t  deze
Hoe moet men dan 
het visserijbedrijf steunen !
We zijn  geen grote viseters thuis, al eten we af en toe wel eens een 
hartig poosje vis en daarmee denken we het visserijbedrijf te steu­
nen, m aar we hebben het verkeerd op.
Als onze vissers niet kunnen leven van de opbrengst van hun werk 
en wij kopen vis om hen te steunen, dan steunen we in  werkelijk­
heid die mensen die op de rug en het zweet van onze vissers rijke 
winsten maken en geven we h u n  het wapen in de hand om verder 
door te boeren.
E e n  voorbee ld  : V orige  w eek k o c h t 
m i j n  v rouw  een  g u lle t je  d a t  b i jn a  
tw ee kgr. woog m e t de kop . Ze m oest 
b e ta le n  voor d it  poosje  v is  : 18 fr .
(a c h tt ie n  f r a n k ) .  D eze lfde  d ag  k o s t­
te n  de g u lle n  in  de v is m ijn  : v a n
0.80 fr . to t  4.00 fr . pe r kgr. O nze  vis- 
leurs te rs  kopen  n a tu u r l i jk  n ie t  de 
duu rs te  vis. L a te n  we m a a r  v e ro n ­
ders te lle n  d a t  de ben  g u lle n  h a a r  
100 fr . gekost h e e ft, 2 fr . pe r  kgr., 
d a n  kostte  h a a r  h e t  beestje  d a t  w ij 
opgege ten  h e b b e n  h o o p  e n  a l v ier 
f r a n k  m e t 1 f r a n k  o nkos ten , s am e n  : 
5 fr . O p  d ie  v i j f  f r a n k  w erd  d e r tie n  
f r a n k  w in s t genom en , dus  260 t.h . 
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Deze w eek la z e n  we d a n  in  een
k le in h a n d e la a rs  z i jn  d ie  liever f i jn e  
v is  verkopen  o m d a t ze er gro ter 
w in s te n  k u n n e n  op m a k e n  en  te g en ­
over de gewone v issoorten  evenveel 
m oe ten  ve rkopen  om  h e t drie- en 
v ierdubbe le  v a n  de w in s t op gewone 
v is te verkopen .
Z i jn  er n ie t  k le in h an d e la a rs , en  we 
k u n n e n  n a m e n  e n  fe ite n  a a n h a le n , 
d ie  een soort m o n o p o liu m  hebben  in  
h u n  streek en sys tem atisch  een te ­
k o r t a a n  vis scheppen  m e t h e t  doe l : 
m in d e r  w erk  te he b be n  en er een 
grotere w in s t te k u n n e n  v a n  a f n i j ­
pen  ?
D erge lijk e  p r a k t i jk e n  doen  w e in ig  
voor de p ro p a g a n d a  voor m eer v is ­
v e rb ru ik  en  zo lan g  h ie r  n ie t  doel-
te n  werd, de h a r in g  d ie  n og  n ie t  ver­
k o c h t werd.
A a n  f i jn e  vis ( to n g  en ta rb o t)  werd 
in  to ta a l in  1948 aangevoerd  2.500.000 
kgr. dus  nog  n ie t  genoeg om  a a n  a l­
le B e lgen  een 1/3 kgr. pe r  ja a r  te  la ­
te n  eten. H e t ve rte llingske  als zou­
de n  onze m ensen  liever f i jn e  vis eten 
d a n  gewone, g a a t dus n ie t  op, w an t 
er W O R D T  m eer gewone v is d a n  f i j ­
ne  vis gegeten en n ie t iedereen k a n  
z ich  deze luxe  veroorloven gewone vis 
te e ten  d a a r  z ij te d u u r  verkoch t 
w o rd t o f d a a r  er geen te «^oop ge­




d a g b la d , a ls  a n tw o o rd  op een  a r t ik e l m a t ig  in geg repen  w o rd t zu lle n
d a t  h e t  fe it  overgeseind w erd  a a n  sche pe n  zover m o g e lijk  v a n  de slui- 
O ostende-Rad io , o f a a n  de bevoegde zen m oe ten  aan leggen . Deze aan leg-  
Be lg ische  m a r it ie m e  overheden  be- p i a a t s l ig t  te n  andere  op ta m e li jk  
k e n d  g e m aak t w erd  door een ande r  korte  a fSta n d  v a n  de s tad sd ie ns te n  
v a a r tu ig . der sluis, w aa r  tevens over een tele-
Z ij d ie  een m i jn  in  een ve ilig  vaar-  fo on  k a n  besch ik t w orden . Z ij z u lle n  
w a te r  a c h te r la te n  zonde r de p la a ts  d a a r  de o n tm ijn in g s d ie n s t  a fw ach-
te b akene n  en zonder h e t  fe it ter 
k e n n is  te  b rengen  v a n  de bevoegde 
d ie n s ten  s te llen  z ich  b loo t a a n  zeer 
zw are  gerech tss tra ffen .
De vo lgende  W A A R S C H U W IN G
te n  en de b e m a n n in g  z a l z ic h  s tip t 
n a a r  dezes beve len gedragen .
B. - H av e n  Zeebrugge ;
Z e lfde  o n d e rr ic h t in g e n  als voor 
Oostende . B e tre ffende  de aan leg-
Veranderingen aan 
de visserijvloot te 
Zeebrugge
P an n e s tr .
E v e n d ijk
verschenen  in  b ijla g e  op h e t  Neder- p i a a ts zu lle n  de schepen a a n  de stei- 
la n d s  B e r ic h t a a n  Zeevarenden  v a n  ger v a n  n e t Loodsw ezen m o e te n  aan-  
A ug us tu s  1948 w o rd t eveneens ge- i eg gen.
r ic h t  to t  de B e lg ische vissers m its  c  _ H aven  B lankenbe rg e  :
a a n p a s s in g  v a n  p a r a g ra a f  I I I  w a a r in  G ez ien  er te B lanke nb e rg e  geen
voorgeschreven  w o rd t hoe er d ie n t v e i i i g e p la a ts  is, w o rden  de sch ippers , 
g e h and e ld  w annee r een vissersvaar- d ie  e e n  g e v a a r l i jk  oorlogs tu ig  a a n  
tu ig  een oorlogstu ig  a a n  boord  he e ft ^oo rd  hebben , ve rzocht, h e tz ij O o s t­
e n  een Be lg ische h a v e n  b in n e n lo o p t. ende h e tz ij Zeebrugge a a n  te doen .
In  visnetten geraken van m ijnen, p  _ H av e n  N ieuw poort.
torpedo’s, dieptebommen, enz. z é lfd e  o n d e rr ic h t in g e n  a ls  voor de
I .  H e t  is n o o d zak e lijk  de grootst ^ a v e n  v a n  O ostende . De u itk i jk p o s t  
m o g e lijk e  v o o rz ic h tig he id  te betrach-  v a n  h e t Loodsw ezen w o rd t ge las t de 
te n  b ij h e t  b eh and e len  v a n  traw l-  en z eem a c h t in  te l ic h te n  en de schepen  
ande re  v isne tte n , w a a r in  m ijn e n , tor- zun en aan le g en  a a n  de D u c  d ’A lbe, 
pedo ’s, d ie p teb o m m e n  en andere  geiegen a a n  de K ro m m e n  H oek , Oost- 
voorw erpen , die m o g e lijk  explosief- w a a rts v a n  de geul.
s to ffe n  k u n n e n  beva tte n , gekom en E lke  sch ip p e r  is v e rp lic h t een
z ijn .  D i t  oo r logstu ig  k a n  n og  Z E E R  e xem p laa r  v a n  h u id ig  b e r ic h t a a n  
G E V A A R L IJK  z i jn  a l is  h e t  la n g  te boord  v a n  z i jn  v a a r tu ig  te  bez itte n , 
w a te r  geweest.
I n  geen geval za l g e tra ch t w orden  
deze voorw erpen , w annee r  z ij in  een 
n e t  gezien  w orden , b in n e n  boord  te 
h a le n . H e t n e t m o e t o n m id d e ll i jk  en 
zeer v o o rz ich tig  weer gevierd w orden  
to t  h e t  de zeebodem  h e e ft  bere ik t.
H ie rb ij za l, zo en igsz ins  m o g e lijk , ge­
zo rgd  w orden  op geen d ieper w a te r  te 
k o m e n  d a n  w aa r  h e t  n e t  w erd in g e ­
h ie u w d  ,d it  in  v e rb and  m e t h e t m o ­
g e lijk  aanw ez ig  z i jn  v a n  een d ie p te ­
bom . Vervo lgens m oe t h e t  n e t op be ­
h o o r li jk e  a fs ta n d  ach te r  h e t  sch ip  op 
sleper w orden  g enom en  ,en la n g  ge­
noeg , om  h e t  voorw erp ge legenhe id  
te  geven z ich  door e n  u i t  h e t n e t te 
w erken . Is  b ij weer o p h a le n  h e t voor­
w erp  nog  in  h e t n e t ,doch v r ij v a n  
h e t  sch ip , d a n  m o e t h e t n e t losge­
goo id  w orden . De p la a ts  m o e t w orden  
gem erk t door een boe itje  te rw ijl b ij 
b in n e n k o m s t deze p la a ts  ge rappo r­
tee rd  m o e t w orden . Ten a lle  t i jd e n  
m o e t ve rm eden  w orden  een gevaa r­
l i j k  voorw erp in  een geveegd v a a r ­
w a te r  te deponeren .
I I .  De a anw ez ig he id  v a n  een m i jn  
in  een  tra w ln e t k a n  d ik w ijls  o n t ­
d e k t w orden , d a a r  h e t gew ich t v a n  de 
m i jn  de vo lgende , m ak k e lijk e  w a a r ­
neem bare  ve rsch ijn se len  ve roo r­
z a a k t  ;
a )  T ra w lli jn e n  te d ic h t  b ij e lkaar .
b ) S la g en  v a n  de scheepsm ach ine  
ve rm in d e re n .
c ) T r ill in g e n  v a n  de schroef z ijn  
ande rs  d a n  gew oon lijk . H e t sch ip  
w il m eer n a a r  de z ijd e  lo pe n  w aa r  
de tr a w l u its ta a t .
d )  O fschoon  bovengenoem de ver­
sch ijn se le n  ook k u n n e n  w orden  
ve roo rzaak t door een b ijzo nd e r  
gro te  v a n g s t vis, zu lle n  P L O T S E ­
L IN G E  ve ran d e r in g e n  er op w i j ­
zen , d a t  een zw aar  voorw erp , bvb. 
een  m i jn  in  de traw l is g eraak t.
I n  h e t  b ijzo nd e r  za l op  bovenge­
noe m de  ve rsch ijn se len  m oe ten  w o r­
d e n  gelet, b ij h e t  la n g sz ij k o m e n  v a n  
de traw l, en ook o f er een ab no rm a le  
s p a n n in g  op de b u ik to u w e n  s taa t.
H L  a ) W an n e e r  o nd an k s  scherp 
u itk i jk e n , to ch  m e t de v a n g s t een 
m i jn  a a n  dek  o f in  h e t r u im  kom t, 
z a l m e n  deze n ie t  verw erken , doch  
ru s tig  la te n  lig g en  en  er a f  b lijv e n , 
te n z ij, d a t  te r  vo o rko m ing  v a n  s to ­
te n  v a n  de m i jn ,  s jo rren , enz. n o o d ­
z a k e lijk  is.
b ) H e t s ch ip  za l vervo lgens zo 
spoed ig  m o g e lijk  o ps tom en  n a a r  de 
n a a s tb i jz ijn d e  haven .
H e t za l tr a c h te n  de m ar ine-  o f h a ­
v e n a u to r ite ite n  v a n  deze h ave n , zo 
spoed ig  m o g e lijk  in  k e n n is  te  s te llen  
v a n  h e t  a a n  boord  hebben  v a n  een 
m i jn .
w a a r in  gem e ld  w erd  d a t  de voo rtve r­
kope r s in  de m i jn  geen gewone vis 
m e e r kopen , ze lfs w an n ee r  ze a a n  
s p o tp r ijz e n  te  koop  w o rd t geboden, 
d a t  de m e n s e n  i n  h e t  b in n e n la n d  
k ieskeurige r gew orden  z i jn  en  enke l 
f i jn e  vis w ille n  eten. D i t  a n tw o o rd
Twee p a a r  Spaanse  P are ja traw le rs  
hebben  on langs  de h a v e n  v a n  M i l ­
fo rd  a a n g e d aan  te rw ijl ze op weg 
w aren  o m  de v angs t u i t  te  oefenen  in  
de IJs la n d se  w ate ren . H e t za l de eer­
ste m a a l z i jn  in  de v isserij geschiede­
n is  d a t  de v angs t m e t pa re ja- ne tten  
w ij | u itg eoe fend  w o rd t rond  I J s la n d . Zo
g in g  u i t  v a n  een g ro o th a n d e la a r  in  per hoo fd .
s ta a n  en een crisis in  h e t v isserijbe  
d r i jf .
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E n  w a t d a n  m e t de invoe r ?
H e t v isve rbru ik  w o rd t g escha t in  
ons la n d  voor 1948 op ongeveer 5 kg.
Verandering van adres
Z.484 D em aecke r H en ri,
129 H e ist. N ieuw  adres :
O ost ,81, Zeebrugge.
Inbouwen van nieuwe motor :
Z.484 «M ade le ine  Lou ise»  e ig enaa r  
D em aecker H e n r i E v e n d ijk  O ost, 81 
Zeebrugge. O ude  m o to r  C laeys 30/35 
P .K . N r  6012 1937. N ieuw e m o to r  :
D eu tz  30 P .K . (8.6.49) N r 183544 (1932 
B.606 «V ic tor ine»  e ig enaa r , Goes 
A lb e r t N am m e ts tra a t , 45, B la n k e n ­
berge. N ieuw e m o to r  D e u tz  D iese l 
(1949) P .K . 14 LI.
Verandering van tonnemaat :
Z.171 Ire n e  M ar ie »  vroegere to n n e  
m a a t  73.49 b t. 21,23 n t . H u id ig e  to n n e  
m a a t  78.74 b t en  21.22 n t .
Z i353 «Altofatros» vroegere to n n e ­
m a a t  : 32.55 b t. en  14.40 n t . H u id ig e  
to n n e m a a t : 32.55 b t. en  12.33 n t .
Z.441 «A ndré-H é lène» vroegere b r u ­
to  to n n e m a a t 32.77, h u id ig e  b ru t to  
to n n e m a a t 53.77.
vis.
M o e ten  we ook d it  ge loven  ? Is  vis 
een vo lksvoedsel o f n ie t  ? Z i jn  er nog  
n ie t  h o n d e rd d u iz e n d e n  B e lge n  d ie  
geen v is  k o p e n  o m d a t ze er geen ge­
le g e nhe id  toe h e b b e n  ? Z i jn  er geen 
m ill io e n e n  B e lg e n  ze lfs  d ie  geen v is 
k u n n e n  e ten  o m d a t  ze te  d u u r  v e r ­
k o c h t  w ord t, ook de gew one v is  : k a ­
be lja uw , p la d ijs  e n  h a r in g  ?
W e geloven veeleer d a t  h e t  de
Vergadering Beheerraad 
Nationale Federatie
De B e h e e rra ad  der N a t io n a le  Fede ­
ra t ie  v a n  h e t  V is se r ijb e d r ijf , de V is ­
h a n d e l e n  de V is n ijv e rh e id , k o m t 
v a n d a a g  te  15 u u r  voor de 22e m a a l  
b ijeen .
V o lgende  p u n te n  w e rden  op de 
d ago rde  g e p la a ts t ;
1. G o e d k e u r in g  v a n  h e t ve rs lag  der 
ve rg ad e r in g  v a n  1-7-1949;
2. O nde rzoek  v a n  h e t  voorste l v a n  
d h r  V a n  d e n  Abeele, l id  v a n  de 
b eh ee rraad , b e tre ffe n de  h e t  v o r ­
m e n  v a n  een  p ro p a g a n d a fo n d s  
voor de b evo rde r ing  v a n  h e t  ve r­
b ru ik  v a n  vo lle  h a r in g ;
3. V e rk la r in g  v a n  d h r  V o o rz itte r  v a n  
h e t  V e rb ond  der B e ligsche  Zeev is ­
serij ;
W e h o p e n  toekom ende  w eek u itg e ­
b re id  vers lag  te  k u n n e n  geven over 
be ide  ve rgade r ingen .
n o g  a l t i jd  m e t een _ overproduc tie  j deze eerste p ro e fn e m in g e n  goed ver­
lopen , d enken  de Spaanse  rede rijen  
er e rns tig  a a n  de visserij m e t pare- 
ja - n e tte n  ro n d  I J s la n d  te bed r ijven  
w a t een e rns tig  gevaar b e teken t voor 
de overbevissing  v a n  deze w ate ren .
O n la n g s  heb be n  we h e t  o nd e rvo n ­
den  hoezeer de S paanse  vissers h u n  
k u s te n  u itg e p u t hebben , toen  twee 
v a n  onze m o to rv aa r tu ig e n  de vangs t 
op de S paanse  kus t hebben  beproefd 
zonde r goede resu lta ten .
De v a a r tu ig e n  hebben  een lengte 
v a n  90 voet en  een la adve rm o ge n  van 
ongeveer 25 T on. D e b e m a n n in g  van  
e lk sch ip  bes taa t u i t  14 koppen .
H e t is te  b eg r ijp e n  d a t  h e t ver­
lo o p  v a n  deze proeven  overa l m et 
grote interesse gevolgd w orden .
De in vo e r  v a n  verse v is bedroeg 
8.896.000 kgr. in  1948, dus gem idde ld  
1 kgr. pe r hoo fd . De invoe r v a n  P o r ­
tugese sa rd ie nen  bedroeg ro nd  de 9 
m il l io e n  kgr., dus  nog  eens 1 kgr. 
pe r  hoo fd . A a n  Be lg ische  vis w erd 
dus g em idde ld  3 kgr. pe r  h o o fd  ge­
ge ten  en  h ie r in  z i jn  d a n  n og  begre­
pe n  de hoevee lheden  die n a a r  Pesca- 
to r gegaan  z ijn , zonder te spreken 
v a n  de hoevee lheden  v is d ie  ingezou-
Visinvoer voor de 
maand October ft
V a n d a a g , V r ijd a g , te  14,30 u u r , 
k o m t h e t B e p e rk t C o m ité  voor de i n ­
voer te  B russe l s a m e n  m e t vo lgende  
dago rde  :
1. O nde rzoek  v a n  de to e s ta n d ;
2. V a s ts te llin g  v a n  een  invoe rkw an-  
tu m  verse zeevis voor de m a a n d  
O k tobe r  1949;
3. E ve n tuë le  a fw ijk in g  op h e t  verbod  
v a n  in vo e r  v a n  v is  o n d e r  40 cm . 
te n  gunste  der v ism e e lfa b r ie k e n  - 
adv ies v a n  de a fg evaa rd ig d e  der 
p ro duc tie .
Visuitvoer naar Frankrijk
buitenlandse vishandel
HANDELSACCOORD a fze t is  te rugge lopen , o n d a n k s  h e t
BELGIE-U-S.S.R. v r ijk o m e n  v a n  de sla-olie (voor h e t
E en  Be lg ische  a fv a a rd ig in g  ver- b a k k e n  v a n  v is) e n  de expo rt is  n o g  
tre k t deze week n a a r  M oskou  tenein- n ie t  o p  de m a rk t . (D e  V isserijw e-  
de er de m o d a lite ite n  voor h e t af- re ld ) . 
s lu ite n  v a n  een hand e lsa ccoo rd  tu s ­
sen ons la n d  en de U .S .S .R . te  on- D it  z a l een  o nv e rw ach te  u its la g  
derzoeken. H e t V erbond  der Belgi- geven  a a n  de p a s  In  zw an g  gekom en  
sche Zeevisserij w erd  door h e t  M in is-  o p v an g re g e lin g  en  h e t  eerste experi- 
terie  v a n  B u ite n la n d se  H a n d e l ont- m e n t  w e in ig  succes doen  op leveren, 
v angen , w elke b ij de besp re k in g en  H oe  h e t  ook m oge  z ijn , en  hoe  de me- 
reken ing  za l h o ud e n  m e t de deside- n in g e n  v a n  de N ede rlandse  reders
r a ta  der Be lg ische  zeevisserij.
De D u itse  h a r in g c a m p a g n e  levert, 
te gen  a lle  v e rw ach tin g e n  in , betere 
re su lta ten  op  d a n  vo r ig  ja a r , m eer 
d a n  1000 T on  w e rden  to t  n u  toe
h ie ro ve r  m o g en  geste ld  z ijn ,  h e t  za l 
in  e lk  geva l de c a ta s tro p h e  d ie  ande rs  
o n v e rm ijd e li jk  was, v e rm ede n  h e b ­
ben . E nke le  g e lu k zak k e n  h e b be n  er 
to c h  n og  k a n s  gez ien  een  goede o p ­
b re ngs t te  m a k e n , d a a r  e n ke l de h a ­
m eer a a n  la n d  geb rach t. D i t  is vo o ra l r in g  w elke o nv e rk o ch t w erd  u i t  de 
te w ijte n  a a n  h e t a a n ta l  v a a r tu ig e n  m a r k t  g eno m en  w erd  o m  in  «poo l» 
w elke th a n s  de v isserij u ito e fe n e n  a a n  de v ism e e lfa b r ie k e n  geleverd  te 
(92 tegen  72). A ls o n m id d e ll i jk  gevolg w orden . De eerste les d ie  h ie r  reeds 
h ie rv a n  is de p r ijs  v a n  de h a r in g  i n  ge trokken  w erd  is h e t  «poo len»  v a n
de D u itse  v issershavens gezak t zo d a t 
een o pvang re ge lin g  m o est in  g ang  ge­
s token  w orden . (W iesbadene r K u r ie r ) . 
xxx
N ede rland  k e n t  een  te  gro te  a a n ­
voer v a n  verse h a r in g . V orige  week 
m oest to t  40 t.h . v a n  de a anvoe r op-
de to ta le  h a r in g v a n g s t . M a a r  eer h e t  
zover k o m t z a l er, ons in z ie n s  w e l h e e l 
w a t  w a te r  doo r  h e t  I J  v loe ien . A d ­
m in is t r a t ie f  gebonden , h e b b e n  de 
N ed e rlande rs  w e l w a t  m e e r in z ic h t  
d a n  b i j  ons, d och  eens to ta a l  v r ij ,  
h o u d e n  ze er ook h u n  e igen  .s p ijt ig
gevang en  w orden . D e  b in n e n la n d se  genoeg  verdeelde , m e n in g  o p  n a .
S in d s  de u itvo e r  v a n  v is n a a r  
F r a n k r i jk  o pn ie uw  toegelatjen w erd  
n a  de b e v r ijd in g , w erden  a lle  z e n ­
d in g en  over de p u n te n  R isquons- tou t 
(voor baanve rkee r) en  T ourco ing  
(m e t de spoorweg) gedaan , enke l d e ­
ze grensposten  w a ren  toege la ten  
door de F ranse  a u to r ite ite n .
Toen de ze n d in g e n  n a a r  F r a n k r i jk  
nog  in  groep gebeurden  e n  de F ranse  
invoerders  ook in  groep w erk ten , k o n  
m e n  h e t  bes taan  v a n  deze grenspos- 
te n  en igsz ins  rech tv aa rd ig e n . Sedert 
enkele m a a n d e n  n o c h ta n s  is de u i t ­
voer v a n  v is  n a a r  F r a n k r i jk  vo lled ig  
v r ij en  w ord t, zowel door de B e lg i­
sche u itvoerders  a ls  door de F ranse  
invoerders , a ang e d ro ng e n  om  de v is ­
u itv o e r  ook la n gs  G hyve lde  m o g e lijk  
te  m ak e n . H e t o penen  v a n  deze 
grenspost zou vo lgende  voorde len  
m eebrengen  voor de Be lg ische  v is ­
u itv o e r  n a a r  F r a n k r i jk  :
1. V óór de oorlog  w erd h e t  grootste 
gedeelte  der v is ze nd in ge n  la n g s  deze
grenspost g edaan . Deze po s t is 
s lech ts  op 30 K m . v a n  O ostende  ge­
legen  w a t een m e rke lijk e  v e rm in ­
d e r in g  der tra n sp o r tk o s te n  voor 
onze u itvoerders  be teken t. De ze n ­
d in g e n  gebeuren  franco-grens en 
de a fs ta n d  v a n  O ostende  n a a r  
T ourco ing-R isquons- tou t is 70 K m .
2. De grenspost R isq uo ns- to u t is een 
tweede r a n g  post, b ij de m in s te  to e ­
n a m e  v a n  h e t  verkeer a ld a a r  doen
z ich  ernstige  o p s to pp ingen  voor die 
slech ts h e t grensverkeer k u n n e n  
ve rtragen .
3. De ze n d in g e n  la n gs  T ourco ing  en 
R isq uo ns- to u t k o m e n  s lechts op de 
derde dag  v a n  de v e rze nd in g  te r  
b e s te m m ing , w aa rd o o r  de F ranse  
invoerders  in  de o n m o g e lijk h e id  
verkeren  h u n  k lie n te e l m e t zeer 
verse v is te bed ienen .
4. De u itvo e r  la n gs  G hyve lde  zou a a n  
de Be lg ische  v is  to e la ten  in  t i jd s  te 
D u in k e rk e  a a n  te  k o m e n  om  m ee 
te re izen  m e t de « tr a in  de m arée», 
zo d a t de v is  reeds ’s a nde rendaags  
te r  b e s te m m ing  is.
5. De Deense en N ederlandse  v iszen ­
d in g e n  n a a r  F r a n k r i jk  g a a n  alle  
over de grenspost G hyve lde .
De F ranse  invoerders v ragen  even­
eens n ie t  be ter d a n  te m o g en  i n ­
voeren  la n g s  deze grenspost, ze 
v roegen  z ich  des tijd s  reeds a f, en 
m e t reden , «o f de Be lg ische  de legatie  
te  P a r ijs  w elke h e t  verkeer over de 
g renss ta tio ns  T ourco ing-R isquons-  
to u t  vroeg, wel h e t in z ic h t  h a d  h e t  
a lgem een  b e la ng  en  de b e la ng en  der 
Be lg ische  v isu itvoerders  te  d ie nen» .
O ok  de F ranse  a u to r ite ite n  z o u ­
d e n  z ich  n ie t  ve rze tten  tegen  h e t 
openen  v a n  de n ieuw e  grenspost, 
im m ers , de en ige  g renspost w erd  u i t ­
s lu ite n d  opengeste ld  m e t h e t doe l de 
con tro le  te  ve rg em akke lijk e n  en  op 
a a n v ra a g  v a n  de Be lg ische  a fg e v a a r ­
d ig de n  te P ar ijs .
D a a r  de in vo e r v a n  B e lg ische v is  in  
F r a n k r i jk  th a n s  v r ij  is, m ag  ve r­
w a c h t w o rden  d a t, op a a n v ra a g  v a n  
onze Be lg ische  G e v o lm ach t ig d e n  te 
P a r ijs  de F ranse  overheden  h e t  n o ­
d ige zu lle n  doen  om  de po s t van 
G hy ve ld e  eveneens in  h e t  bere ik  te 
s te llen  v a n  onze v isu itvoerders.
De v ra ag  w erd door h e t V B Z  ge­
ste ld  a a n  de Be lg ische  regering , n ie t 
a lleen  in  n a a m  v a n  de visuitvoer- 
h a n d e l, d och  eveneens in  n a a m  van  
de B e lg ische zeevisserij welke aldus 
de u itvoe r  n a a r  F r a n k r i jk  zou zien 
verbeteren , d it  in  h e t b e la n g  v a n  de 
reders.
Jmiul&c aait «Stauquet Sta&e» 
uit CLCyeüë
De v raag  w erd  gesteld om  toe la ­
t in g  te bekom en  to t invoe r v a n  1 
m il l io e n  B e lg ische fr a n k  «bouquet 
rose» u it  A lgerië , w elke zou d ienen  
om  door de Be lg ische conse rven fa ­
b rieken  in g e b lik t  te w orden . De m o ­
g e lijk h e id  w erd h ie rb ij vooropgesteld 
d a t  voor eenze lfde  bed rag  h a r in g  zou 
k u n n e n  u itgevoerd  w o rden  naar 
F ra n k r i jk . D i t  la a ts te  is hee l p rob le ­
m a t is c h  en  m e n  m a g  z ich  wel a fv ra ­
gen of, eens de «bouque t rose» in  ons 
la n d  b in n e n , de h a r in g  wel zou k u n ­
n e n  u itgevoerd  w orden .
A a n  de andere  k a n t  is h e t  over­
bod ig  deze soort g a rn a a l in  te  voe­
ren  om  b ij ons in g e b lik t te worden, 
we s ta a n  m e t een  grote aanvoe r gar­
n a a l la n g s  de k u s t d ie  gem akke lijk  
k a n  verw erk t w orden  door de con­
se rven fabr ie ken  en welke, b ij ge- 
gebrek a a n  kopers, zeer lage  pr ijzen  
b e h a a lt . De conse rven fab rieken  be­
w eren d a t  h e t nog  te  w a rm  is  om 
g a rn a a l a a n  onze k u s t te  kopen  voor 
h e t conserveren, m a a r  iaan de andere 
k a n t  v ragen  ze een  ex tra-con tingen t 
ingevoerde g a rn a a l u i t  H o lla n d  om  te 
k u n n e n  w erken . Hoe k n o o p t m e n  dat 
a a n  m e k aa r  ? O f  l i j d t  de H o llandse  
g a rn a a l zoveel n ie t  v a n  de w arm te 
als de g a rn a a l d ie  door onze vissers 
w o rd t a a n g e b ra c h t ? I n  d it  verband 
Werd n o g m a a ls  k r a c h td a d ig  protest 
a ange te ke nd  b ij de bevoegde overhe­
d e n  doo r h e t V BZ .
W a t  n u  de invoe r v a n  «bouquet 
rose» be tre ft, zou de p ro duc tie  wel 
gene igd  z i jn  deze te  la te n  invoeren, 
op voorw aarde  d a t  F r a n k r i jk  voor 
éenze lfde  bed rag  Be lg ische garnaal 
b ij ons w il kopen . A ldus  zou de n a ­
delige  concu rren tie  v a n  de ingeblikte 
«bouque t rose o f s teurk rab , gecom­
penseerd  w orden  door u itvoer naar 





A V O N D S C H O O L  
OPENING OP 3 OCTOBER 1949
De voorafname van vis
£en ëeUeuftetióivaa%dige freóCióóinty aan 
het &a&tend& ScftepencalCeye
I n  ons b la d  v a n  vorige week g a ­
ven  we ke nn is  v a n  de ondoordach te , 
o f liever gezegd wel berekende be­
s liss ing  v a n  de v isse rijhaven ,com m is­
sie, w elke opn ie uw  to e la t in g  Verleen­
de a a n  een f irm a  voora f v is u i t  de 
v a n g s t te nem en , w aa r  h e t  a a n  a n ­
deren  n ie t toege la ten  is.
D oor h e t V erbond  der reders werd 
h ie rteg en  p ro te st a ange te ke nd  om-j 
d a t  h e t schepenco llege geen to e la t in g  
g a f  w annee r h e t er op a a n k w a m  ge­
z a m e n lijk  u it  te voeren en in  a c h t 
nem end , d a t  h e t schepenco llege ach ­
te ra f  h a d  la te n  w eten, d a t  deze proe t 
niet meer zou hernieuwd worden.
D onde rdag  h a d  een o nde rhoud  
m e t h e t schepencollege p la a ts , w elke 
n ie tte g e n s ta a n d e  a rg u m e n te n  welke
H e t V erbond  w erd  vorige week door 
h e t schepenco llege on tvangen .
T ijd e n s  h e t o nde rh ou d  w erd  door 
de  a fv a a rd ig in g  te rech t gewezen op 
h e t  w e in ige  door de s tad  O ostende  
voor de v isserij g edaan .
De heer J a a k  V iaene , die in  deze 
aange legenhe id  h e t w oord voerde, 
ze i d a t  er m eer door de s tad  zou k u n ­
n e n  gedaan  w orden  voor de visserij 
a l m oest h i j  h u ld e  b rengen  a a n  he t 
w erk  door schepen  D e K in de re  als 
vo lksvertegenw oord iger voor de v is­
serij ve rr ich t, de enige v a n  de drie  
te  O ostende , d ie  d a ad w e rk e lijk  op ­
trad .
Deze h u ld e  was verd iend , w a n t 
h e t is in d e rd a a d  voor w a t h e t a rro n ­
d issem en t O ostende  betre ft, a lleen , 
vo lksvertegenw oord iger De K inde re , i 
w elke ie ts voor de v isserij g ed aan  j 
hee ft.
Ere w ien  ere to e kom t !
aangevoerd  w erden , er te n s lo tte  to ch  
n ie t is op in g e g a a n  o m d a t  de heer 
V room e, schepen  v a n  de v is s e r ijh a ­
ven, die n o c h ta n s  to t  p l ic h t  h e e ft de 
a lgem ene  b e lang en  te dienen, het 
niet wilde.
H e t is  een bew ijs  te  m eer v a n  de 
w ijze  w aa ro p  schepen  V room e de 
v isserij be langen  d ie n t.
Vliegende boeitjes
Wij w ijd d e n  verleden  week een 
b ijd ra g e  a a n  een  n ie u w ig h e id  in  de 
viaserijmethoden, nml. de vliegende 
boeltjes.
E ch te r  ve rw aarloosden  w ij de 
n a a m  v an  de u itv in d e r  te  verm elden . 
Deze ve rd iens te lijke  persoon  is  k a p i­
te in  P ierloot, d ie  vroeger reeds de 
a a n d a c h t  op z ich  tro k  door de u i t ­
v in d in g  v a n  de s ta le n  v is p la n k  m e t 
dubbe le  w and .
A ldus  w erd  a a n  een te k o r tk o m in g  




U it  D ieppe  w erd  gem e ld  d a t  h e t  
B e lg isch  y a c h t  «M u sh ka» , w a a rv an  
de n a a m  ve rand e rd  w as in  «S an ta  
M a r ia »  op de v lu c h t  w as gegaan .
A a n  boord  b evonden  z ich  een ze ­
kere J e a n  L a n n o y  m e t z i jn  17-jarige 
zoon e n  z i jn  28-jarige v r ie n d in  A n ­
drée D evaux . Z ij w a ren  m eer gesteld 
op  h e t fo r tu in , d a t  a a n  boo rd  was, 
d a n  op he t y a ch t zelf.
H e t v a a r tu ig  s tran d d e  te  Q u inev il-  
le op  de O o s tk u s t v a n  C o n te n le u  en 
de opva renden  w erden , n a  h u n  k o rt 
a v o n tu u r , a ange ho ud e n .
Is de garnaalvisserij- 
haven ook ’s winters een 
Yachthaven ?
D oor h e t  s ta d sbe s tu u r  v a n  O os ten ­
de w erden  in  h e t  g a rn a a ld o k  v a n  1 
J u l i  to t  1 S ep tem ber y a c h te n  ge­
m eerd .
D a a r  er ’s Zom ers  schoon  weder 
heerst, w erd  h ie r te g en  n ie t  veel door 
de vissers geprotesteerd .
Nog a l t i jd  e ch te r z i jn  de vissers 
beroo fd  v a n  d ie  p la a ts  en  k u n n e n  ze 
m o e il i jk  o p  andere  veilige p la a ts e n  
aan le g ge n .
N ie tte g e n s ta a n d e  a a n d r in g e n  b l i j f t  
h e t  dok  voor de g a rn aa lv is se rs  voor 
h e t g rootste  deel voor a n d e re n  be­
stem d .
O ok  de N avy  n e e m t h e t  O osten  
g a n s  in  beslag .
A ls s trak s  h e t spro tse izoen  beg in t, 
d a n  zu lle n  onze  vissers e n  d ie  v a n  
ande re  h a v e n s  o p n ie uw  geen p la a ts  
hebben .
Z oud e n  we la n g s  deze w eg b ij  h e t 
s ta d sb e s tu u r  m o g e n  a a n d r in g e n  op­
d a t  h e t  d ok  v a n  de k us tv isse r ij, voor 
h e n  zou  b e h ou de n  b lijv e n . N u  lig gen  
de ve rlo ren  s chape n  zo w a t overal.
EN HET BAGGEREN ?
W an n e e r  z a l B rug g e n  en W egen  
h e t  b agg e ren  in  d it  dok  op p e il b ren ­
gen.
O f  z a l h e t  w ederom  zo m o e te n  
g a a n , d a t  de  v a a r tu ig e n  b ij la a g  w a ­
te r  m e t sp ro t en  h a r in g  n ie t  he e n  en 
te ru g  k u n n e n .
A llo  m r  V a n  Rysse lbe rghe  ’t  is  n u  
d a t  d it  in  o rde d ie n t  g e b ra ch t voor 
h e t k o m e n d  sprot- en  ha r in g se izoen  
en  n ie t  w annee r  h e t te  la a t  is.
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OESTERS - KREEFTEN 
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Langestraat, 93, Oostende 
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Moeten wij de Hogere Zeevisserijraad
betreuren t
MOET DE NATIONALE FEDERATIE 
VERDWIJNEN ?
E en  lo k a a l b lad , da t, ve rm oede lijk  
b ij  gebrek a a n  in te ressan te  berich- 
gev ing  o m tre n t de gebeurten issen  in  
de  zeevisserij z ich  h a ls s ta r r ig  v a s t­
h o u d t  a a n  pe rso o n lijk he de n  en w a l­
ge lijke  a a n v a lle n  w aa ro p  v a n  onzent- 
wege geen reacties  te  ve rw ach ten  
z ijn , gezien ze lf de lezers v a n  d it  p ro ­
za  in  ta lr ijk e  o m s ta n d ig h e d e n  h u n  a f 
k e u r in g  hebben  la te n  b lijk e n , d it  
b la d  schreven w ij, h ee ft o n la n g s  h e t 
b e r ic h t ge lanceerd  als zou er a a n  ge­
d a c h t  w orden  de H oge  Zeevisseri’ - 
r a a d  te rug  in  h e t leven  te  roepen.
W ij beschouw en  d it  b e r ic h t veel­
eer a ls  een p roe fb a llo n ne tje , d a t  op ­
ge la ten  w o rd t om  s te m m in g  te  ver­
w ekken  tegen  degenen , w elke v an  
oordee l z i jn  d a t  de Federa tie  v a n  he t 
V isse r ijb e d r ijf , door som m ige  o m ­
s tand ig he de n , n ie t m eer bean tw oo rd t 
a a n  de ve rw ach tin g e n  en d a t  b ijg e ­
vo lg  deze in s te llin g  zou m oe ten  ver­
v an g e n  w o rden  door een o rgan ism e , 
d a t  in  h e t  verleden  bewezen hee ft de 
w e rke lijk e  b e la ng en  v a n  de a lge ­
m e enhe id  te  d ienen .
V oor ons h e e ft h e t  geen z in  h e t 
ene  o rg an ism e  tegenover h e t andere  
u i t  te  spelen.
H e t is  n ie t  o m d a t de N a tio n a le  Fe­
de ra tie  in  som m ige  geva llen  v a n  h e t 
rech te  p a d  a fgew eken  is, d a t  d it  o n ­
de rdak  voor a lle  v e rtak k in g e n  v a n  
h e t  zeev isse r ijbed rijf to t  in  z i jn  g rond  
vesten  zou m oe ten  a fgeb roken  w or­
den , d och  h e t k o m t er veeleer voor 
h e t  b e d r ijf  o p  aan , en in  de eerste 
p la a ts  denken  w ij a a n  de p roduc tie , 
de Federa tie  te  zu ive ren  v a n  alle  
voor h e t algemeen, b e lang  schad e lij­
ke  inv loeden .
D it  weze voor ons  n o c h ta n s  een ge­
le genhe id  om  even te rug  te  b lik k e n  
op  he t g roo t en ve rd ie n s te lijk  verle­
de n  v a n  de Hoge Zeev isse rijraad . Ve­
le n  zu lle n  zeker m e t ons be treuren  
d a t  d it  a m b te lijk  o rg an ism e  in  de 
vergeethoek is g eraak t.
WAT DE HOGERE 
ZEEVISSERIJRAAD EN DE 
PROVINCIALE COMMISSIE 
PRESTEERDEN
D e o p so m m ing  geven v a n  a l de in i ­
tia t ie v e n  en de v e rw ezen lijk in g en  
door de H ogere Zeev isse rijraad  o n ­
de rnom en  o f to t  s ta n d  g eb rach t w are  
een o nbegonnen  ta ak . M e t de zeer 
ve rd ie ns te lijke  w e rk in g  v a n  de P ro ­
v in c ia le  Com m issie , die de w aa rd ige  
voorloopster geweest is  v a n  de Hogere 
R a a d  is  im m e rs  m eer d a n  een kw a r t 
êeuw  v isse rijgesch ieden is  verbonden , 
gedurende  dew elke z ic h  zeer m e rk ­
w aa rd ige  gebeurten issen  he b be n  a f­
gespeeld, zoals de v e ra lg e m e n in g  
v a n  de  o liem o to r a ls  s tu w k ra c h t voor 
de v a a r tu ig e n  en de m o e ili jk h e d e n  
in  ve rb and  m e t de c o n t in g e n te r in g , 
o m  er m a a r  een p a a r  te  noem en .
H e t weze in  d it  v e rb and  vo ldoende  
te  w ijzen  op de bedoe lngen  e n  be­
tra c h t in g e n , v a n  O ud- M in is te r Bae ls 
d ie  overg ing  to t  de o m v o rm in g  in  
1928 v a n  de P ro v in c ia le  C om m iss ie  
voor de Zeevisserij to t  de  H oge  Zee­
v isse r ijra ad  om  to t  h e t  b e s lu it  te  
k o m e n  d a t  la a ts tg en o em d  o rg an is ­
m e  zelfs n a a s t  de N a t io n a le  F edera ­
tie  geroepen zou  k u n n e n  z i jn  een 
w aard ige  ro l te  v e rvu lle n  en z ich  
zeer v e rd ie n s te lijk  te  m ak e n , des te  
m eer d a t  h e t  b ij deze goede in z ic h te n  
e n  w ensen  n ie t  geb leven is, zoa ls  w ij 
reeds hoger te r lo ops  he b be n  a a n g e ­
s tip t.
D e P ro v in c ia le  C o m m iss ie  h a d  een 
k o r t doch  v ru c h tb a a r  bes ta an . De 
K o n in k li jk e  C om m iss ie  h a d  h a re r ­
z ijd s  de b e la n g e n  g edurende  ta l  v a n  
ja re n  bew aak t. D e  Hoge R a a d  he e ft 
ze ve rvangen  en de n ie uw e  n a a m  be­
an tw oordde  a a n  de w e ze n lijk he id . 
H e t k w a m  er op a a n  te  doen  b e g r ij­
pen  d a t  h e t om  een g ew ich tig e  z a a k  
te  doen  was, d ie  m e t de  hoogste  be­
la n g e n  v a n  de econom ie  v a n  h e t la n d  
in  ve rband  s tond .
A llen , in  de schoo t v a n  de Hoge 
R a a d  veren igd , w a re n  m e t de v isserij 
in  b e tre kk ing  en ve rtegenw oo rd igden  
deze la a ts te  op de een  o f ande re  w i j ­
ze. De P rov inc ie  w as  er vertegen ­
w oord igd  door h e t  h o o fd  v a n  h a a r  
be s tu u r  w aa rdo o r  h e t  de to e w ijd in g , 
die h e t v o o rg aa n d e lijk  voor h e t  vis- 
se r ijb e la n g  be toond  hee ft, steeds in  
de P ro v in c ie ra ad  en de B estend ige  
D e p u ta t ie  h e e ft w e ten  te  doen  ge l­
den.
D e  bes tu ren  der k u s ts ted e n  begre­
pen  m eer en m eer d a t  z ij ook h u n  ro l 
te  ve rvu llen  h ad d e n , d a t  de zeevis­
serij n ie t  s lech ts  een b e las tb are  sto f 
is, m a a r  d a t  z ij to t  h a a r  v o o ru itg an g  
k o n d e n  m edew erken . Z ij  ook w a ren  
in  de R a a d  ve rtegenw oord igd . De 
reders der s toom v isser ij en  de r  mo- 
to rv isser ij h a d d e n  h u n  w ederz ijdse  
m a n d a ta r is se n , zoa ls  de in s te ll in g e n  
v a n  k red ie t der zeevaartverzekerin-  
gen, de n ijv e rh e id  m e t de v isserij 
a a n v e rw a n t en  de v ish and e l.
D e Hoge R a a d  ste lde  z ich  op h e t 
s ta n d p u n t  d a t  de n ijv e rh e id  een gro­
te  beteken is  h e e ft voor h a a r  volk. 
O nze  vissers m o g en  m e t d ie  v a n  ge­
l i jk  w e lk  la n d  verge leken  w orden  in  
h e t o p z ic h t v a n  b e d r ijfs k e nn is , m oed  
ze em anschap  en  ze lfo p o ffe r in g . D a a r  
door w erd  er voor gezorgd de vissers 
een w aa rd ig e  v e rtegenw oo rd ig ing  In  
de R a a d  te  geven. D e  R a a d  beschouw
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de O ostende  a ls  een gro te  v isse r ijh a ­
ven, d ie  tevens de N oordzeegronden  
en  d ie  v a n  h e t  K a n a a l  beheerst, z ij 
levert de g e m ak k e lijk s te  spoorve rb in ­
d in g e n  m e t de v ism a rk te n  v a n  N oord 
W e s te lijk  E u ro pa . O nze  v isserij w erd 
als a a n z ie n li jk  beschouw d  door h a a r  
u itb re id ing sve rm o g en . Z ij w erd  aange  
z ien , a ls  v a n  grote  be teken is  voor de 
N a tie  ze lf; geen k o o p v a a rd ijm a tro ­
zen , geen  s jeevaartd iensten , zonder 
de m a n s c h a p p e n  v a n  de zeevisserij.
De H oge  R a a d  beschouw de  d a a re n ­
boven  de zeevisserij a ls  gew ich tig  
voor de voedse ln ijve rhe id . O p  gebied 
v a n  p ro p a g a n d a  s to n d  e r  voor d it  or­
g a a n  een breed ve ld  v a n  w e rk zaam ­
he id  open, d a t  h e t n ie t  o nbew erk t ge­
la te n  hee ft.
Vele v ra ag s tu k k e n  b leven  te  onde r­
zoeken  e n  w e rden  d a n k  z ij de to ew ij­
d in g  der raad s le d e n  onde rzoch t. H e t 
is  een  e ig en schap  der zeevisserij d a t 
deze v ra ag s tu k k e n  v a n  de m eest in ­
gew ikke lde  a a rd  z ijn , o m d a t z ij op 
a lle  geb ieden  der m e n se lijk e  b e d r ij­
v ig h e id  inw erken . D a a ro m  w erd  een 
b ijzo nd e re  r a a d  v a n  spec ia lis te n  sa­
m enges te ld , d ie  ingevo lge  de n o o d ­
w en d ig h e d e n  g e raadp leegd  w erd  en 
w ier bevoegde bes liss ingen  a ls  voor­
l ic h t in g  d ie n s t deden .
D e zete l v a n  de in r ic h t in g  w erd in  
W est-V laanderen  en n a m e l i jk  te 
B rug ge  gevestigd . W est-V laanderen  
is  im m e rs  de p rov inc ie , de en ige  door 
de zee bespoeld, die, benevens de g a n ­
se N atie , h e t  m eest b e la n g  in  de b loe i 
v a n  de zeevisserij h e e ft en  w a a r  deze 
be la n g e n  g e m a k k e lijk s t en  m e t de 
m eeste  b i jv a l k u n n e n  o nd e rzo ch t en 
bestudeerd  w orden .
VERDWENEN FIGUREN 
GEVOELIG VERLIES
W ij w ille n  er n o g  eens de n a d r u k  
op leggen  d a t  de b o v e n s ta ande  ste l­
regels de w e rk in g  v a n  de Zeev isserij­
r a a d  behee rst heben . D it  w e rd  des te  
m eer v e rg e m a k k e lijk t  door de voor­
n a m e  v isse rijsp ec ia lis te n , w elke in  de 
r a a d  ze te lden .
V ernoem en  w ij te rloops e n  o.m . de 
h h . B ae ls , J o h n  B auw ens , B londé , 
D ebra , de G he lde re , D h o n d t , G hys , 
H artee l, L am b re g t, R ye ns  en  w ijle n  
Leonce V e rb rughe  en C a m ie l W ille m s
D e pe n  v a n  de secretaris  w as toe ­
v e rtro uw d  in  de bed reven  h a n d e n  
v a n  de heer K a re i D ezu tte re , die 
steeds m e t be lang lo ze  to e w ijd in g  ge­
du re nde  ta l  v a n  ja re n  te n  b a te  der 
B e lg ische  zeevisserij g e ijv e rd  hee ft 
en  d ie  m e t v o ld o e n in g  op  z i jn  groots 
w erk  m a g  te ru g b lik k e n .
T o t onze s p i jt  en  to t  schade  v a n  
ons  d ie rb a a r  b e d r ijf  s te lle n  w ij vas t 
d a t  vele der v o o rm a lig e  le iders u i t  
de bew eg ing  ve rdw enen  z ijn , b e a n t­
w oordende  a a n  de w e t v a n  k o m e n  en 
g a a n , d ie  voor n ie m a n d  genade  ken t.
Z i j  l ie te n  een  leem te  n a  e n  d a t  
vele v ra ag s tu k k e n  in  de zeevisserij 
n o g  op  een bevred igende  op loss ing  
w a c h te n  k a n  w e llic h t gedee lte lijk  
a a n  h u n  a fw e z ig he id  o f ve rp lich te  
a fz ijd ig h e id  toegeschreven  w orden .
A a n  deze «C a p ta in s  o f In d u s try »  
b re n g e n  w ij te dezer ge legenhe id  een 
e re sa lu u t. H u n  n a m e n  b lijv e n  in  ons 
geheugen  g eg r ift en  n a u w  ve rbonden  
a a n  de o pg ang , d ie  ons zeev isserij­
b e d r ijf , n a  de eerste w ere ldoorlog  be­
lee fd  hee ft.
Brugge en Zeebrugge
VIERDEN op waardige wijze hun
U R G E M E E S T E R
V ijf  e n  tw in t ig  ja a r  burgem eester 
z i jn  in  een s tad  zoals B rugge , is een 
fe it ,, welke w e in igen , de heer Van- 
hoesïenberghe , de th a n s  gevierde 
burgem eester, z u lle n  n adoen .
N a d a t  B rugge  d ie  v ie r in g  op gans 
lu is te rr ijk e  w ijze  h a d  m eegem aak t, 
w as h e t  M a a n d a g  de b e u rt a a n  de 
h a v e n s ta d  v a n  B rugge  z i jn  b u rg e ­
m eester op grootse w ijze  te v ieren .
E n  d it  hebben  ze g ed aan  op een 
w ijze  w a a r in  h a r te li jk h e id  n ie t  o n t ­
brak .
N a  verw elkom d te z i jn  geweest 
m e t z i jn  gevolg a a n  de M ole  te Zee­
brugge, door de voorz itte r v a n  h e t 
feestcom ite it, w erden  b loem en  a a n ­
geboden en  een w e lkom rede  g eh ou ­
den , w a a rn a  de la n ge  stoet n a a r  h e t 
s ta tio n skw a rtie r  trok , w aa r  een l ie f ­
ta l l ig  ju f fe r t je  n am e n s  de w ijk  een 
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DE MENS LEEFT VAN VERLANGENS
Niet allen worden verwezenlijkt
M aar , uw  k an sen  op ge luk  
w orden  hee l w a t groter 
w annee r g ij dee lneem t
AAN  D E
K O L O N I A L E  L O T E R I J
TWEE SUPERGROTE LOTEN :
een millioen en twee en een half 
millioen 
Zeventien grote loten van
100.000 tot 500.000 fr.
34.407 andere loten van 
200 tot 50.000 fr.
TREKKING TE ROESELAERE 




V a n  19 to t 24 Sep tem ber w o rd t te 
A m s te rd am  de 21ste confe ren tie  ge­
h o u d e n  v a n  he t In te r n a t io n a a l  C o m i­
té.
D h r  L ila r , M in is te r  v a n  Ju s tit ie , 
z a l de o p e n in g s z itt in g  le iden , w a a r ­
op  ook de N ederlandse  M in is te rs  v a n  
Ju s t it ie  en  Verkeerswezen zu lle n  a a n ­
wezig  z ijn .
V e rsch illende  p u n te n  s ta a n  op 
h e t p ro g ra m m a  o.a.
1. H e rz ie n in g  v a n  de in te rn a t io n a le  
codes v a n  de gewone averij.
2. V oorzorgm aa trege len  b ij h e t be- 
s lag leggen  op schepen.
3. H u lp  e n  redd ingsw erken  a a n  v lieg ­
tu ig e n .
4. O p r ic h te n  v a n  een In te r n a t io n a a l 
H o f v a n  Zeevaartrech t.
A a n  deze confe ren tie  n em en  150 
experten  deel u i t  13 versch illende  
la n de n .
3n  de 
Vxije ‘Uiöóje’t&cfraaC 
te Meiót
D e  V r ije  V isserijschoo l he rbe g in t 
h a a r  lessen op D o n d e rd ag  29 S ep tem  
ber te  18 uu r. In s c h r i jv in g e n  w orden  
a a n v a a rd , iedere d ag  op school, P a n ­
n e s tra a t, 144.
Voor enkele d agen  k w a m  h ie r  he t 
goede n ieuw s toe, d a t  de heer m in is ­
te r beslo ten  hee ft, m e t in g a n g  v a n  1 
Sep tem ber, a a n  de V r ije  Dagvisserij-  
school, de S ta a tssubs id ie s  te  verlenen  
H ie rm ede  e rken t de heer m in is te r  de 
deg e lijk h e id  v a n  h e t O nd e rw ijs  en 
de in r ic h t in g , a lsm ede  de schone u i t ­
s lagen  in  de exam ens.
h u ld e g e d ic h t voordroeg e n  o pn ie uw  
b loem en  o ve rhand ig d  w erden.
V a n d a a r  g in g  h e t n a a r  h e t  m o n u ­
m e n t der b e v r ijd in g , w aar, n a  h e t  
neerleggen  v a n  b loem en , de L a s t 
Post, h e t Enge ls  en  h e t Be lg isch  
Vo lkslied  w eerk lonken .
IN DE VISHALLE
Reders e n  V ish and e laa rs  h a d d e n  
h e t pas nog  zo d ru k  gehad , w a n t 
toen  onze burge rvade r verscheen, 
ve rkoch t m e n  de la a ts te  vis en  g a r ­
n a a l.
H e t o n th a a l w as er n ie t  m in d e r  
h a r te li jk  om  en  een w e lkom groet 
w erd  h e m  toegestuurd  door de heer 
G obert, gem eentesecretaris v a n  H e is t 
e n  voo rz itte r  v a n  de rede rsv ren ig ing  " 
H a n d  in  H an d .
B lo em en  w erden  door een visserin- 
n e tje  o ve rhand ig d  en twee p ra c h tig e  
k u n s tfo to ’s v a n  onze visserij.
W a a r l i jk  p ra ch tju w ee ltje s , w a a r ­
voor «H an d  in  H a n d »  d ie n t  ge luk  ge­
wenst. H e t is  h e t  w erk v a n  fo to g ra a f 
T ony  Declercq.
G e tro ffe n  door deze w arm e  b li jk e n  
v a n  gehech the id , d a nk te  burgem ees­
te r V an  H o es tenb e rg hé ... de v isserij 
voor h u n  m oo i gebaar en  d ruk te  
m a a r  één  wens u it  : d a t  a lle  reders 
reg e lm a tig  te Zeebrugge zouden  m o ­
gen verkopen.
D a a ro p  w erden  nog  versche idene  
b loem engarven  a angeboden  n a m e n s  
de v ish ande laa rs , de v isa fs lagers  e n  
sp rak  de hee r V. D epaepe  in  g loed ­
volle en d ic h te r lijk e  te rm e n  de heer 
burgem eester toe n a m e n s  de v is h a n ­
delaars.
Een  n ie uw  dank w oo rd  volgde, 
w aa rop  de stoet z ich  n a a r  de m a r k t  
begaf, w aa r  v a n  op  de tr ib u n e , de 
schoo ljeugd , o uds tr ijde rs , V e e rs tan ­
ders de filee rden  voor de m a n , d ie  25 
ja a r  la n g  h e t  w e lz ijn  v a n  z i jn  o nd e r ­
d a n e n  h a d  beoogd.
V a n d a a r  g in g  m e n  n a a r  h e t k e rk ­
ho f a lw aa r  E.H . De Be] een K ru is  
w ijdde  te r  n ag e d ach te n is  v a n  onze 
bevrijde rs  opgerich t. N a  een b loe ­
m e n h u ld e  h ie ld  de heer C am . V a n  
W ynsberghe , vo rz itte r  v a n  de oud- 
str ijdersbew eg ing  een on troe rende  
toespraak .
De burgem eester g in g  d a a r n a  b loe ­
m e n  neerleggen  a a n  h e t  V isserskruls 
en  o m  deze feestdag  te b es lu ite n  
h ie ld  de S ta d sh a rm o n ie  er a a n  een 




D oor verkeerd  m ano euv re ren  
kw am  de «V laande ren  V» der f irm a  
D ec loedt in  bo ts ing  m e t een nog  n ie t  
g e lich t w rak  v a n  een  N ederlandse  
baggerboo t. De la d in g  v a n  de «V la a n  
deren  V» verschoof, g e lukk ig  s lechts 
derw ijze  d a t  de boo t d ie  n o g  geen 
ja a r  n ie u w  is, kon  boven w a te r  ge­
h o u d e n  w orden .
ONDERSCHEIDING
De V issersgroep der Zeebrugse 
schoo ljeugd  n a m  deel a a n  de h u ld i-  
g ingsstoe t v a n  burgem eester V a n  
H oestenberghe  te B rugge . E en  p r a c h ­
tige  4e p r ijs  w erd w eggekaap t. M ees­
ter V an  Dycke en M ijn h e e r  W a u m a n s  
de prom o tors  v a n  de V issersgroep 
d ie n e n  gefe lic iteerd .
REIZEN NAAR WALCHEREN
De s toom boo t M arie-Rose za l d a n  
to ch  n a a r  W a lch e re n  varen . H e t is e r 
v a n  gekom en. B e te r la a t  d a n  noo it. 
Voor w ie h e t  in teresseert w orden  op 
de boo t nog  steeds in l ic h t in g e n  ver­
strekt.
Ongevallen in de Visserij
G H Y S  B e n ja m in , m a c h in is t  a.b. 
v a n  N.785 «S a n ta  M a r ia »  is  b ij h e t 
sm eren  v a n  de m o to r  u itg eg leden  en 
op de ru g  gevallen .
B O G A E R T  Joze f, sch ippe r a.b. v a n  
N.797 «Zeezw aluw » w erd  gekw etst 
a a n  lin k e r  h a n d  b ij h e t u itd ra a ie n  
v a n  een e ike l u i t  de v isp lan k .
JA C O P S  Georges, m a c h in is t , is ge­
v a lle n  b ij h e t d em on te ren  v a n  zu iger 
R e ch te r  d i j  w erd  l ic h t  gekneusd . 
V E R L E E N E  M aurice , s tu u rm a n  a.b. 
v a n  0.112 «B ertha-L ïna»  w as bezig 
m e t de vis te  gutten, to en  h i j  b ij h e t 
v a lle n  h e t g u tm es  in  z i jn  lin k e r  h a n d  
kreeg. H e t s la ch to ffe r  m oest a a n ­
s tonds  m ed ische  h u lp  o n tv a n g e n  en 
za l v e rm oede lijk  drie  w eken  w e rkon ­
bekw aam  b lijv en .
C A T T O O R  F rans , m a tro o s  a.b . v an  
Z.186 «Noordzee» h e e ft een p r ik  in  
rech te r  h a n d  gekregen  b ij h e t s p lit ­
sen v a n  s ta a ld ra a d .
V L IE T IN C K  V ictor, scheepsjongen
a.b. v a n  Z.450 «A nne-M aria» w erd  
gekw etst a a n  beide  h a n d e n  door 
s ta a ld r a a d  b ij h e t in h a le n  v a n  de 
viskorre.
D E M E U L E N A E R E  A lbert, scheeps­
jo n g e n  a.b. v a n  Z.474 «G erard-Leon» 
hee ft versche idene  s tekken  o n tv a n ­
gen in  beide  h a n d e n  b ij h e t  sorte ren  
v a n  de vis.
D E C K M IJN  R obe rt, sch ip pe r  a.b. 
v a n  0 .76  «A nnie-A lbert» gekw etst 
door stek  v a n  een w ire .
V E R E E C K E  A lbert, m a troos , a.b.
v a n  0.210 «E lisabeth-G ilberte» kreeg 
door h e t u its ch ie te n  v a n  h e t hand-  
vas t u i t  h e t h o re n tje  een s lag  v a n  
h e t to uw  en v ie l m e t ru g  op boord  
v a n  v is lu ik . H e t s lach to ffe r  m oest 
in  E n g e la n d  a a n  w a l gezet w orden  
w a a r  h i j  de eerste zo rgen  o n tv in g . 
H e t v a a r tu ig  0.276 b ra c h t Vereecke 
n a a r  O ostende  te rug  w a a r  h i j  voor 
verdere ve rp leg ing  n a a r  de k lin ie k  
w erd overgebrach t.
M A K E L B E R G E  W illy , scheepsjon-
a.b. v a n  0 .274 « Lea» h ie ld  m ede  de 
dek loper b in n e n  te  trekken,. K reeg  
door u its tekende  s tuk je s  s ta a ld ra a d  
versche idene p r ik k e n  in  de  h an d e n .
H U Y S  Ju le s , s tu u rm a n  a.b. v a n  
«G uido-G eze lle» w erd  b ij h e t  g u tte n  
v a n  v is  gekw etst a a n  rech te r h a n d .
P A T T IJN  E m ie l, s tu u rm a n , a.b. 
v a n  0 .297 «R ubens»  b ij h e t  w erken  
op  dek is een  p la n k  geva llen  op rech ­
te r voet die d aa rd oo r  l ic h t  gekneusd  
werd.
P U Y S T IE N S  Lou is , m a tro os  a.b. 
v a n  0 .324 «R a faë l- G ab r ië l kreeg b ij 
h e t  a ftre k k e n  v a n  b re ide ls  der w in c h  
een stek v a n  s ta a ld r a a d  in  rech te r 
h a n d .
H A L L E M E E S C H  R a y m o n d , scheeps 
jo n g e n  a.b. v a n  0 .85  «P asteur»  w erd  
door w ire  g ep rik t in  l in k e r  w ijs v in ­
ger.
V IA E N E  R o la n d , s tu u rm a n  a.b . v a n
0.281 « Jenny »  kreeg  s lag  v a n  he f­
b oom  op  re ch te r  h a n d  b ij h e t  op ­
w in d e n  v a n  de  viskorre .
Visserijgronden 
dienen beschermd
E en  der kn ap s te  B ritse  b io logen, 
d h r  G ra h a m , h e e ft o n la n g s  ve r­
k la a rd  d a t  de vissers v a n  de la n d e n  
a a n  de Noordzee p a le nd , op dezelfde 
m a n ie r  te  w erk g a a n  als de D ire c ­
te u r  v a n  een o nd e rn e m in g  d ie  zou 
w ensen  z i jn  k a p ita a l zo gauw  m o g e ­
l i jk  te z ien  te n ie t g aan . B in n e n  drie  
o f v ie r  ja a r , zo v e rk la a r t h i j ,  zu lle n  
de  v a n g s te n  v a n  .15 t.h . ve rm inde ren . 
Reeds z i jn  ze v a n  6 t.h . v e rm in d e rd  
v a n  1947 to t 1948. D h r  G r a h a m  is b i j ­
gevolg v a n  oordeel d a t, om  de de 
v iss ta nd  in  de Noordzee te  v r ijw a ­
ren  de v angs ten  v a n  15 t.h . m oe ten  
v e rm in d e rd  w orden .
DE INVOER
aatzaak aan atize aióóeujcuóió
(Vervolg van blz. 1)
De invoer van vis zoals we deze 
thans kennen staat dus gelijk met 
dei opbrengst van 10 grote IJslandse 
trawlers. M oesten  we de v e rg e lijk in g  
m a k e n  m e t de m id d e n s la g traw le rs , 
d a n  kom en  we to t n og  grotere  g e ta l­
len .
W ie  h e e ft d a a r  gezegd d a t  er geen 
p la a ts  is  voor m eer grotere  v a a r tu i­
gen  in  onze h ave n s  ???
Zolang als de invoer blijft duren, 
durven we beweren dat er nog plaats 
is voor tien grote vaartuigen die re-
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V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
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Jlutinen wij all©@n de
VISSERIJCRISIS oplossen Z
V oor een p a a r  w eken  b rake n  w ij 
een  la n s  te n  voordele v a n  een E u ro ­
pese sam e nw erk in g  om  de m o e il i jk ­
h e den , d ie  in  h e t  v isse r ijb e d r ijf  zo ­
w e l in  andere  la n d e n  als b ij ons o n ­
d e rvo nd e n  w orden , o p  te  lossen.
Van bepaa lde  z ijd e  w erd  ons de 
o p m e rk in g  g e d a a n  d a t  een  congres, 
of hoe  m e n  een eventuë le  b ije e n ­
k o m s t ook n o em en  w il, z ic h  doo r­
gaans b e p a a lt  to t  heen  en weer ge­
praat en  dus  zonde r p rak tisch e  ge­
volgen b lij f t .
Wij s te llen  n o c h ta n s  de v ra ag  : 
«Als zich i n  een  b e d r ijf  m o e il i jk h e ­
den voordoen  w orden  de ko pp en  to ch  
bij e lk a a r  gestoken ? E n  d a t  gebeurt 
toch zowel op n a t io n a a l a ls op in te r ­
n a t io n a a l  p la n . A ls bovend ien , n a  ja- 
ren zoeken  om  de v isserij crisis op te 
lossen, a ls n a  ja re n  proeven  m e t 
een o f a n d e r  m a rk to rd e n e n d  stelsel 
de re s u lta te n  to ch  o n toe re ikend  en 
o n tm o e d ig e n d  zu lle n  b lijk e n , w a t za l 
men d a n  doen  ? T och  b ije enko m e n  
en p ra te n  ! M a a r  d a n  p r a te n  over 
een n ijv e rh e id , d ie  in m id d e ls  nog  
dieper in  de p ena r ie  geraak te  en w e l­
ker genez ing  n o g  m o e ili jk e r  za l z i jn  !
D e zee behoo rt a a n  e lkeen d ie  ze 
w il u itb a te n . M e n  doe t he t, we w e­
te n  he t, op ir ra t io n e le  w ijze . M e n
b o u w t schepen , u ite rs t m oderne  
schepen , steeds groter, steeds sterker, 
steeds te c h n isc h  be ter u itg e ru s t; 
m e n  bouw t d r ijv e n d e  fa b r ie k e n ; 
m e n  bouw t schepen  m e t h e t  e n ig  
doel w e te nsch appe lijk e  o nd e rzo e k in ­
gen te  doen , d ie  de p rak tisch e  u i t b a ­
t in g  v a n  de v isserij, n ie t  a lleen  in  
e igen  la n d , d och  ook in  ande re  l a n ­
den , te n  goede m o e te n  ko m e n .
A a n  de andere  k a n t  bew eegt 
m e n  reeds h e m e l e n  aa rde  o m  h e t 
b in n e n la n d s  v e rb ru ik  hoge r op te 
d r i jv e n  e n  s ta a t m e n  sch ie r o vera l 
m e t een overproductie , voor dew elke 
m e n  a fze t zoekt in  la n d e n , d ie  a a n  
deze lfde  crisis li jd e n . W a a r  g a a t  h e t  
he e n  ?
D a a ro m  b lijv e n  we de m e n in g  to e ­
ged aan  d a t  a lleen  een in te r n a t io n a le  
sam e nw erk ing  in  de h u id ig e  c o n ­
ju n c tu u r  ve rbe te ring  k a n  b rengen . 
O p  de con fe ren tie  d ie  te S tra s ­
b u rg  g ehouden  werd, ze i C h u rc h il l  
d a t W I J  S A M E N  M O E T E N  L E V E N  
of D A T  W I J  S A M E N  Z U L L E N  T EN  
O N D E R  G A A N . K a n  ie m a n d  in  ge- 
m oede  a a n n e m e n  d a t  de v isse rij, 
w a a r in  m illio e n e n  a a n  k a p i ta a l  en  
d u ize n d e n  m ensen  b e tro kke n  z ijn .  
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De Mosselhandel
Naar het einde van een 
monopotium ?
gelmatig uitvaren.
M a a r  w e tre k k e n  de v e rg e lijk in g  
n o g  verder door.
Tien grote IJslandse vaartuigen 
geven werk en brood a a n  een b e m a n ­
n in g  v a n  ongeveer 200 m a n , d a a rb ij 
b eh o o rt h e t  w a lpe rso nee l v a n  een 
g ro te  rede rij, b ed ienden , lossers, le ­
ve ranc ie rs , enz.. A ls  er pe r  v a a r tu ig  
50 m e nsen  h u n  b rood  v e rd ie nen  h e b ­
ben  w e n ie t te  veel gezegd.
Hoeveel mensen verdlienen er hun 
brood met de jaarlijkse' invoer van 
8.500 Ton vis ?
Z o u d e n  er 100 z i jn  ? M a a r  w an n e e r  
d ie  m e n sen  geen  v is  m eer k u n n e n  
in vo e ren  z i jn  ze to c h  n o g  n ie t  b rode ­
loos geste ld , im m e rs  ze k u n n e n  h u n  
vis verder b li jv e n  k o pen  a a n  onze 
k u s t  en h ie rm e d e  500 B e lgen  in  leven  
h o u d e n . I
I s  h e t  d a n  te  ve rw onderen  d a t  deze 
invoe rde rs  gro te  k a p ita le n  b lijv e n  be­
s teden  om  de v is invoe r in  g a n g  te  
h o ud e n , d a t  ze verder v o o r tg a a n  m e t 
onze  dev iezen te  v e rkw anse len  a a n  
h e t  b u ite n la n d , te rw ij l  de S ta a t  b o ­
v e nd ien  n o g  de ko s ten  m o e t d rag en  
v a n  500 w erk lo zen , e n  d a t  k o s t ja a r ­
l i jk s  a a n  de S ta a t  de p r ijs  v a n  een 
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T ussen  29 A ug us tu s  e n  2 S e p te m ­
be r 1949 w erd  te ’s G ra v e n h a g e  een 
F .A .O . c o n fe ren tie  g e h o u d e n  door de 
h a r in g p ro d u c e re n d e  la n d e n . A a n  de ­
ze co n fe ren tie , w elke georgan iseerd  
w erd  doo r h e t  h o o fd b u re au  v a n  de 
F .A .O . te  W a s h in g to n , n a m e n  ve rte ­
genw oord igers  dee l v a n  de V eren igde  
S ta te n , F in la n d , Zw eden , D e n e m a r ­
ken , E n g e la n d , N oorw egen , C a n a d a , 
N ed e r la n d , B e lg ië  e n  F r a n k r i jk ,  a ls ­
m ede  a fg e v a a rd ig d e n  v a n  de E co no ­
m ische  C om m iss ie  voor E u ro p a , v a n  
de In te r n a t io n a le  R a a d  voor Zee- 
onderzoek , v a n  de M a r s h a l l  O r g a n i­
sa tie  en  v a n  de Europese  O rg a n is a t ie  l
(Vervolg van blz. 1)
Deze redene r ing  w elke doo r de 
m iddens lagv isse r ij vooru itgeze t werd, 
h o e ft  geen verder betoog. A l onze re ­
ders z i jn  er m ede  akkoord . O nze  
e igen  v a a r tu ig e n  w o rden  gedw ongen  
u i t  te w ijk en , s til te  lig g en  o f te v a ­
re n  to t er geen rooie cen t m eer in  
kas  is. E n  d it  door h e t in  de v a a r t 
b rengen  v a n  schepen  d ie  de e ig en ­
d o m  z i jn  v a n  iedereen , d it  om  de 
vreem de v isn ij ve rhe id  te  bevoorde­
le n , om  koste lijke  dev iezen nu tte loo s  
u i t  te geven.
H e t V erbond  h e e ft  z ich  o n m id d e l­
l i jk  d it  p ro g ra m m a  e igen g e m aak t 
voor o n m id d e lli jk e  u itw e rk in g . Een 
a c tie p ro g ram m a  w erd in  e lk a a r  ge­
s token  d a t  to t  de o n m id d e lil jk e  o p ­
loss ing  v a n  deze twee p rob lem en  
m oest le iden , te rw ijl h e t p ro g ra m m a  
v a n  actie  op lange re  te r m ijn  nauw -  
k e u r in g  u itg e s tip p e ld  za l w orden . D it  
tw eede p ro g ra m m a  o m v a t a lle  a n ­
dere v ra ag s tu k k e n  v a n  de v isserij : 
de besche rm ing , de u itvoer, de M a a t ­
schapp e lijk e  Z ekerhe id , V O Z O R , R e ­
gie, enz.
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H e t gee ft de stoot a a n  een n ie uw  
o ffe ns ie f d a t, m e t b eh u lp  v a n  A LLE  
reders zonde r u itzo nde r in g , to t de 
e indzege m oe t le iden .
D a a ro m  verzoekt h e t V B Z  de d a a d ­
w erke lijke  s teun  v a n  a lle  reders en 
w orden  l ijs te n  te r o nde rteken ing  
aange b od en  d ie  deze actie  s teunen , 
xxx
W e doen  h ie rb ij een  oproep to t a lle  
reders te r  zeevisserij om , n a  r ijp  
overleg, h u n  h a n d te k e n in g  te ze tten  
en a ld u s  h u n  dee lnam e  te be tu ig en  
a a n  de s tr ijd  d ie  s lechts in  H U N  
V O O R D E E L  gestreden w ord t.
Eer we een week verder z ijn , is  he t 
m e chan ism e  v a n  deze s lag  in  gang  
gezet en  m ogen  we ons b in n e n  a f ­
z ienbare  t i jd  a a n  de eerste practi-  
sche re su lta te n  verw ach ten .
Is  h e t h a r ing se izoen  d it  ja a r  een 
m is lu k k in g , h e t l ig t  a a n  U, Reders, 
ze lf te  zorgen  d a t  h e t kom ende  vis- 
seizoen G E E N  M IS L U K K IN G  w ordt, 
m a a r  a a n  a lle n  de m o g e lijk h e id  ver­
s c h a ft  een bee tje  v a n  h e t verlorene 
te rug  te w in n e n  in  a fw a c h t in g  d a t 
de zeevisserij o pn ie uw  voor a lle n  vo l­
doende  ve rd ie ns ten  oplevert. V ID I.
W INSLOW Olie- en Mazoutfilters
voor E conom ische  S am e n w e rk in g .
B e lg ië  w as ve rtegenw oo rd igd  door 
de hee r P lu ym e rs , ju r id is c h  adv iseur 
b ij h e t  B e s tu u r  v a n  h e t  Zeew ezen, 
M in is te r ie  v a n  Verkeersw ezen.
H e t doe l v a n  de co n fe ren tie  w as de 
b esp re k ing  v a n  de v ra ag s tu k k e n  o n t ­
s ta a n  doo r de e rns tige  a fze tm o e ilijk -  
h e d e n  voor h a r in g  e n  v e rw an te  soor­
te n  s inds  h e t  e in d e  v a n  de  oorlog. 
Z oa ls  m e n  weet, v in d e n  deze afzet-  
m o e il i jk h e d e n  h u n  oo rsp rong  in  de 
g loba le  s t i jg in g  de r  p ro duc t ie , w elke 
to t  u i t in g  k o m t in  vo lgende  c ijfe rs  : 
Europese productie van haring : 
(in m illioen kgr.)
1938 1947 1948
W est- E uropa 525 500 544
N oo rd-E uropa 968 956 1300
T O T A A L  : 1493 1456 1844
West-Europese productie van haring
1938 1947 1948
E n g e la n d 282 229 274
F r a n k r i jk 113 98 96
B e lg ië 7 33 24
N e d e r la n d 123 140 150
T O T A A L  : 525 500 544
Noord-Europese productie van haring
1938 1947 1948
N oorw egen 710 635 1032
D e n e m a rk e n 27 32 —
Z w eden 76 73 —
I J s la n d 155 216 150
T O T A A L  : 968 956 1182
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VseKyadeuug, aan de 
Vi&&eüjfiaaencanimi&óie te 
Zeefcaigxfa
V r ijd a g n a m id d a g  vergaderde  de 
v ls se r ijh avencom m iss ie  v a n  Zeebrug ­
ge onder voo rz itte rschap  v a n  sche­
pe n  P ie rre  V a n  D am m e .
V ersch illende  v ra ag s tu kk en , door 
de reders gesteld, w erden  er bespro­
ken .
Z od ra  er k red ie ten  v a n  de S ta a t  
v o o rh an d e n  z ijn , z u lle n  er m eer p a le n
VERKOOP VAN GARNAAL OP 
FEESTDAGEN
Door H a n d  in  H a n d  w erd  te dezer 
ge legenhe id  gewezen op  h e t bes lu it 
v a n  de d irectie  der v isse r ijh aven  op 
14 O ogs t v a n  14 to t 16 u u r  te verko­
p e n  ,zonder d a t  de redersveren ig ing  
geraadp leegd  w e rd  en n ie ttegen ­
s ta ande  deze gevraagd  h a d  d a t  ’s Z o n ­
e n  r in g e n  a a n g e b ra c h t w orden  o p d a t dags n ie t  zou ve rkoch t w orden , m aa r  
de v a a r tu ig e n  beter zouden  k u n n e n  a lleen  ’s M a a n d ag s  v a n  11 to t 13 uur. 
b unke ren . Z onder de n a d e lig e  gevolgen welke
D oor de s ta d  B rugge  za l de z a a k  d it  voor gevolg h a d , te  w ille n  bespre- 
v a n  h e t  p la a ts e n  v a n  a u to m a t is c h e  ken  (gedane  zake n  n e m e n  geen keer) 
bascu les  voor h e t w egen v a n  de f i jn e  d ruk te  de heer V ande nb e rgh e  n a ­
v is  in  overw eging  gegeven w orden . m ens  de reders de wens u it , d a t  der- 
V erder zu lle n  brievenbussen  in  de ge lijk e  bes liss ingen  n ie t  m eer zouden 
p a k h u iz e n  w o rden  a a n g e b ra ch t. g enom en  w orden  zonde r de vereni- 
T enslo tte  w o rd t er bes lis t d a t  voor- g in g  «H an d  in  H a n d »  te  raadp legen , 
t a a n  de v isvangers  a a n  de O o s tk a n t  W are  d it  op  14 O ogs t door de d i­
v a n  de  h a v e n  zu lle n  aan le g g e n  in  
vo lgorde  v a n  b in n e n k o m e n  om  de 
g a rn aa lv is se rs  toe te la te n  over een 
v r ije  p la a ts  te  besch ikken  voor de 
verkoop v a n  g a rn a a l.
rectie  v a n  de m i jn  g e d aan  d a n  zou­
den  veel reders n ie t zo benadee ld  ge­
weest z ijn .
D e s tede lijke  overhe id  wees op de 
o n m o g e lijk h e id  een besliss ing , ’s Vrij-
D e  verkoop v a n  vis z a l d u s  v a n  d ags  in  h e t Schepenco llege genom en,
O ost n a a r  W es t geschieden.
W i j  heb be n  in  de la a ts te  t i jd  een 
p a a r  b ijd ra g e n  gew ijd  a a n  he tgeen  
m e n  «h e t m osse lschandaa l»  p leeg t 
te  noem en . D a a r in  d rongen ' w ij a a n  
o p  de a fs c h a ff in g  v a n  h e t  m onopo- 
l iu m  d a t  in  h a n d e n  w as v a n  V e rm o ­
s in . W a a ro m  w ij ons op d it  s ta n d ­
p u n t  s te lden  w erd  reeds vo ldoende  
b e lic h t en  w ij heb ben  te  dezer zake 
de  r ic h t l i jn  gevolgd d ie  ons b la d  in  
a lle  aange leg e nhe den  n a le e ft  : de
ve rd e d ig in g  v a n  h e t  a lgem een  be ­
la n g .
H e t k o n  n ie t  ande rs  o f a a n  die to e ­
s ta n d  m oest een e inde  kom en . G e ­
beurde  d it  n ie t  d a n  h a d  m e n  m e t 
r e c h t en  reden  m o g en  tw ijfe le n  a a n  
h e t  la a ts te  restje  gezond ve rs tan d  
v a n  he n , d ie  de b es taande  to e s tand  
zo la n g  h a d d e n  gedu ld , in  de h a n d  
gew erk t en  verded igd . De b esp re k in ­
gen  d ie  o n la n g s  w erden  gehouden , 
s c h ijn e n  d a n  to ch  een voor de  B e l­
g ische  v e rb ru ike r  g u n s t ig  verloop te 
h e b be n  gekend . U it  he tgeen  w ij h ie r ­
over v e rn a m e n  m o e te n  w ij im m e rs  
b e s lu ite n  d a t  eerlang , b ij de u i t p u t ­
t in g  v a n  h e t  lo p e nd  c o n t in g e n t  n a ­
m e lijk , V e rm os in  als m o nop o lium -  
h o u d s te r  h e e ft a fg ed aan .
H e t is er dus to c h  v a n  gekom en 
e n  w ij fe lic ite re n  gem eend  de a m b ­
te n a re n  v a n  h e t  M in is te r ie  v a n  Eco ­
n om ische  Z aken , d ie  h e t  w ijs  b e ­
s lu it  heb ben  g enom en  invoe rve r­
g u n n in g e n  a f  te leveren  a a n  n iet-  
le d e n  v a n  V erm os in . Zeer w a a r ­
s c h ijn l i jk  is d it  n ie t  v a n  een  le ien  
d a k je  ge lopen  w a n t n ie t  a lle e n  V er­
m os in , ook de H o llandse  m osse lu it-  
voerders s to nde n  er op  de h u id ig e  
to e s tand  te bestend igen .
D a t  de gezonde rede te n s lo tte  de 
b o v e n h an d  n a m  is o ng e tw ijfe ld  toe 
te  s c h r ijv e n  a a n  de vo lgende  twee 
doors laggevende  a rg u m e n te n  :
1) de zekerhe id  d a t  de w in s tm a rg e  
v a n  V e rm os in  te  hoog  w as en  d e r ­
ha lv e  h e t s topze tten  v a n  de h u id i ­
ge to e s tand  een  p r ijs d a lin g  v a n  d it  
vo lksvoedsel ve roo rzaken  m oe t.
2) ande rz ijd s , v a n  H o llan d se  z ijd e  
d a n , d a t  m e n  in z ie t d a t  doo r h e t  
systeem  v a n  v r ije  in vo e r een s t i j ­
g in g  v a n  h e t  v e rb ru ik  m o e t v e r ­
w a c h t w orden .
V oora lsnog  s c h ijn t  h e t  n ie t  v a s t te  
s ta a n  d a t  nog  v e rg u n n in g e n  zo ud en  
a fge leverd  w orden  op n a a m  V e rm o ­
s in , o fschoon  n ie m a n d  d a a r in  g ra te n  
k a n  v ind e n . T rouw ens h e t  re c h t v a n  
v r ije  v e re n ig in g  b e s ta a t e n  iedereen  
k a n  er g eb ru ik  v a n  m a k e n  ; V e rm o ­
s in  en  ook ande ren , d ie  m e t  h e t  oog 
op de m osse linvoer, de h a n d e n  in e e n  
w ille n  s laan .
I n  e lk geval, h e t  doe l is  b e re ik t : 
betere m osse len tegen  lagere  p r ijz e n . 
O ok  de D e n e n  zu lle n  w e ll ic h t  de ge­
vo lgen  o nd e rv in d e n  v a n  v r ije  in vo e r  
u i t  H o lla n d .
De B e lg ische  v e rb ru ik e r  k a n  er 
s lechts goed b ij v a re n  e n  d i t  is  de 
h o o fd za a k  • W.M.
Invoer van verse vis en verse haring- 
in Augustus 1949 en 1938
( IN  G E W IC H T  E N  W A A R D E  V O L G E N S  D E  H E R K O M S T L A N D E N ) 
A U G U S T U S  1949
Landen van Hoeveelheid in  kgr. Waarde in  Frs.
herkomst Haring Andere vis Factuur- Aangegeven
waarde waarde
D e n e m a rk e n  (1) — 284.771 5.727.545 5.728.160
N e d e r la n d  (2) — 90.554 1.618.523 1.618.569
N oorw egen  (3) — 18.565 348.147 346.634
Z w eden  (4) — 197 22.650 22.440
T O T A A L  : — 394.087 7.716.865 7.715.803
W a a rv a n  ; zeevis : 282.320 kg r .; zoet w a te rv is  : 111.767 kgr.
(1) K a b e lja u w 97.397 kg. K oo lv is 14.781 kg.
P a l in g 81.543 kg. M ak ree l 12.500 kg.
S che lv is 77.404 kg. Sche lv is 8.734 kg.
F o re l 9.900 kg. (3) L a to u r 11.474 kg.
V leet 8.918 kg. T o n ijn 5.167 kg.
M ak ree l 7.000 kg. Z a lm 1.244 kg.
(2) : K a b e lja u w  
P a lin g
23.377 kg. 
15.647 kg.
(4) U its lu ite n d  za lm .
A U G U S T U S  1938
Landen van 
herkomst 
N e d e r la n d  
F r a n k r i jk  
E n g e la n d  
D e n e m a rk e n  
N oorw egen  
C a n a d a  
Z w eden  
U .S .A .
D ive rsen  































te k u n n e n  veranderen .
De heer V andenb e rgh e  n am ens  
« H a n d  in  H an d » , wees er op d a t, de 
d irec tie  v a n  de m i jn  op  de hoogte 
w as v a n  de w ens v a n  de reders en ze 
to t  p l ic h t  h a d , deze te  raadp legen , 
w a t  n ie t  g ed aan  werd.
H e t gem een tebestuur n a m  h ie r ­
v a n  ak te  voor een vo lgende  aange le ­
genhe id .
D oo r schepen  V an  D a m m e  wordt 
g em e ld  d a t  a lles  g ed aan  w o rd t om 
de lig p la a ts e n  voor de v isserij v r ij te 
m aken .
D e reders m oe ten  e ch te r n og  w a t
gedu ld  h eben  to t  de w rakken
a a n  de m u u r  o pg e ru im d  z ijn .
H e t w as een n u tt ig e  vergadering , 
w a a ru it  k o n  vastgeste ld  d a t  he t
s tad sbes tuu r  v a n  B rugge  zeer veel
doe t om  de v isserij i n  a l h a a r  m oei­
lijk h e d e n  te  h e lp e n  e n  z ij steeds 
zoekt o m  ve rbe te ringen  a a n  te  bren­
gen.
Mede>dand6& im w m  uit 
&memcvL(im
H e t D eens-H ollands handelsac- 
coord  d a t  a fges lo ten  w erd  op 1 J u ­
l i  1949 en ge ld ig  is to t  e inde  J u n i  1950 
voorzie t vo lgende  invoe r v a n  v is en 
v isse r ijp roduc ten  u i t  D ene m arke n  in  
N ed e r la n d  :
A a l : 1.600.000 kronen
Verse v is  : 150.000 kronen
K ab e lja u w le v e r  : 100.000 kronen
V isconserven  ; 50.000 kronen
N ed e r la n d  za l g edurende  dezelfde 
periode  leveren a a n  D ene m arke n  : 
M a a t je s h a r in g  : 100.000 kronen
Oesters : 100.000 kronen
V isconserven  : 50.000 kronen
(F iske ts  G ang )
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DOKTERSDIENST
B ij a fw ez ighe id  v a n  de gewone 
hu isd ok te r  z ich  w enden  to t : D r
M A E R T E N S , E. B eernaerts tr . 45, tel. 
72645.
APOTHEEKDIENST
O p  Z o n d ag  18-9 : D iens tdoende  
g ans  de d ag  alsook n a c h td ie n s t  v a n
17-9 to t  24-9 : A po theke r CAEN EN ,
N ieuw poortsteenw eg  52.
RECORDCIJFERS IN HET 
OOSTENDS KAAI STATION
T ijd e n s  de m a a n d  A ugus tu s  w er­
den  in  h e t  O ostends K a a is ta t io n  
321.155 a a n k o m ste n  genoteerd  tegen 
263.010 in  A ugus tus  1948. H e t a a n ta l 
ve rtrekkenden  bedroeg 345.421 tegen 
249.056 in  A ugus tus  1948. D it  z i jn  de 
recordc ijfe rs  v a n  de na-oorlogse pe ­
riode.
AUTOBUS OF TRAM
T ijd e n s  de a fge lopen  week hee ft 
een de legatie  v a n  de P rov inc ie  West- 
V la a nd e re n  onde r le id in g  v a n  d h r  
G ou ve rneu r  r id de r  v a n  O u tryve  d ’Y- 
dew alle  een  bezoek g eb rach t a a n  
B re d a  te ne inde  c o n ta c t te  n e m e n  
m e t de B raban tse  B uurtspoo rw egen  
en  A u tobusd iensten . De u ite en ze t­
t in g  gegeven door de D ir . G e n e ra a l 
V an  S e tte n  alsook der d aaro pvo lge n ­
de gedach tenw isse ling  h e e ft onze a f ­
v a a rd ig in g  a  p lu s  b bewezen d a t  h e t  
geen z in  m eer h e e ft  n og  la n ge r  de 
in s ta n d h o u d in g  v a n  de bes taande  
t r a m li jn e n  voor te s ta a n  en  de u i t ­
b re id in g  v a n  h e t  autobusverkeer te 
rem m e n .
H e t bezoek a a n  onze N oorde rburen  
d ie  op gebied v a n  wegverkeer en 
vervoer k ilom e te rs  verder s ta a n  d a n  
w ij za l n ie t  zonde r re s u lta a t b lijv e n . 
W e voorz ien  d a t  a lle  b uu rtspo ren  
m e t een enkele  l i j n  zu lle n  w orden  
u itg eschake ld . A lleen  de l i jn e n  m e t 
d ubbe l spoor zu lle n  k u n n e n  b lijv e n , 
zoa ls bvb. onze k u s t l i jn . I n  de steden 
zu lle n  ook b i jn a  a lle  t r a m li jn e n  w o r­
den  ve rvangen  door busd iens ten . Een  
enke l e rns tig  v ra ag s tu k  w e rp t z ich  
ech te r  op  b ij de u itb re id in g  v a n  h e t 
busverkeer e n  d a t  is : de s ta a t v a n  
de wegen. In d ie n  onze W est-V laam se 
w egen w a t k u n n e n  verbe terd  w orden  
za l er a a n  h e t busvervoer geen perk  
m eer k u n n e n  gesteld w orden , h e t ­
geen reeds la n g  h e t  geval h a d  m oe ­
te n  z i jn  te n  ba te  v a n  h e t  a lgem een  
w e lz ijn .
VOOR ZEEOFFICIEREN EN 
MOTORISTEN
De O .T .R .A .C .O . te Brusse l, Loui-  
sa laan , zoekt zeeo ffic ie ren  en  ge- 
breveteerde m e ch an ic ie n s  voor 
scheepsd iese lm otoren  voor h a a r  d ie n ­
s ten  in  A fr ik a . De vo orkeur za l ge­
geven w orden  a a n  de cafTdidaten v a n  
Be lg ische n a t io n a l it e i t  d ie  de o u d e r ­
dom  v an  35 ja a r  n ie t  z u lle n  over­
schreden  hebben .
ZONDAGCURSUS IN DE FRANSE 
TAAL
H e t C o m ité  te r v u lg a r is a t ie  v a n  de 
F ranse  T aa l, r ic h t  o p n ie u w  z i jn  kos­
teloze Z ondagcursus  voor a d u lte n  in .
De lessen w orden  gegeven in  de 
Leopo ldschoo l, Ie p e rs tra a t , 35, ieder 
Z o n d ag  v a n  9 to t  11 uu r , v a n a f  25 
Sep tem ber.
K u n n e n  de lessen vo lgen  : a lle
vo lw assenen , m a n n e n  e n  v rou w en  en 
a lle  m e isjes e n  jo ngens , d ie  m in s te n s  
h e t 6de le e r ja a r  v a n  de lagere  school 
doo rlopen  hebben .
De in s c h r ijv in g e n  g r ijp e n  p la a ts  in  
de Leopo ldschoo l o p  Z o n d a g  18 de ­
zer, v a n  10 to t  11 u u r ; op  D onde rd ag
22 e n  Z a te rd ag  24 dezer v a n  5 to t  6 
uu r. In s c h r i jv in g s re c h t  : 30 fr.
FRANS VAN GENESEN SLUIT ZIJN 
TENTOONSTELLING
Sedert een tw ee ta l ja r e n  r ic h t  de 
N ederlandse  k u n s ts c h ild e r  F ra n s  
V an  G enesen  te  O ostende  en  in  a n ­
dere b a d p la a tse n  p e rm a n e n te  te n ­
to o ns te llin g en  in . H i j  is a ld u s  a a n  de 
kus t geen  onbekende  m eer. Z i jn  ta- 
b le a u ’s b e h and e le n  ech te r steeds 
V laam se  n a tu u rb e e ld e n  d ie , n e t  v a n  
k le u r  en  a a n tre k k e lijk  a ls een  f i jn e  
po s tk aa rt, de k u n s tm in n a a r  a a n ­
trekken  m a a r  o n m id d e ll i jk  weer los­
la te n  b ij gebrek a a n  aestetische  o n t ­
roe ring  en bezie ling . Z i jn  te c h n ie k  is 
vo ls lagen  e en z ijd ig  en  b e p a a lt  z ich  
to t b om en , s lingerende  r iv ie ren , w e i­
den . De zee o f h a v e n la n d s c h a p p e n  
h e e ft V a n  G enesen  - gezien  z i jn  
la n g  v e rb lijf  a a n  onze k u s t - w e llic h t 
ook reeds a a n g e d u r fd , d och  r e s u lta ­
te n  b lijv e n  u it . . .  E en  O ostends  lo k a a l 
b la d  w ijd d e  een a r t ik e l a a n  h e t  w erk  
v a n  F ra n s  V a n  G enesen . O p  de v o l­
gende b lad z ijd e  kregen  we een  groot 
k ade r  onder ogen w a a r in  de geachte  
k un s tsch ild e r  « z ijn  a c h tb a a r  k lien-  
tee l bekend  m a a k te  d a t  z i jn  te n to o n ­
s te llin g  te n  e inde  lo op t op 15 S e p ­
tem be r e.k.». W a a r u it  w ij b es lu ite n  
d a t  V a n  G enesen  geen  s lechte  zake n  
h e e ft g ed aan .... m e t z i jn  «schilder-  
-achtige» doeken en  doekjes.
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
1 Sept. 194» : V io le tte  Se ldens lach  
v. F e rn a n d  en O lg a  Seys, V eren ig ing-  
str. 30;
2 ; N o rbe rt D eh ille  v. F ranco is  en 
E m m a  S tappe rs , L e ffin ges tr . 273; 
M y r ia m  D evu lde r  v. P ie rre  en S u ­
z a n n e  H e n n ae r t (K o e ke lb e rg ); J o ­
seph  G e rm o n p ré  v. J u v e n a l en  S i­
m o n n e  Locquet, Ed . H a m m a n s tr . 33; 
F r a n k  B ats leer v. M arce l en  C h r is ­
t ia n e  V erm eu len  T o rhou ts tw g  123;
3 : A nne  D e m o rtie r  v. R o b e r t en 
J e a n n in e  Le leu , P r. S te fan ie p le in , 29; 
L eon  V e rp lancke  v. A ug us t en  Ber- 
th a  V e rk a in  (E e m e g e m ); R i ta  B o v it 
v. R oger en M a g d a le n a  V a n d e n b e r ­
ghe, A. P ie te rs la an  92;
4 : M ic h e l Bero  v. A ug us t en  M a r ­
g a re ta  V anco illie , H o f str. 1; M ar ie  
V anho nse b ro uck  v. Lou is  en  Hen- 
r ie tte  Lem m ens , T o rhou ts tw g  234; 
M arce l M om erency  v. E ugeen  en 
Y vo nne  G u n s t  (S teene ); R edgy  Dy- 
ser inck  v. Georges en  A d r ia n a  B urke , 
J .  P eu rquae ts tr . 4; R o la n d  Passchyn  
v. Ju liu s  en  E lza  K n o ck ae r t (Snaas-  
k p r k f t ) *
5 : D a n ië l K a lte r  v. Is a a c  en  N ora 
, M o n teny , A. P ie te rs la an  1; B r ig it ta
V an re n te rg h e m  v. R oge r en  A n n a  
S tae l (G is te l) ;
6 : M are  H a u te k ie t v. O m e r  en 
G eorgette  Vergote, V r ijh e id s tr . 68; 
W illy  D ev r ie n d t v. A nd ré  e n  A n n a  
V ande n  B roeck  (S teene ); B e r tra n d  
D ehaem ers  v. O m e r  en  I r e n a  V a n  
d en  B erghe  (Zeveko te );
7 : S o n ja  Z w ertvag he r v. A ug us t e n  
Ju s t in a  Verschaeve, S ch ie tb aans tr . 
60; Jo seph  C azaux  v. C o n s ta n t en 
Agnes K orte , O oststr. 34; E ddy  D u ­
p u is  v. F ranc iscu s  en E m m a  Ver- 
g rach t, N ijv e rh e id s tr  69;
8 : M o n iq ue  B acq u ae r t v. G u s ta a f  
en  G eo rg ine  L auw ere ins  (S teene );
9 : J e a n  P ie rre  v. Jo ze f en  M a ry  
V e rburgh , V ing e rlin g s tr . 32; R edgy  
D eschach t v . G e ra rd  en  Sylv ie  S i­
m oens (W e s tend e ); R i t a  E lia s  v. A l­
b e r t en  J o a n n a  L am br ic h ts , Pas- 
sch ijn s tr . 45; R o la n d  S tubbe  v. M a u ­
rice en  E lza  Jonckhee re  (M anne-  
kensvere ); M are  L a m o o t v. H onoré  
en  M a r ia  F in c io en , T arw estr. 81.
STERFGEVALLEN
4 : H e le n a  H o ornae rt, 64 jr . echtg . 
G u il la u m e  Lagasse, A. P ie te rs la an  
128; P e trus  D upres, 51 jr , echtg . 
L e o n t in a  D e lang he , De R idd e rs tr . 2;
7 ; A r th u r  N a iae r t, 76 jr , w d r  H e le ­
n a  D econ inck , P o n to n s tr . (g e s tich t); 
E d u a rd  V a n  M oorte r , 57 jr , echtg . 
M a r ia  Desaever, Ed , L a p o n s tr  7;
8 : Is id oo r  Versieck, 72 jr , echtg . 
H e len a  S ta n d ae r t , G ers ts tr . 120; 
G eorges D ecraem er, 56 jr , ech t. Eu- 
gen ia  Pols, B ee ldhouw erstr. 5;
9 : Lou is  D es itte r, 79 jr , w d r C har-  
lo tte  Z ande rs , J . P eu rquae ts tr . 100.
HUWELIJKEN
R e né  G aerde len , m e u b e lm ak e r  en 
U rsu la  C an ip e l; R e n é  V a n d e n b u s ­
sche, p as te ib akke r, en  G e rm a in e  
K y n d t , s tr ijk s te r ; M arce l F rank i-  
gnou l, bed iende  en  A n n a  D ew u lf, ty ­
p is te ; A lfo n s  Debaets, d ag lo ne r , en  
Irè n e  D eschach t, d ie n s tm e id ; W illy  
Dem ey, p o lit ie a g e n t en  O c tav ie  De- 
coster, n a a is te r ; G eorges G e rm o n p ré , 
ke te lm ake r  en  D en ise  W ybouw , w in ­
k e lju ffe r ;  A lfo n s  G hyse l, m ekan ie-  
ke r  e n  M a rg a re ta  D erieuw , h a a rk ap -  
ster; E ugène  K ete ls , b e ro e p sm ilita ir  
e n  M ar ie  P auw e ls ; R o b e r t Pater-  
n o tte , te chn ieke r  e n  D en ise  L e e rm an , 
bed iende ; M au r ice  R e n ty , au to g e le i­
der en  L u c ie n ne  V e rh u is t, h e rbe r ­
g ierster; Lou is  V anroose , bed iende , 
en  R enée  B in a m e ; J e a n  V a n  W in-  
ckel, n o ta r is  e n  G ode lieve  D epoorte r.
HUWELHJKSAANKONDIGINGEN
V erduyn  E lie , zeeoffic ie r, K apuc ie-  
nens tr . 50 en M erc ie r A lice , R om estr . 
61; V a n  H a m m e  F lo re n t, s ta a tsb e ­
d iende , P la n te n s tr . 14 en C a n ip e l 
Jacq ue lin e , G ersts tr. 126; V a n d e n ­
berghe  M arce l, e lectrieker, A a r ts h e r ­
togstr. 31 en P r ie m  S u zanne , Bra- 
b a n ts tr . 2; V an se v e n an t R e n a tu s , 
su ikerbakker, A. P ie te rs la a n  69 en  
B eaup re z  G eorge tte , S ch ie tb a an s tr . 
28; V a n  de V yver Leon ,, schoenhan-  
de laa r, (N ederb rake l) e n  V an h o o re n  
M argu e r ite , R om estr . 54; D e jo n g h e  
Ju liu s , b ie rh a n d e la a r  (E e m e g e m ) en 
W a tty  M a r ia , D u iv e n h o k s tr . 1; Goe- 
m aere  Georges, m ijn w e rk e r , A lbe rt- I 
W a n d e lin g  49 e n  V angh e lu w e  M a r ia , 
V e rlaa ts tr . 6; D ebe rg h  F irm in , b e ­
d iende , H . Borgersstr. 85 en Verleye 
Luc ienne , Z w a lu w e ns tr  87; B ill io u w  
Georges, m u z ik a n t , P a ssch ijn s tr . 26 
en  D eley  Jacq ue lin e , M aria-T heresla-  
str. 40; V an  M assenhove  Roger, h a n ­
de laa r, N ieuw poorts tw g  849 en J o n c k ­
heere A ndrea , K a p u c ie n e n s tr . 38.
ANDERE GEMEENTEN
V a n  d e n  B roeck R a fa ë l, k lo m p e n ­
m a k e r  (O ostende) e n  F ra n c o  Y v o n ­
n e  (S te e n e ) ; Devos F ranco is , zeeof­
fic ie r  (O ostende) en  V a n h a m m e  He- 
l ia n a  (M id d e lk e rk e ) ; V e rw ayen  A n ­
dré , beroepsm atroos (O os tende ) en  
B in s t  N elly , h and e lsb ed iend e  (Evere ).
POSTPAKETTEN VAN DE «PRINSES 
ASTRID» BOVENGEHAALD
E e n  d u ik e r  v a n  een  A ntw erpse  
f i rm a  d ie  v a n  de S ta a t  o p d ra c h t h a d  
o n tv a n g e n  h e t  w rak  v a n  de B e lg i­
sche m a ilb o o t «P rinses  A s tr id » , die 
in  de m a a n d  J u n i  te r  ho o g te  v a n  
D u in k e rk e  is g ezonken  doo r m i j n ­
o n tp lo f f in g , te onderzoeken , is  er in  
g es laagd  ongeveer 160 po s tp ak e tte n  
w a a rv a n  som m ige  gehee l o ng eschon ­
den , boven  te  h a le n . D e d u ik e r  h e e ft 
de l i jk e n  v a n  de v i j f  onge lukk ige  
s la ch to ffe rs  v a n  deze ze e ram p  n ie t  
k u n n e n  bere iken .
VIER DODEN PER DAG
D it  is  h e t  tre u r ig  b i la n  v a n  de ver­
keersongeva llen  in  ons  la n d  voor h e t 
ja a r  1948. I n  d it  ja a r  w a ren  im m e rs  
ongeveer 1500 o ve r lijd ens  te  w ijte n  
a a n  verkeersongeva llen .
E e n  Z w itse rs  d a g b la d s c h r ijv e r  
schree f o n la n g s  d a t  de Zw itserse 
a u to m o b ilis te n  de w agens  v rezen  m e t 
de le tte r  «B». W a n n e e r  z ij een  B e lg i­
sche w ag en  z ie n  a a n k o m e n  scharen  
z ich  de w egebru ikers  vo o rz ic h tig  a a n  
de k a n t  to td a t  h e t  «gevaar» gewe­
k e n  Is ...
M e n  m o e t toegeven  d a t  er in  ons 
la n d  in d e rd a a d  w e in ig  w o rd t g ed aan  
o m  h e t  w egverkeer ve ilige r te  m a ­
ken . D es t ijd s  h a d  m e n  re g e lm a tig  
«een week voor de v e ilig h e id  op de 
weg». W a t  w o rd t e r g e d a a n  o m  de 
je u g d  op te  le id e n  en  te  w a a rs c h u ­
w e n  tegen  verkeersgevaren  ? W a a r  
b l i j f t  de  n ie uw e  wegcode ? H e t w o rd t 
ho o g  t i jd  deze tre u r ig e  b a la n s  n a a r  
b ene d en  te  d ru k k e n .
STELPLAATS VAN DE N.M*B.S. 
UITGEBRAND
Z a te r d a g n a c h t  om streeks 2 u u r  
b ra k  b r a n d  u i t  in  een s te lp la a ts  v a n  
de  N M B S  a lw a a r  de beste lw agens 
v a n  de f i r m a  V e rlind e  w o rden  o n ­
d e rgeb rach t. E e n  h a l f  u u r  la te r  ve r­
scheen  de b randw ee r te r  p laa tse . O p  
d it  o ge nb lik  w as de s te lp la a ts  in  een 
v uu rp o e l h e rsch ap e n . P o lit ie m a n n e n  
en  bu rge rs  s la a g d e n  er in  een n e g e n ­
ta l  w agens  u i t  de h a n g a r  te  tre kken  
e n  in  v e ilig h e id  te  b rengen . G e lu k k ig  
s ta k  er geen hev ige  w in d  zo d a t de 
b r a n d  z ic h  n ie t  overze tte  op  o m lig ­
gende  gebouw en. De h a n g a r  w erd 
doo r ’t  f l in k  o p tre den  v a n  de  b r a n d ­
w e e rm an n e n  overe ind  gehouden , 
d och  v i j f  w agens en  een  k le in  k a n ­
to o rtje  b r a n d d e n  vo lle d ig  u it .
De vern ie lde  s te lp la a ts  is  gelegen 
la n g s  de IJz e rw e g s tra a t en  m oest 
b in n e n  enkele  m a a n d e n  to c h  ver­
d w ijn e n . V óó r  de oorlog  w erden  a l ­
d a a r  steeds de k le in e  v isco lli ve r­
s tu u rd . D e schade  is n ie t  a a n z ie n li jk .
T o t s lo t w il le n  we o p m e rk e n  d a t  we 
h e t  o p tre d e n  v a n  de b rand w ee r  v a n  
d ic h tb i j  h eb be n  k u n n e n  vo lgen  en 
d a t  we h e b b e n  k u n n e n  vas ts te llen  
d a t  m e n  la n g e  t i jd  m e t s lech ts  2 la n ­
sen  h e t  v u u r  h e e ft  bestreden . N aa r  
v e r lu id t w a ren  n ie t  m eer la n se n  
v o o rh an d en . H e t  ware zeer w e n se lijk  
d a t , l n  h e t  vervo lg , o n m id d e ll i jk  
m eerdere  la n s e n  k u n n e n  in  w e rk ing  
geste ld  w o rden , w a n t  we h a d d e n  de 
in d r u k  d a t , in d ie n  h e t  h ie r  een b r a n ­
d e n d  h u is  en  n ie t  een b ra n d e n d e  o p ­
s la g p la a ts  h a d  gego lden , er m e t d e r ­
ge lijke  m id d e le n  geen  k a n s  op  red ­
d in g  h a d  bes taan .
IN ARRAS MET DE K.G.’s
D e lo ka le  sectie v a n  oud  k r ijg sg e ­
v a n g e n e n  o n tv in g  m e d ed e lin g  d a t  
z ij b ij h u n  a a n k o m s t te A rras  zu lle n  
o n tv a n g e n  w o rde n  door «L ’Associa- 
t io n  D é p a r te m e n ta le  des C om bat-  
ta n ts  P r iso nn ie rs  de G ue rre  d u  Pas- 
de-Cala is». V ervo lgens z u lle n  b loe ­
m e n  neerge legd  w orden  a a n  h e t  s te ­
d e li jk  d e n k m a a l v a n  de oorlogs­
s lach to ffe rs , door de M u n ic ip a l i te it  
der s tad .
H ie rop  z a l een k o r t bezoek vo lgen , 
o nd e r  le id in g  v a n  lo k a le  g idsen , a a n  
de m e rk w a a rd ig h e d e n  v a n  de s tad  
(s ta d h u is , P lace  des Héros, M a r k t ­
p la a ts  en  zo m o g e lijk  H o o fdke rk  en 
P a lis  S a in t  V a a s t) .
Beste re isgezellen , een  goed in g e ­
studeerde  re is w a c h t  op  u  ! W eest a l ­
le n  te n  a lle r la a ts te  op de p la a ts  a a n  
ieder v a n  u  a a n g e d u id  pe r  specia le  
k a a r t  o m  6,45 uu r , te n  e inde  geen 
t i jd  te  ve rlie zen  vóó r  h e t  vertrek .
N .B . H e t to eva l w il d a t  op de ­
ze lfde  Z o n d a g  een  m e m o r ia a l w o rd t 
o n th u ld  te  A rras  te r n a g e d a ch te n is  
de r  ge fus illee rden , in  te g enw o o rd ig ­
h e id  v a n  P re s id e n t H e rr io t. A rra s  za l 
dus  een  bu itengew one  vo lkstoe loop 
k e nne n .
KUNSTENAARS DANKEN
V anw ege  d h r  C la u d e  H ec to r  u i t  
M o uvaux , N o o rd - F ran r ijk , d ie  dee l­
n a m  a a n  h e t  In te r n a t io n a a l  M u ­
z ie k fe s tiv a l e n  de ls te  p r ijs  b eh aa ld e  
in  O p e ra zan g  o n tv in g  h e t  s tadsbe ­
s tu u r  een s c h r ijv e n  w a a r in  h i j  de 
s tad  en  h a a r  v r ie n d e lijk  p u b lie k  be ­
d a n k t  voor h e t  o n th a a l  en  h e t  a p ­
p la u s  d ie  h e m  te b e u r t v ie len .
O o k  d h r  P ic h o n  u i t  Vervices, w iens 
do ch te r  de 10e p r ijs  b ekw am  in  de 
k la v ie rw e ds tr ijd , schree f een b r ie f 
vo l s y m p a th ie  voor O ostende , s tad  
w a a r  h i j  s inds  25 ja a r  z i jn  ve rlo f 
doo rb reng t. H i j  d r u k t  de  w ens u i t  d it  
soort w e d s tr ijd e n  te  z ie n  voortze tten , 
zoals d i t  te  G enève , S ch ev en ing e n  en  
op  ande re  p la a ts e n  h e t  geva l is.
GIFT
D e B urgem eeste r v a n  de S ta d  
O ostende  o n tv in g  v a n  een persoon  
d ie  o nb e ke nd  w enst te  b lijv e n , een 
g if t  v a n  100 fr . gesto rt te n  voordele 
de r  a rm e n  v a n  de S tad .
OPROEP VAN HET STADSBESTUUR 
TÓT DE OOSTENDSE 
MAATSCHAPPIJEN
Ten e inde  een vo lled ige  en ju is te  
l i js t  de r  Oostendse m a a ts c h a p p ije n  
op te m ake n , v ra ag t h e t s tadsbestuur 
a a n  elke m a a ts c h a p p ij de sam ens te l­
l in g  v a n  h e t b es tu u r  (V oo rz itte r  en  
Secretaris) en  h e t  adres w aa r  alle  
b rie fw isse ling  d ie n t gestuurd , te w i l­
le n  m edede len .
De m a a ts c h a p p ije n  d ie  zouden  n a ­
la te n  a a n  deze oproep gevolg te  ge­
ven  zu lle n  noodgedw ongen  m oe ten  
a a n z ie n  w orden  als n ie t  m eer be ­
s taande .
A n d e rz ijd s  e n  te n  e inde  te ve r­
m ijd e n  d a t  versche idene  feesten op 
deze lfde  d a tu m  zouden  w orden  in g e ­
r ic h t  e n  d aa rd oo r  m e k a a r  schaden , 
doe t h e t g em een tebestuur een , D R IN ­
G E N D E  oproep a a n  A L LE  m a a t ­
s c h a p p ije n  om  n a  te g a an  welke 
feesten in  1950 door h e n  zu lle n  w o r­
den  op to uw  gezet e n  te n  la a ts te  op
1 M a a r t  e.k. h e t  p ro g ra m m a  h ie rv an  
te w ille n  m edede len .
Voor n ie t  aangem e lde  feesten  za l 
h e t s tad sbestuu r  geen zekerhe id  no ­
pens  to e la t in g  k u n n e n  geven.
Tevens v ra ag t h e t  s tadsbestuu r 
iedere gebeurlijke  bestuurs-, adres-, 
en  lo k aa lw ijz ig in g  Z O N D E R  V E R ­
W I J L  bekend  te m aken .
KOL. GARDNER
Voor z i jn  n ie uw e  reco rdpog ing  op 
h e t b a a n v a k  A a lter- Jabbeke  w erd 
kol. G a rd n e r  op he t s ta d h u is  o n tv a n ­
gen.
STADSHARMONIE
Ter gelegenhe id  v a n  h e t s lu ite n  der 
Z om erconce rten  za l de S ta d s h a rm o ­
n ie  Z o n d ag  18 Sep tem ber om  21 u u r  
op de W a p e n p la a ts  een bu itengew oon  
conce rt geven o nd e r  de le id in g  v a n  
de heer C har les  D e tu rck  (Professor 
b ij h e t  M u z iekconse rva to r ium ).
P ro g ram m a  : S ouv en ir  des Regi- 
m e n ts  (M arche  v a n  S ch ro e v e n ) ; Le 
P re ischu tz  (O uve rtu re  v a n  W eber); 
P o lona ise  de conce rt (C h o p in ) ;  M a r ­
che des P a rach u t is te s  Beiges (Lee­
m an s ) ; R o m e o  e t Ju lie tte  (G o u n o d ) ; 
O stende , R e in e  des P lages (C h . D e ­
tu rc k ) ; B a lle t  d ’H a m le t : L a  fê te  de 
P r in tem ps , P as  de Chasseurs, P an to-  
m in e , V a lse-M azurka , L a  G roye  P o l­
ka , S tre tte  f in a l  (A. T h o m as ); M a r ­
che de la  L ib é ra t io n  (P o u la in ) .
H e t la a ts te  ope nbaa r  conce rt d a t  
de k ape l v a n  de Be lg ische Z e e m ach t 
d it  ja a r  za l geven, g a a t door op  D o n ­
de rdag  22 Sep tem ber e.k. te 21 u u r  
op de W ap e n p la a ts .
A ls s lu it in g  v a n  h e t  Zom erse izoen  
r ic h t  de k ape l v a n  de Be lg ische Zee­
m a c h t  een tap toe  in  op D in sd ag  27 
S ep tem ber e.k. m e t a ls v e r tre k p u n t 
«P e tit  P ar is »  te  20 u u r  en  o n tb in ­
d in g  «W ap e n p la a ts »  ro n d  21 uu r.
LEZERS
doet Uw aankopen bij
onze
D V ER TEER D ER S
Bevrijdingsfeesten of wat ?
H e t «B evrijd ings feest»  l ig t  weer 
eens a c h te r  de rug . O ostende  h e e ft 
d it  feest op de h a a r  e igen, o no p v a l­
lende  m an ie r , gevierd. W are  h e t  n ie t 
v a n  de ho n d e rde n  s tadsgeno ten  b ij 
wie de b e v r ijd in g  v a n  onze s tad  nog  
kersvers in  h e t geheugen  s ta a t ge­
g r if t  e n  d ie  d a n  ook d ie  avond  o n ­
m o g e lijk  k o nde n  b in n e n h u is  b lijv e n  
en  de s tr a a t o p  m oesten  zo da t er 
to ch  veel bew eg ing  was, d a n  h a d d e n  
we k u n n e n  s ch r ijv e n  d a t  O ostende  de 
h e rd e n k in g  v a n  h a a r  b e v r ijd in g  n a  
v ie r  h a rde  onver ge te lijk e  ja re n  be ­
ze ttin g , o no pg e m e rk t h a d  la te n  vo o r­
b ijg a a n .
W e h e rh a le n  : h e t is a a n  de O o s t­
endse bevo lk ing  te d a nk e n  d a t  er 
to ch  een t ik je  fe e s ts tem m ing  in  de 
lu c h t  h in g , w a n t  h e t  s tadsbestuur 
hee ft n o g m a a ls  b l i jk  gegeven v a n  
verregaande  o nv e rsch illig he id  en  
tac tlo o she id  te n  overs taan  v a n  de ge­
voelens en  ve rlangens  v a n  onze be ­
vo lk ing .
V erleden  ja a r  w erd  h e t  «b a l p o p u ­
la ir e »  te  m id d e n  v a n  a lgem ene  m is ­
tev redenhe id  veel te  vroeg beë ind igd . 
D i t  ja a r  trok  m e n  m e t w a t m uz ie k  
door de s tra te n  en g in g  op de W a ­
p e n p la a ts  een avondconce rt door v a n
de M ilita ire  M u z ie k k ap e l v a n  de 
Z ee m ach t, avondconce rt d a t  n ie t  
w erd  a a nge ko nd igd  a ls  B e v r ijd in g s ­
concert, m a a r ...  a ls la a ts te  zomer- 
concert.
M oe ten  we u i t  d i t  a lles bes lu ite n  
d a t  de h e ren  v a n  h e t  s ta d h u is  de  be ­
v r i jd in g  v a n  de s tad  a l te  ver a ch te r  
de ru g  a c h te n  om  er nog  op te rug  te 
ke ren  ? O f  d a t  z ij som s n ie t  zo erg 
onder de d rukkende  beze tt in g  hebben  
gele"den als ons vo lk  ? N een, we zou ­
d e n  ons o nb e tw is tbaa r  a a n  verre ­
gaande  o n d a n k b a a rh e id  bezond igen  
te n  overs taan  v a n  dezen onde r h e n  
d ie  zw aar  l i jd e n  hebben  m oe ten  d r a ­
gen. M aa r , te n  e inde  de a lgem ene  
op in ie  v a n  de bevo lk ing  n ie t  te erg 
te  schokken  zouden  we h u n  to ch  
a a n ra d e n  voor vo lgend  ja a r , i n  n a ­
v o lg ing  v a n  zoveel andere  Be lg ische 
steden  en gem eenten , eens ie ts op 
to uw  te ze tte n  d a t  O ostende  w aa rd ig  
is. D a t  h e t personeel v a n  de s tad  op 
d ie  d ag  v r i ja f  k r i jg t  k u n n e n  we ge­
ru s t ve rd ragen  doch  d a t  de bevo l­
k in g  op deze he rde nk in g sdag  h e t  
la a ts te  zom erconcert v a n  de M u z ie k  
v a n  de N avy m ag  g a a n  be lu is te ren , 
d a t  v in d e n  we e ffe n a f kras.
Weinig belangrijke dagorde 
in de Oostendse gemeenteraad
D in s d a g n a m id d a g  k w am  om  16 u. 
de  g em een te raad  in  openbare  z it t in g  
b ije e n  onde r voo rz itte rschap  v a n  d h r  
Serruys, burgem eester. T a lr ijk e  le den  
w aren  a fw ez ig  o.m . : M e j. T ratsae rt, 
d h r  V an  C a illie , Fe lix , C h r is t iaens , 
P iers, D aem s, S ix , Q u agh eb e u r  en 
Deboos.
De dagorde  h o u d t  w e in ig  b e la n g ­
r ijk s  in . Voor a a n v a n g  v a n  de z i t ­
t in g  b re n g t d h r  Serruys h u ld e  en 
d a n k  a a n  h e t  s tad sbestuu r v a n  S o u th  
end  on  Sea voor de onverge te lijke  
o n tv a n g s t welke de Oostendse a f ­
v a a rd ig in g  a ld a a r  h e e ft genoten .
E en  besliss ing  v a n  de g em een te ­
raad , ho ud e nd e  v e r le ng in g  voor een 
periode  v a n  negen  ja a r  v a n  de ver­
g u n n in g  toeges taan  a a n  de V .Z .W .D . 
«De T ax ib o n d  v a n  O ostende» o m  op  
de openbare  weg s ta n d p la a ts e n  voor 
tax is  te  exp lo ite ren , w o rd t doo r d h r  
G o u v e rn e u r  n ie t ig  ve rk laa rd . Deze 
v e rg u n n in g  za l In  openbare  a a n b e ­
s te d in g  d ie nen  gegeven.
A a n  d h r  V erstraete  N estor w o rd t 
de d u u r  v a n  drie  ja a r  o pn ie uw  ve r­
g u n n in g  gegeven om  een  café- terras 
u i t  te b a te n  op de g ro nde n  v a n  de 
vroegere s tad sb ib lio th eek  op  h e t  W a- 
pe n p le in , m its  s to r t in g  v a n  de som  
v a n  15.264 ïr .
V ervo lgens w o rden  le n in g e n  goed­
gekeurd  v a n  respek tieve lijk  1.040.000 
fr., 1.085.000 fr„  10.110.500 fr . en  
787.100 fr . De le n in g  v a n  c irca  10 
m lll io e n  fr . is  n o d ig  voor w erken  a a n  
de gaa- e n  electficiteitsinst)611aties. 
V erder w o rden  n o g  een a a n ta l  b ij-  
gevoegde le e rgangen  in  h e t  o ffic iee l 
onde rw ijs  goedgekeurd . H e t on tw e rp  
to t  h e t  a an le g ge n  v a n  p a rk e e rp la a t­
sen op  de V a n  Is e g h e m la a n  e n  te 
M a r ia ke rke  op  h e t  A lbertus  I  p le in . 
De w erken  zouden  h e t  vo lgende  o m ­
v a tte n  :
V a n  Is e g h e m la a n  ;
a. T ussen  V la a n d e re n s tra a t en  
Lou isas tr . : e r zou 3,30 m . tro t to ir  be­
h o u d e n  b lijv e n ; een strook v a n  5,30 
m . breedte  zou u its lu ite n d  d ie nen  
voor au to p a rke r in g , a a n  de u i te in ­
den  beschu t door v lu ch the uve ls  o f 
door u its tekende  tro tto irs  te r  be­
sche rm ing  v a n  de s ta tio n ne re nde  
r ijtu ig e n .
b. Tussen L o u is as tra a t en  K a p u ­
c ijn e n s tra a t : De vo e tpad en  zouden  
h ie r  een v e rand e r lijk e  breedte  h e b ­
ben. Voor de parke ringszone  w o rd t 
een breedte  voorz ien  v a n  5,20 m .
voor s c h u in s ta an d e  r ijtu ig e n , verder 
een v e rande r lijk e  breedte voor r i j ­
tu ig e n  evenw ijd ig s taand e  m e t de
kan ts te n e n .
T ene inde  in sg e lijk s  h e t u itz ic h t  te 
ve rbe teren  zouden  een zeker a a n ta l  
boom p jes  in  de tro tto irs  g e p la n t 
w orden .
A a n  h e t  M in is te r ie  v a n  Verkeers­
wezen k a n  een toe lage  v a n  60 t.h . 
w orden  aange v raag d  zo da t er : 
(317.861,81 - 32.250,40) - 171.366,84 =  
114.244,57 fr . te n  laste  v a n  de stad  
zou  va llen .
2. A lbe rtu s  R o n d  P u n t  :
I n  de  S tra n d s tra a t  k u n n e n  er 
la n g s  h e t w es te lijk  tro t to ir  t.t.z. 
sc h u in  onde r 45° 11 r ij tu ig e n  p a rk e ­
ren . H e t in r ic h te n  v a n  h e t  A lbertus  
R o n d  P u n t  zou in sg e lijk s  een s ta n d ­
p la a ts  bezorgen voor 14 r ijtu ig e n . De 
b e s tra tin g  ro n d o m  h e t  p le in  Is a a n  
te passen en  h e t  p le in  ze lf vo lle d ig  te 
he r leggen  en  a a n  te  v u lle n .
M its  g eb ru ik  te  m a k e n  v a n  de m a ­
te r ia le n  voortkom ende  v a n  de u i t ­
b ra a k  der vo e tp aden  v a n  de V a n  
Is e g h e m la a n  te r ge legenhe id  v a n  de 
w erken  o nd e r  1 h ie rboven  ve rm e ld  
zouden  de kosten  k u n n e n  ge raam d  
w orden  op 40.952 fr .
O p  d it  w erk  k u n n e n  geen toe lagen  
w orden  verkregen .








W IT T E  NONNENSTRAAT q|4F
OOSTENDE
KERMIS WIJK WESTERKWARTIER
T er ge legenhe id  v a n  de w ijkker-  
m is  is h e t  a a n  de houde rs  der in ­
r ic h t in g e n  v a n  v e rb ru ik  en  v e rm a ­
k e lijk h e d e n  v a n  de w ijk  Wester- 
k w a r t ie r  toege la ten  kosteloos m uz iek  
te  spe len  e n  te la te n  d ansen  in  h u n  
in r ic h t in g  v a n  17 to t  26 Sep tem ber 
1949.
Deze to e la t in g  o n ts la a t de b e la n g ­
h e b be nd en  evenw el n ie t  v a n  de ve r­
p l ic h t in g  d a a rv a n  a a n g ifte  te  doen  
op  h e t  k a n to o r  der be las tingen , 
C h r is t in a s t r a a t  113, a lh ie r .
VERKEERSPROBLEMEN
N a a r  we ve rne m e n  w erd a a n  d h r  
p o lit ie com m issa r is  B eauprez  door de 
s ta d  o p d ra c h t gegeven een p ro je c t 
op  te  m a k e n  v a n  verkeersregeling  
gedurende  h e t seizoen. D h r  B eauprez 
h e e f t  z ich  o n m id d e ll i jk  a a n  h e t  w erk  
gezet e n  p la n n e n  o n tw o rp en  v a n  de 
d ruk s te  ve rkee rspun ten  v a n  de s tad  
a lsm ede  v a n  bepaa lde  b ra akg ro nde n  
d ie  de nod ige  ru im te  voor p a rke e r­
p la a ts e n  zouden  k u n n e n  leveren. D h r  
B e aup re z  vo lg t sedert enkele m a a n ­
d e n  m e t be la ng s te llin g  de to ene ­
m e nd e  ve rkee rsm oe ilijk heden  en  w ist 
m e t b e h u lp  v a n  z i jn  fo to a p p a ra a t , 
enke le  honderd-m eters- lange  k o lo m ­
m e n  a u to ’s te sn appen , a ldu s  b ij h e t 
s tadsbestuu r h e t bew ijs  leverend  d a t 
de rge lijk e  verkeersregeling  zeker 
geen  re k la a m  was voor onze stad .
D h r  B eauprez  za l w e ld ra  de pers 
b ije en roe pen  en  een  vo lled ig  over­
z ic h t  geven v a n  de h u id ig e  toestand  




Deze p ra c h tig e  te n to o n s te llin g  
w erd  geopend  op Z a te rd ag  10 S ep ­
te m b e r  in  d é  tegenw oord ighe id  v a n  
Z . Ex. de gouverneur v a n  West- 
V la a n d e re n  en o ud- m in is te r  Basyn , 
D ire c teu r- G ene raa l v a n  h e t  W e rk  
v a n  de A kker en V o lk stu inen .
D e  dee lnem ende  a fd e lin g e n  h a d ­
d e n  h u n  u ite rs t best gedaan  om  m e t 
de  m oo is te  d a h l ia ’s de schoonste o p ­
s te llin g  te m ake n . D och  de s ta n d  
v a n  O ostende  m u n t te  u i t  door z i jn  
o rig ine le  ve rs iering  en z innebee ld ige  
v o o rs te llin g  v a n  de ten toongsete lde  
b loem en . D oo r de J u ry  w erd  d a n  ook 
h e t  grootste a a n ta l p u n te n  en de 
eerste p r ijs  ;aan onze loka le  a fd e lin g  
toegekend .
E e n  h a r te l i jk  p ro f ic ia t  a a n  deze 
f l in k e  sociale in r ic h t in g . I n  fe ite  g ing
h e t h ie r  om  een w e d s tr ijd  voor de 
schoonste  b loem en  door de le den  
ze lf gekw eekt. H e t is d us  n a a r  deze 
leden  d a t  onze ge lukw ensen  g a a n  e n  
ook, in  h e t b ijzonde r, n a a r  de be ­
voegde k ra c h te n  welke de s ta n d  o n t ­
w orpen  en  u itg ew e rk t hebben .
N a  een  bezoek a a n  de te n to o n s te l­
l in g , door de le den  v a n  de p la a ts e l i j ­
ke a fd e lin g  op Z o n d ag  11 Sep tem ber, 
w as h e t  o nde r  de in d r u k  v a n  de be ­
h a a ld e  zege, wel m e t een  t ik je  h o o g ­
m oed  e n  onde r  h e t z in g e n  v a n  «O ost­
ende boven» d a t  onze tu in ie r s  de 
s tad  B rugge  verlie ten .
IN HET
MUZIEKCONSERVATORIUM
Door h e t  op ru s t g a a n  v a n  d h r  
C h . D e tru ck  is de p la a ts  v a n  le ra a r  
a a n  h e t s te de lijk  m u z ie kconse rva to ­
r iu m  v acan t.
De gem een te raad , d ie  t i jd e n s  de 
eerstvo lgende z it t in g  een  n ie uw e  le ­
r a a r  za l benoem en, s ta a t voor een 
zeer zware ta a k  w a n t  er z i jn  veel 
k a n d id a te n .
VOETGANGER ERNSTIG 
GEKWETST
I n  de T im m e rm a n s tra a t  w erd  de 
voe tganger W acke n ie r  E m ile , w o n e n ­
de te O ostende  ,om vergew orpen  door 
de v ra ch tw ag en  bes tuu rd  door C asier 
G a s to n  u i t  T o rhou t. H e t s la c h to ffe r  
w erd e rns tig  gew ond a a n  beide  
k n ie ën .
OPENBARE AANBESTEDING
O p  D onde rd ag  3 N ovem ber 1949 te
11 uu r , za l in  h e t  c a b in e t v a n  de 
heer B urgem eeste r te n  s tad hu ize  
(G e rech tsho f) overgegaan  w o rden  
to t  de openbare  a a nbe s te d in g  b e tre f­
fende  de he ropbouw  v a n  de K u rs a a l.
De aange tekende  a a n b ie d in g e n  
m oe ten  te r post beste ld  w o rden  te n  
laa ts te  op M a a n d a g  31 O k to b e r  1949.
De o ffertes m ogen  ook te r  z it t in g  
v a n  de o pe n in g  afgegeven  w orden .
Vereiste e rk e n n in g  der a a n ne m e rs  : 
categorie  D , klasse 8.
De aanbe s te d in g sd ocum en ten  z i jn  
te  bekom en  v a n  D o n d e rd ag  15 S ep ­
tem ber 1949 a f in  h e t  b u re au  v a n  
O penbare  W erken , 47, E u p h r . Beer- 
n a e r ts tr a a t  te  O ostende , m its  b e ta ­
l in g  a ld a a r  o f s to r t in g  v o o ra f op 
po s tcheck reken ing  n r. 50.06 v a n  de 
heer S tadso n tvange r , v a n  vo lgende  
bed ragen  : Las tenboek  - bestek : 850 
fr .; vo lled ige  reeks p la n n e n  : 650 fr .
Deze besche iden lig gen  ook te r i n ­
zage in  h e t b u re au  v a n  de on tw erper, 
h r . a rc h ite c t L. S ty ne n , 33, M u t-  
s ae r ts tra a t te A n tw erpen .
,  éi-: 3
S chaak-




STADSGENOOT PEPERS OP 1 PUNT 
VAN DE KAMPIOEN
D e  u its la g  lu id t  a ls  vo lg t :
1. M te r  D U N K E L B L U M  6,5 p u n te n
2. V a n  S choo r 5,5
3. Lem aere  5,5
4. D r  B ae rt 5,5
5. G . Pepers 5,5
6. H im p e n s  4
7. V a n  H oorde 3,5
8. F r a n c k  3
9. de  M ey 3
10. H erregodts  3
KANDIDATENTORNOOI 
D e  sch if t in g sw e d s tr ijd e n  g aven  de 
vo lgende  k lasse r ing .
In groep A : 
l .D E W O L F  4,5 p.
W O S T Y N  4,5 p.
3. G o b e rt 3 p.
G e rr its  3 p.
R yckb o s t 3 p.
6. a V n th u y n e  2,5 p.
7. C laeys 0,5 p .
In groep B :
1 .D e  V R IE S  (100% !) 6 p .
2. W il la e r t  5 p.
3. D r  G esqu ière  3 p.
F . T ee taert 3 p.
5. Herreygers 1.5 p.
V a n d a m m e  1,5 p .
7. P ie te rs  1 P-
H e t e in d k la sse m e n t v a n  de f in a le  :
1.De V R IE S  4 p.
2. W il la e r t  3,5 p.
3. W o s ty n  3 p.
4. D r  G esqu ière  2 p.
D ew o lf 2 p .
6. G o b e rt 0,5 p.
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APOTHEEKDIENST
V oor Z o n d a g  1 S ep te m b e r  : A p o ­
th eek  S T O K K E L IN C K , M a rk t . O p e n  
v a n  9 to t  12 en  v a n  16 to t  18 u u r .
BURGERLIJKE STAND
G eb o o r te n  : B r a c k m a n  R o la n d  v. 
Leon  en  H i l le b r a n d t  Y v o n n e ; Schoo- 
la e r t  J e a n in e  v. L o u is  en  D e foe r M a- 
r ie ; C lo e t A n n ie  v. K a m ie l en  B ienst-  
m a n  L a u ra ;  G od e ris  D a a n  v. Engel-  
b e rt e n  Fasseel R ache l.
O v e r li jd e n  : B o n  jé  J u l ie n , w dr
P a rm e n t ie r  M a r ie , 75 jr .
A fk o n d ig in g e n  : D e lc o u r t A lfred ,
n ijv e ra a r , (A n d e r le c h t)  e n  Jenne -  
h o m m e  E lia n e ; Z w aenepo e l A lbert, 
geneesheer (D ik sm u id e )  en  A u g u s ­
t i j n  A n to in e tte ;
H u w e li jk  : V an h uy se  M au r ice , b e ­
d iende , w d r Pecceu G ode lieve  en 
V andenbussche  E lod ie .
... e lec tr isch  n e t
D oo r de d ie n s te n  v a n  de N .V . G a-  
zelec w erd  de s te rk te  de r  kabe ls  v a n  
h e t e lec tr isch  n e t  g e b ra ch t v a n  25 
op 50. D oo r deze v e rzw ar in g  h o o p t  
m e n  een v e rbe te r ing  te  beko m e n  v a n  
de e lectr ische  v e r lic h t in g  d ie  op de 
u re n  v a n  g roo t v e rb ru ik  n ie t  de 
voorz iene  vo ltage  bere ik te . O f  deze 
v e ra n d e r in g  de vo lled ige  v o ld o e n in g  
za l geven v a lt  n o g  te bez ien  d a a r  
een  derde e lectr ische  k a b in e  n o d ig  is 
om  een n o rm a le  s troom ste rk te  te  le ­
veren .
DUIVEN BERICHTEN
U its la g e n  v a n  Z o n d a g  11 S e p te m ­
ber op A rras . D u iv e n m a a ts c h a p p ij 
«E e r li jk  m o e t V o o ru it»  : 1. L E G E IN
M a u r its ;  2. J u n g b lu th  K .
V o or lop ig  k la s se m e n t v a n  h e t 
K a m p io e n s c h a p  : 1. V e rm o u t J .;
2. L ege in  A ug .; 3. M aesen  A .; 4. Bor- 
re t V .; 5. D ebacke r H .
D u iv e n m a a ts c h a p p ij «D e IJze rbo-  
de» : 1. C a lcoen  A .; 2. B ende ls  L.
K a m p io e n s c h a p  de r  jo ng e  d u iv e n  :
1. Sesier H .; 2. D a lle  F .; 3. M a e r te n
E. en  V y n ck  P .; 5. R a th é  K .; 6. Flo- 
r izoone  R . ; 7. C o o p m a n  A .; 8. V ynck  
M a rn ix .
K a m p io e n s c h a p  boven  P a r ijs  :
1. V ynck  M .; 2. V e rm o u t J .;  3. V an-  
hove  A.
V o or lop ig  k la s se m e n t v a n  h e t  
k a m p io e n s c h a p  : 1. V e rm o u t J .  41 p .;
2. V ynck  M . 33 p .; 3. C o o p m a n L . en  
B ende ls  L . 22 p .; 5. B e rte lo o t T. 22 
p .; 6. C loe t K . 20 p .; 7. F i l l ia e r t  K . 16 
p .; 8. V a n  Severen J . 15 p.
rWaarheen deze w eek  ?
OOSTENDE
P A L A C E  : «PAPA , M A M A N  E T  M O I»  
( te chn ico lo r) m e t D on ia ld  O ’Con- 
n o r  e n  G lo r ia  de H aven . K .T .
F O R U M  : «C H A S S E U R S  D E  D O L ­
L A R S »  m e t B u d  A b bo tt e n  L o u  
Costello . K .T .
C A M E O  : «H E Y  R O O K Y »  en  «T H E  
L O N E  W O L F  IN  L O N D O N »  m e t 
G e ra ld  M o h r  e n  N ancy  S aunde rs .
K .T .
R IA L T O  : «LA  F E M M E  D E  L ’A U T R E » 
m e t G reer G a rso n  en  R o b e r t M it-  
c h am .
C O R S O  : «LA  F L A M M E  S A C R E E »
m e t Spencer T racy en  K a th a r in a  
H e pb u rn . K .T .
R IO  : «LES  2 JO U R S  D E  D O D O »  m e t 
J am e s  C leason  e n  N o ah  Beery J r .
K .T .
R O X Y  : «B IL L Y  T H E  K ID »  m e t
B r ia n  D on levy  en  I a n  H u n te r . K .T .
N O V A  : «LES  A N G E S  D E  M IS E R I-  
C O R D E »  m e t C la ud e tte  C o lbert, 
V e ro n ik a  Lake  en  P au le tte  G o d a r t .
K .T .
Van 17 tot 26 September Wester- 
kw a r tie r  ke rm is  en b raderie .
Zaterdag 17 Sept. te 15 u. : P le in  Ar- 
m e no nv ille  K o rp e ra t ie f  Verbond-El- 
d u  L it to ra l. L ie fd a d ig h e id sw e d ­
s tr ijd  te n  voordele v an . W e d uw e n  
en W ezen  v a n  de s lach to ffe rs  «P r in  
ses A str id» .
Zondag 18 Sept. te 15 u. P le in  Albert- 
p a rk . A.S.O.-U. N am en .
Donderdag 22 Sept om 21 uur : W a ­
pe n p la a ts . L a a ts te  o p e n b a a r  con ­
cert door de K a p e l v a n  de B e lg ische  
Z eem ach t.
M I D D E L K E R K E
CINEMA’S
P A L A C E  : V a n  16 to t  18 S e p t  «SA ­
F A R I»  m e t D o u g la s  F a irb a n k .
V a n  19 to t 22 S e p t «L ’O R  E T  L E S  
F E M M E S »  m e t V e ron ica  L ake
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O p  9 dezer vergaderde  de gemeen- De w edden  der d ienstove rsten  en
te raad . H . T iteca, ve ro n tschu ld ig d , v a n  H osten  Georges, autogeleider-me 
w as a fw ezig . E e n p a r ig  w e rd  besloten k an ie k e r  w erden  aange pas t. Volgen- 
een G u ld e n  Boek in  te ste llen . De de w erk lieden  w erden v a n  onge- 
le n in g  voor h e t a a n k o p e n  v a n 'e e n  schoo ld  to t  ha lfgeschoo lde  bevor- 
au to-cam ion  voor de re in ig ings-  derd  : Louage  C h ar le s  (paardenge- 
d ie n s t w erd  op 150.000 fr  terugge- le id e r), V anho o re n  O scar ( tu in ie r )  
b ra c h t te rw ijl een n ieuw e  v a n  60.000 T iteca  L u c ie n  (m e tser) en Debeucke- 
fr . w erd  a a n g e g aa n  voor de vereffe- laere  A lo is (s ch ild e r ) . D a a r  de r a a d  
n in g  der u itgevoerde  b ijw e rken  te n ie t m eer in  vo ldoend  ge ta l aanw ez ig  
R ave rs ijd e . M e t 6 tegen  4 s te m m en  was, w erd  de b eno em ing  v a n  een in ­
w erd  een specia le  b e la s tin g  op de kasseerder u itgeste ld  
openbare  d a n s p a r t i je n  gestem d (1,50
fr . p e r  M 2 voor de vaste en 3 fr. per BURGERLIJKE STAND 
M 2 voor de ge legenhe ids loka len . H e t H u w e lijk e n  : M o rtie r  A ndré , han- 
a a n ta l  tite ls  b ij de m a a ts c h a p p ij d e la a r  m e t D ew u lf Luc ie  z.b .' Devil- 
«E igen  H a a rd »  w erd  verdubbe ld . Be- l e W illy , p as te ib akke r, O ostende  m e t 
s te llin g e n  w erden ged aan  voor de Verslype G e rm a n a  z.b.
R eg ied iens ten . I n  de verb ind ingsstra-  A fk o n d ig in g e n  : Devos F ranco is
te n  der K on ing inne-  en L e o po ld laan , zeeoffic ier, O ostende  en  V a n h a m m é  
d it  v a n  de Gent- to t de K em m elberg-  H lia éne  z.b.; C r ie l Georges, au toge le i 
s tr a a t  zu lle n  bep lan t in g sw e rken  uit- der, M e lle  en  S innesae l Y vo nne  z b • 
gevoerd w orden . De le n in g  v a n  1898 F in c id e n  M au r its , beenhouw er Lef- 
w erd  in  een n ie uw e  om gezet. f in g e  en M a h ie u  Jeanne , z.b.- Uyt-
In  gehe im e  z it t in g  w erd  de loon- tenhove  A ndré , h a a rk ap p e r , L e ff in ge  
s c h a a l v a n  s tie lm an- spec ia lis t vast- en  D eb ruyne  Marie-Therése z.b.
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H E I S T
APOTHEEKDIENST
Deze week is de apo theek  M A ES , 
K u rs a a ls tra a t , v a n  d ienst.
BURGERLIJKE STAND
G e b o rte n  : Save ls  F reddy  v. Leon  
en  Verbeke L ia , N oordstr. 23.
O ve rlijd e n s  : V an  M assenhove  Su- 
zanne , 1 1/2 j r ;  H o rta  M ade le ine  wwe 
B oone  Frederic , 65 jr ,  Z ee d ijk  171; 
U tte rw u lg h e  S im o nne , 22 jr , echtg . 
Save ls G ilb e r t, P anne s tr . .100; Engel- 
re ls t Luc , 8 m a a n d ;
A fk o n d ig in g e n  : Save ls Leon , v is ­
ser en  De G roo te  R osa ; D ubo is  G eo r ­
ges, p o lit ie a g e n t en  D esm ed t L a u ra ;  
V a n  D am m e  C am ie l, la n d b o uw e r  en 
D eneve C la ra  (R a m sk a p e lle ) ;  Vlie- 
t in c k  Leopo ld , visser en  De B ruycke r 
A nge le  (R am sk ap e lle ) .
FEEST VAN HET 
GEMEENTEPERSONEEL
Z a te rd ag  e n  Z o n d ag  w a re n  h e t  
s tadspersonee l in  v acan tie . Z a te rd ag  
deden  ze een re is je  n a a r  de V laam se  
A rde nnen , ’s A vonds h a d  een  receptie  
p la a ts  in  de C h a le t Suisse w aa r  de 
gasten  probee rden  een p a r t i jt je  
T u m b  T h o m b  go lf te  spelen.
D e Z o n d ag m o rg e n  w erd  ingeze t 
m e t een m is  voor de overleden leden  
v a n  de bond . D a a rn a  h a d  de o n t ­
v a n g s t in  h e t  s ta d h u is  p la a ts  v a n  
h e t  personee l door de gem een te raad .
De heer Secretaris  b ra c h t d a n k  a a n  
h e t  g em een tebes tuur om  de bere id ­
w illig h e id  w aarm ede  h e t  er in  to e ­
s tem de o m  d it  feest op to uw  te ze t­
ten . H ij b ra c h t  vervo lgens h u ld e  a a n  
de overleden m akkers . D e B u rg e ­
m eester sp rak  de hoop  u i t  d a t  de 
goede v e rs ta n d h o u d in g  d ie  er n u
heerst onde r h e t  personee l v a n  b l i j ­
vende  a a rd  zou m ogen  z i jn  en  is b lij 
ve rsch illende  leden  in  de n a a m  v a n  
de P r in s  R e g e n t te  m ogen  decoreren. 
H ie r  vo lg t de l i js t  v a n  d iegenen  die 
een ereteken o n tv in g e n  : G ob e rt
R a y m o n d , s tadssecretaris  : m e d a ille  
v a n  k rijg sgevangene , H e rinner ing s-  
m ed a ille  40-45; V an  B es ien  E d m o n d  : 
G o u d e n  M ed a ille  in  de K ro ono rd e ; 
A ckx  Leon  : K ru is  le  k las ; D e Coster 
H e n r i : M ed a ille  v a n  de W ee rs tand ; 
De Jo n g h e  O scar : H e rinner ingsm e-  
d a ille  40-45 m e t twee gekru iste  sabels 
De C lercq A d o lf : M e d a ille  le  k la s ; 
D e n  D ooven  A nd ré  : M ed a ille  v a n  
K r i j gsgevangenen , H e rinner ing sm e-
d a ille  40-45; De M e tte r  F ra n s  : M e ­
da ille  2e k las ; D esm ed t V ic to r en  De 
G rauw e  E m ie l : M eda ille  3e k la s ; U t ­
te rw u lghe  Louis , M orbee K a m ie l, 
H e y n e m a n  E dw ard  en D esm ed t Gus- 
tave  : M eda ille  2e k las ; L am erte y n  
A n d ré  : M ed a ille  v a n  K r ijg sge vange ­
ne  en M e da ille  v a n  de W eerstand .
D a a rn a  g in g  h e t in  stoet m e t m u ­
ziek voorop n a a r  h e t orlogsgedenkte- 
ken  a lw aa r  de h e ren  G obe rt en  De 
Coster e lk een b loem engarve  neer­
legden . I n  h e t h o te l B r is to l h a d  een 
b a n k e t p la a ts  voor de leden  m e t h u n  
fa m il ie  w a a rn a  de leu te  en  h e t  p le ­
z ie r to t  in  de k le ine  u u r t je s  v o o r t­
g ingen .
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P A L A C E  : v a n  V r ijd a g  to t  Z o n d a g  : 
«D E  G R E E P  D E R  M IS D A A D »  m e t 
B a r b a r a  S ta n w y ck  e n  V a n  H e f lin . 
V a n  M a a n d a g  to t  D o n d e rd a g  : «D E  
V L IE G E N D E  T IJG E R S »  m e t J o h n  
W a y n e  en  A n n a  Lee. K .T .
M O D E R N E  : v a n  V r ijd a g  to t  Z o n ­
d ag  : « H U W E L IJK  O P  H E T  I J S »  
m e t S o n ja  H e n n ie  e n  h e t  o rkest 
v a n  S a m m y  Keye.
V a n  M a a n d a g  to t  D o n d e rd a g  : «D E  
T E R U G K E E R  V A N  F R A N C  J A ­
M E S » m e t H e n ry  F u n d a  e n  J a c k y  
Cooper. K .T .
B L A N K E N B E R G E
CINEMA’S 
16-9 to t  19-9
C A S IN O  : «F A N D A N G O »
C O L IS E E  «D E  O N B E V R E E S D E »  
m e t J o a n  F o n ta in e  K .N .T .
V a n  20-9 to t 22-9.
C A S IN O  : «H E T  H A R T  O P  D E  H A N D »
C O L IS E E  : «V E R R A A D  O P  Z E E » m e t 
M ic h ile  M o rg a n  K .T .
V a n  16-9 to t  22-9
P A L L A D IU M  : «D E  S L A N G E N K U IL »  
m e t O liv ia  De H a v il la n d . K .N .T .
Zondag 18 Sept. en volgende dagen : 
K e rm is .
Zondag te 15 uur : D a r in g  B lank-V .G  
O ostende .
NIEUWPOORT
N O V A  : v a n  V r ijd a g  to t  Z o n d a g  
« F R IE D A »  m e t D a v id  F a r ra r , M a i 
Z e tte r lin g  e n  G ly n is  Jo h n s . 
M a a n d a g  e n  D in s d a g  : «D E  T E ­
R U G K O M S T  V A N  D E  H E L D »  m e t 
P a tsy  K e lly  e n  Roscoe K a ru s .
C E N T U R Y  : v a n  V r ijd a g  to t  Z o n ­
d a g  : « JE R IC H O »  m e t P ie rre  Bras- 
seur e n  P ie rre  L a rquey .
M a a n d a g  en  D in s d a g  : «S IS T E R
K E N N Y »  m e t R o s a lin d  R usse l en 
A le x an d e r  K n o x .
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : Jonckhee re  A rle tte , v. 
jo z e f  en  P in k e t M a r ia , W e n d u in e ; 
D ae le m an s  T h ie rr i, v. M arce l en  Ver- 
hoegstrae te  M a r th a , U itke rke ; V an  
B o gae rt A nne , v. G eorges en  V a n  
Mafele A gnes, K o n in g in n e la a n  31; 
A d r ia n se n s  W illy , v. C a m ie l e n  V a n ­
heve l Ire ne , N ie uw m uns te r ; Vanover- 
m e ire  Y ve tte , v. P ru d e n t en S and e lé  
F F lo r id a , M a rn ix s tr , 14; S tru bb e  Ni- 
cole v. G a sp a rd  e n  L ap o u te r  M a r ia , 
H a n n e u se s tra a t 26; M a rm e n o u t J a n , 
v. G eorges en B runee l A ndrée , IJzer- 
s tr a a t  56; Leclercq D an ië l, v. R obe rt 
en  D e  K e te lae re  H enrie tte , N ieuw str. 
10; V erm eire  Jo h a n , v. P a u l en  F a lin  
R o sa  E tterbeek ; B isschop  C h r is t ia n e  
v. A lexander en V a n  Hecke S im o nne , 
Z ee d ijk  10.
O ve r lijd e n s  : D u v a l O m er, 71 j.,
e ch tg . V e rp lancke  M argue r ite , Zee- 
laan . 13; V anove rm e ire  Y ve tte , 2 d a ­
gen, doch te r v. P ru d e n t en S ande lé  
F lo r id a , M a rn ix s tra a t , 14
H u w e lijk s a a n k o n d ig in g e n  : G eo r­
ges V a n  R e n te rg he m , Z u ie rkerke  en 
G e ra rd a  Savels , Z u ierkerke , voorheen  
te  B lankenbe rge .; M a x  H arzee , M o n t 
S t. G u ib e r t en E lis a b e th  Louw age , 
B lankenbe rge .
ZONDAGDIENST
Z o n d ag  18 S ep tem ber w o rd t de 
ap o th ée k d ie n s t verzekerd  door d h r  
Segaert Ju s te , V isse rss traa t 2.
FONTEIN IER SDI EN ST
I n  de week v a n  17 to t 24 S ep tem ber 
w o rd t de fo n te in ie rsd ie n s t verzekerd  
door M a n g é  Léande r , S chareb rugs tr . 
95.
STEDELIJKE AVONDVAKSCHOOL
D e  lessen in  de s tede lijke  Avond- 
vakschoo l zu lle n  op V r ijd a g  30 Sep­
te m b e r  te  18 u u r  he rbe g in nen . N ieu ­
we le e r lin g en  w o rden  op de open ings ­
d ag  a a n v a a rd .
A lle  in l ic h t in g e n  k u n n e n  w orden  
bekom en  b ij d h r  d irec teu r C. Ka- 
m oen , K o n in g in n e la a n , 15 en op de 
o pe n in g sd ag  in  de school, O nderw ijs-  
s traa t , 13.
BOOTTOCHT NAAR IERSEKE
D oo r  de bonden  v a n  V u u rk ru ise n  
« t i  Oud-Krijfesgevangeinen w o rd t op 
M a a n d a g  19 Sep tem ber een he e rlijk e  
b oo tto ch t en  a u to r it  in g e r ic h t  n a a r  
Ierseke, m e t bezoek a a n  de v e rm aa r ­
de oesterbedden.
In s c h r i jv in g e n  m o e te n  vóór 15
S ep tem ber ges tu u rd  w orden  n a a r  de 
in r ic h te n d e  ve ren ig ingen ,
DE BEVRIJDINGSFEESTEN
D e bev rijd ings fees ten  w erden  inge ­
zet op V r ijd a g  9 Sep tem ber m e t een 
grote tap to e  door de H a rm o n ie  der 
Boy Scouts u i t  B rugge , gevolgd door 
een groots vuu rw e rk  op h e t s tra n d  
a a n  de  P ier.
Z a te rd ag  g ing  in  de z a a l T h a lia  
een groot b a l door in g e r ic h t door he t 
G eh e im  Leger, te n  voordele v a n  de 
Soc ia le  W erken .
D e feesten w e rden  beslo ten Z on ­
d ag  m e t een V ade r landse  p le c h t ig ­
h e id  op de G ro te  M a rk t , t i jd e n s  de­
w e lke  door h e t gem een tebestuur ere­
tekens w erden  u itg e re ik t.
E en  stoet gevorm d  u it  de school­
k ind e re n  de p la a ts e lijk e  en vader­
landse  m a a ts c h a p p ije n , O ud s tr ijd e rs  
V uu rk ru ise rs , O ud  K r ijg sge vange ne n  
O u d  P o lit ie k  gevangenen  en  weer- 
s tande rs  doo rtrok  voora f de voor­
n a a m s te  s tra te n  v a n  de s tad . O p  de 
G ro te  M a rk t  h ie ld  d h r  burgem eester 
D ev rie n d t een toesp raak , w a a r in  h ij 
h e r in n e rd e  a a n  de b e v r ijd in g  van  
ons  g rondgeb ied  op 9 S ep tem ber 1949 
en h u lde  b ra c h t  a a n  de bevrijders 
e n  v o o rn am e lijk  a a n  h e t X l l e  M ani- 
to b a  D rag oo n  R e g im e n t, d a t  onder 
le id in g  v a n  lu i te n a n t  Jam es , m e t z ijn  
p a n tse rw ag e n s  onzte st'ad aajndeed, 
en  In  een w are  zege toch t n a a r  he t 
s ta d h u is  trok . H ie rn a  w erden  door 
burgem eester D ev r ie nd t en  de sche­
pe ne n  V a n  A udenae rde  en Naessens 
eretekens u itg e re ik t.
BIJ HET RODE KRUIS DER JEUGD
O nze  ve rg ade r ing en  g a an  door iede 
re Z o n d ag  v a n  10 to t  12 u u r  in  de lo­
k a le n  v a n  de R ijk sm id d e lb a re  School 
O n d e rw ijs s tra a t , 11. A lle  in lic h t in g e n  
k u n n e n  w orden  in g ew onnen  b ij de 
ve rsch illende  le iders a a n  de h ie ron ­
der opgegeven adressen : K o n in g  Al- 
b e r t la a n  16, Ju le s  de T roo z laan  29, 
K a re i D esw ertla an  99. L u ik s tr a a t  19 
o f op  de eerste ve rgade r ing  op  Zon­
dag  18 Sep tem ber 1949.
ZONDAG WORDT HET SEIZOEN 
AFGESLOTEN
Z o n d a g  hebben  w ij de ja a r lijk se  
Sep tem ber kerm is . H e t is  te  hopen  
d a t  voor de  ke rm isd ag e n  w ij verder 
v a n  h e t  m oo ie  w eder gen ie ten  de 
w ee rm ake r eens m e t z i jn  trad itie  
b reek t en  ons d it  ja a r  v a n  stormwe- 
de spaart, w aa rm ede  de ke rm is  over 
h e t  a lgem een  w erd  bedeeld.
OUDERS ! L a a t  uw  k in d e re n  
tarnen ! G e e ft  gevolg a a n  de 
iproep v a n  onze Oostendse 
turnverenig ingen. T u rn e n  is  
gezond e n  m a a k t  u w  k ind e re n  
licham elijk  en  ze de lijk  scho ­
ner.
SPORTNIEUWS
W ij w ensen de h h . B oyae rt en  
V ande lac lusse  ge luk  o m  h u n  ge­
s la a g d  exam en  voor sche ids­
rechter. Z ij z i jn  aanges lo ten  
b ij A .S.O . W e w ensen beide  
n ie uw e  flu ite n ie rs  een succes­
vo lle  lo o p b a a n  toe.
Is dat voetbal ?
Op Armenonville was ALLES toegelaten
Rood-Gsel kon niet VERLIEZEN
De eerste time van dïeze memorabele wedstrijd had al zo weinig 
om het lijf. Er was meer dan een klas verschil tussen de technisch 
flinke thuisspelers en het rammelende bezoekende ploegje dat al­
leen aanspraak kon maken op snelle balbetwistïng. Na de rust leg­
de het dhr H. De loof, scheidsrechter bij de genade Gods, het zo 
slecht aan boord dat hij, door een gebrekkige, schuchtere en der­
halve onbeholpen en zeer onbevoegde arbitrage, de wedfetrijd verder 
verknoeide en de poort open wierp voor de gemeenste brutaliteit 
ten zodat we niet anders kunnen besluiten : «een wonder dat er 
geen zwaargekwetsten op dit slagveldi achter zijn gebleven...»
N a a flo op  v a n  de p a r t i j  hebben  we 
tevergeefs b ij M o le n  S po rt n a a r  u i t ­
b linkers gezocht. U itb lin k e rs  in  o n ­
gunstige z in  heb ben  we n a tu u r l i jk  
genoeg gevonden  doch  «spelers» 
hebben we n ie t  gezien. E n  h u n  spel ? 
Eveneens beneden  alles. A dem , k ick  
and rush , eerst de m a n  en  d a n  de 
bal, v a n  d a t  a lles in  overvloed. D och  
technische scho ling , ta c tis ch  in z ic h t , 
voetbal m e t de he rsenen  ? N ie ts  v a n  
gemerkt. K o n  roodgeel d a n  w el tegen  
een d e rg e lijk  p loeg je  verliezen  ?
Neen. M a a r  ze k o nde n  ook slech t 
spelen en d a t  hebben  ze gedaan . 
W a a rs c h ijn lijk  w el ju is t  o m d a t M o ­
len S po rt beneden  alles was, m a a r  
he t fe it  b l i j f t  : V G O  h e e ft  s lech t ge­
speeld. T enslo tte  is n o g  m eest s p ijt ig  
da t we n ie t  h e t  ve ld  hebben  k u n n e n  
verla ten  tevreden  over de p resta tie  
van  h e t V G O - team . De besten w a ­
ren o ng e tw ijfe ld  : D em ares t, D u ja r ­
d in  en  M elis , m a a r  ze sch itte rden  
niet. D em are s t h a d  w e in ig  gevaa r lijk  
werk op te  k n a p p e n  en  to e n  een 
slecht o n tze tte n  v a n  D u ja r d in  de 
roodgele v e rded ig ing  b i jn a  fa ta a l 
werd, du ik e lde  h i j  s ch itte re nd  in  de 
voeten v a n  de aan s to rm ende  te g en ­
strever en  verijde lde  a ldus  een  zeker 
doelpunt. D u ja r d in  w as goed doch  h i j  
had h e t ook erg g e m ak k e lijk  tegen  
de o n sam e n h an g e n d e  bezoekende 
voorhoede. Z i jn  o n tze tte n  was reeds 
heelwat be ter m a a r  a f en  toe g ing  
er to ch  n og  een «chande lle »  de lu c h t  
in ... M e lis  was weer de gro te  zwoe­
ger doch  in  een  grote d ag  was h i j  zo ­
m in  a ls  z i jn  c lubm akke rs . H i j  is te 
persoon lijk  en  speelt te  ver a c h te r ­
uit.
V an  de overigen  v ie l a lleen  Boussy 
bepaald tegen  a l voelen we ons ook 
n iet gene igd  h e t  ganse gew ich t v a n  
de zw akke  p resta tie  op z i jn  jo ng e  
schouders te  laden . Boussy was in  
geen goede dag, w a t b leek u i t  z i jn  
slecht in ze nde n . H e t k a n  ande rz ijd s  
n iet o n tk e nd  d a t  J o h n  precies n ie t 
ever een k a n o n  besch ik t en  derha lve  
slechts als snelle  m id de nvoo r  be lo f­
ten in  z ich  d ra ag t. Sw inberghe  en 
P ieters h a d d e n  enkele korte  bev lie ­
g ingen  te rw ijl de h a lfs  n ie t  s tuw den  
en de backs onzeker deden . Best d a t  
m en  Z o n d a g  «slechts» tegen  M o len  
Sport s tond . Te B lankenbe rg e  za l er 
anders d ie n e n  gespeeld. C h e n au x  
m ag  m e t Boussy o n m id d e ll i jk  ve r­
v angen  w orden , w il m e n  tegen 
K nokke  w in ne n . De keeper m o e t z i jn  
fan tas ie s  w eg la ten  en  de hoekspelers 
m oe ten  op h u n  ho ek  spelen. N u be ­
s ta a t er geen v o o r lijn .
WAARHEEN MET DERGELIJKE
BRUTALITEIT ?
Deze w e dstr ijd , d ie  de tr ies tige  re ­
p u ta tie  z a l b ehouden  een der b r u ­
taa lste  te  z i jn  geweest welke oo it te 
Oostende w erd  betw ist, is n u  eens 
een k lin k e n d e  il lu s tra t ie  geweest v a n  
w at we in  de toekom st m ogen  ve r­
w ach ten  in d ie n  er n ie t m e t gezonde ­
re pr inc iepes  over s p o rt iv ite it en 
fa ir-p lay  za l w o rden  u itg ep ak t. O ns  
a rtike l m e t « raadg ev in ge n  a a n  de 
spelers», ve rschenen  in  ons vorig  
n um m er, k w am  w e rk e lijk  n ie t  over 
tijd , m a a r  ju is t  op t i jd . M e n  herleze 
het en  m e n  poge h e t  de spelers in  te 
pom pen  d a t  ze z ich  a s jeb lie f n ie t  te 
vlug to t b ru ta lite it  la te n  overha len . 
We hebben  Z o n d a g  m e n ig  s ta a lt je  
gezien v a n  de p ra k tisc h e  toepassing  
van h e t  p a roo l «oog om  oog, ta n d  om  
tand». K a n  een  enkele  rech tgeaarde  
sportm an  z ich  h ie rm ede  eens v e rk la ­
ren ? Is  h e t  goed te keuren  d a t  een 
ploeg l i jk  V G O  die twee k lassen  s te r­
ker is  d a n  M o le n  S po rt, z ich  to t b ru ­
ta lite ite n  la a t  ove rha le n  ? W e w e ten  
a llem aa l d a t  de sche idsrechter de 
grote schu ld ige  is geweest m a a r  w e l­
ke spelers m ogen  zeggen d a t  ze vo l­
ledig  v r ij u i tg a a n  ? H ebben  ze h e t 
n ie t (a llem aal p le z a n t gevonden  e l­
kaar tegen  dek te s tam p e n  en h e e ft 
R . P ie te rs  z i jn  e igen  fo u t n ie t  be ­
taa ld  m e t een m in  o f m eer ernstige  
kw etsuur ? D it  a lles heb be n  we te 
w ijte n  a a n  de le id in g .
W e d oen  eens te  m eer beroep op de 
kap ite in s  de r  Oostendse p loegen  o p ­
da t ze, h a n d e le n d  in  de geest v a n  ons 
a rtike l v a n  vorige  week, b ru ta lite it  
n ie t la n g e r  zouden  b e ta a ld  ze tten  
m e t b ru ta lite it . W e  a a n v a a rd e n  d a t  
m e n  a l eens z i jn  k a lm te  k a n  ve rlie ­
zen, doch  m e n  h e rp akke  z ic h  o n ­
m id d e ll i jk  om  te rug  b in n e n  de pe r ­
ken  v a n  h e t  geoorloofde te  b lijv e n .
Spelers, in d ie n  U  m e e n t p r o f i j t  te 
h a le n  u i t  te g en- b ru ta lite it, g a a t  d a n  
m a a r  U w  gang . W e verzekeren  U  :
n o ch  U zelf, n o c h  U w  
voordeel u i t  h a le n .
c lu b  za l er
De e lf v a n  V G O  : D em are s t, G e e ­
rae rt, C h enaux , V andenb e rgh e , D u ­
ja rd in , B erden , Boussy, T em pe laere , 
P ieters. M e lis  en  S w inberghe .
D o e lp u n te n  : A a n  de 16e m in . : 
P ieters. A a n  de 24e m in . : p ie te rs .
Spatttef, fiuiueiljft
W e ve rne m e n  d a t  M arce l F ran-  
k ig no u l, de bekende oud-spe ler v a n  
V G O , d ie  th a n s  m e t b rio  e n  succes 
h e t  f lu i t je  h a n te e r t , op 10 S e p te m ­
ber te O ostende  in  h e t  h u w e lijk  
tre ed t m e t M e j. A nne  D ew u lf. W e 
b ieden  h e t  jo ng e  p a a r  b ij v o o rb aa t 
reeds onze h a r te lijk e , sportieve ge­
lukw ensen  en  h o p e n  d a t  v rouw tje-  
lie f M arce l n ie t  za l b e le tte n  z i jn  
zware p lic h te n  als f l in k e  sche ids ­
rech ter H e  K lasse voort te  ve rvu lle n . 
A d m u lto s  annos.
A.S.O. AAN DE LEIDING
Verdiende 2  - 1 zege te Gosselies
Het duo JWETS - MONTENY de 
grote uitblinkers
De A.S.O.-supporters vragen zich af of het spelletje gaat herbe­
ginnen... Verleden jaar ten minste was het wekelijkse kost : 
A.S.O. middelmatig aan huis, schitterend op vreemde bodem.
En pas is de nieuwe competitie twee weken oud en diaar komen 
de roodgroenen te Gosselies alweer een wedstrijd te leveren waar­
over zelf de Franstalige bladen met de meeste lof spreken)... We ho­
pen dat het zo niet zal blijven t.t.z. dat A.S.O. minstens zo goed zal 
spelen voor eigen publiek als op de vreemde.
Tegen Gosselies heeft A.S.O. bewezen stilaan naar een beter 
ploegverband te gaan. Bijzonder opvallend presteerden, echter 
Wets en Monteny. Voegen we naast hun namen, deze van Van 
Dierendonck en... van de scheidsrechter Delhaize, en we hebben 
meteen de helden; van deze heuglijke dag genoemd.
p u n tje s  g in g  weg-EEN FLINKE EERSTE TIME MET 
INCIDENTRIJK EINDE
T ijd e n s  de eerste spe e lt ijd  to o nd e n  
de roo dg roenen  z ic h  n e tje s  de m eer­
dere zo d a t de toeschouw ers m eer­
m a a ls  v a n  h e t f l in k  co m b in a tie sp e l
z ien . H i j  w is t z ich  echter g e le id e lijk  
te h e rp akke n . F ré  D esch a ch t speel­
de een  t ik je  te overm oedig , h ie ld  a l­
dus te la n g  z i jn  b a l, lok te  teveel o n ­
gewenste en overbodige due ls  u i t  e n  
w erd  la te r  gekw etst zo da t h i j  over 
z i jn  m a tch - e ind e  n ie t  k a n  geoor­
dee ld  w orden . S am e n v a tte n d  : geen
tegenva lle r  doch  F ré  k a n  nog  veel 
beter in d ie n  h i j  overbodige d in g e n  
k o rd a a t w il la te n  va llen .
W ets  scheen z i jn  tweede je u g d  te 
beleven, w as s tukken  beter d a n  b ij z ’n  
eerste w e d s tr ijd  en  h ie ld  g em akke ­
l i jk  h e t tem po  gedurende  g ans  de 
w edstr ijd . Zow el voor a ls a c h te r  le ­
verde W ets u ite rs t n u t t ig  w erk  en  
door z i jn  ops te llin g  vergoedde h i j  
w a t  h i j  a f  en  toe door gebrek a a n .  
snelle  tu ssenkom st verloor. H e t ve r­
w onderde  ons d a n  ook geenszinsA .S.O . h ie r  beide
h a le n . D e A .S.O . ve rded ig ing  s to n d  w annee r  we een G osselies-supporter 
ro tsv a s t m e t een f lin k e  Legon  a ls  w ijze n d  n a a r  M arce l, h o o rden  zeg- 
stopper. De beide h a lfs  b ra c h te n  gen-: «Ce gars de 40 ans  est le 
goed h e t spe l n a a r  voor doch ... voor- m e ille u r  jo u e u r  de tous». I n  de voor­
a a n  w as Lenaers  n u  eens «n iet»_op-  hoede g a a t a lle  lo f n a a r  M o n te n y
der bezoekeit: k o n d e n  snoepen  en er p o r tu n is t  te rw ij l  n a a s t  h e m  V an  Die- d ie  ruste loos he e n  en  weer zw ierf en  
w e ll ic h t  v a n  o ve r tu ig d  w a re n  d a t  re nd o nck  en M ic h e l m a a r  zus  en zo n u  eens w erk  leverde d a t  steeds «a f»
speelden en m en ige  doe lk ans  w erd  was. Zoa ls  M o n te n y  te Gosselies 
verkeken . N och tans  h a d  J u l ie n  a a n  speelde, zo zouden  we h e m  eens te  
de 5e m in u u t  reeds h e t goede voor- Oostende  w ille n  a a n  h e t w erk  z ien . 
beeld gegeven. T o t de ru s t h ie ld  h e t H ij zou m e t een s lag  h e t vo lle d ig  
m o o i spel v a n  Oostendse  z ijd e  a a n  ve rtrouw en  v a n  a lle  supporte rs  te- 
d och  a a n  de 44e m in . ju is t  voor h e t  ru g  k u n n e n  w in ne n . M a a r  ja , d ie  on- 
in ru k k e n , k w a m  de b a l scherp  voor b e g r ijp e lijk e  w isse lv a llig he id ... Le- 
h e t Oostendse  doel en  de toegespron- naers  h a d  n u  eens geen ge luk  voor 
gen  aanva ls le id e r  D e m a n e t k lo p te  de ru s t en  w erd la te r  gekwetst. De
EECKEMAN GEKWETST
D a a r  w a a r  m e n  m eende  d a t  h e t  
lin ke rv le uge l- p rob leem  b ij A S O  
s lech ts  v a n  t i jd e l i jk e  a a rd  zou z ijn , 
v e rn e m e n  we th a n s  d a t  E eckem an  
z ic h  op  de o e fe n in g  a a n  de voe t h e e ft 
gekw etst z o d a t deze b e tre k k e lijk  ge ­
zw o llen  s ta a t. H e t is  d a n  ook  w a a r ­
s c h i jn l i jk  d a t  z i jn  o p tre de n  p as  voor 
de w e d s tr ijd  tegen  U kke l S p o r t m a g  
v e rw ach t w orden .
NATIONALE RESERVEN
A.S.O. I Gosselies Sports O
aawüjti zonder stootkracht
Het mag voor de A.S>0.-dirigenten verheugend zijn te kunnen 
constateren dat de wedstrijden der lagere afdelingen druk worden 
bijgewoond. Of de talrijke toeschouwers, die Zondag van deze 
match getuige waren, helemaal voldaan huiswaarts keerden, is een 
vraag waarop wij niet bevestigend durven antwoorden. Gedurende 
4/5 van de wedstrijd in de aanval, resultaat : 1-0. En dan nog d&nk 
zij een al te licht toegekende strafschop !
I n  d ie  enkele w oorden  l ig t  de sy n ­
these v a n  h e t  verloop v a n  de w e d ­
s tr ijd . A .S.O . n a m  h e t g rootste  deel 
v a n  de a a n v a lle n  voor z ich . T o t a a n  
de b a c k li jn  g in g  a lles goed en b i j ­
w ijle n  m o c h te n  we ze lf m o o i s am e n ­
spe l to e ju ic h en . M a a r  eens voor doe l 
gekom en ! W a t  een gep inge l en  e^n 
getreuze l ! E én  scho tte r in  d ie  voor-
’t Beste deel van de ploeg was de 
halflijn. F e rn a n d  D teschacht, even­
a ls  K a m ie l  speelden ech te r te  veel in  
de  Jjreedte . E e rs tgenoem de  schoot 
h e r h a a ld e l i jk  f l in k  op doel. ’t  V e rw ijt 
d ie n t h e m  n o c h ta n s  g e m a ak t d a t  h i j  
h ie r in  som s overdreef e n  een p a s  n a a r  
de v r ijs ta a n d e  v leuge l m eer gerech t­
v a a rd ig d  w as. B ead ie  w a s  z ic h  ze lf
m e t de v u is t de b a l b in n en . T u m u lt , 
geroep, p ro te st enz... D e  sche idsrech­
te r  raadp leegde  de lin e s m a n  en wees 
d a a ro p  n a a r  h e t ce n te rpu n t. N ieuw  
tu m u lt ,  p ro test, g eharrew ar v a n  je  
welste.
D e sche idsrech te r f lo o t d a a ro p
rech te rv leuge l m archeerde , voora l 
door de m id d e lm a tig e  p resta tie  v a n  
M iche l, onbevred igend . V a n  D ie re n ­
d onck  toonde  z ich  ge lukk ig  zeer be ­
d r i jv ig  e n  bewees ook op e igen  
k r a c h t  een  g e v a a r lijk  speler te  z ijn . 
Z i jn  twee d o e lp u n te n  bew ijzen  trou-
ru s t  en  enkele  A .S .O .-bestuursleden w ens d a t  J u l ie n  w e ld ra  weer de gro  
b e ijve rden  z ic h  om  de opgeh its te  A.
S.O.-spelers u it  de o m gev ing  v a n  re- 
feree en lin e s m a n  te  houden ...
EEN RUMOERIGE TWEEDE TIME 
MET MONTENY ALS «STER»
te  v o rm  te p a k k e n  za l hebben . T o t 
s lo t V ande r iv iè re  die, zoals we ver­
le den  w eek reeds schreven, over een 
h a r d  scho t b esch ik t d och  de  goede 
r ic h t in g  n ie t  k a n  geven a a n  z i jn  
voortze tten . I n  te g ens te llin g  m e t vo-
N a  de ko ffie  w aren  de gem oederen r ige  week w a ren  z i jn  corners goed 
n a tu u r l i jk  n og  n ie t  b edaard . A .S .O . gegeven m a a r  d it  is d a n  ook h e t  
v in g  d a n  ook in  ze nuw ach tig e  stem- en ige  w a t we v a n  h e m  a ls  goed heb-
m in g  de tweede t im e  a a n . W anne e r  
tw ee d o e lp u n te n  v a n  A .S.O . wegens 
off-side w o rden  a fgekeu rd  is  d it  n ie t  
v a n  a a rd  o m  de spelers n og  la n ge r  
a a n  voe tba l te  doen  denken . A lleen  
M o n te n y  b l i j f t  de k a lm te  in  persoon, 
z it  r u s t ig  op  z i jn  e en tje  overa l tus- 
f *  ! n  s tuw er in  de rood- N oorden  n Y e t v e r h e z e n *  e T ^ k a lm
ben  o n th o u d e n . Z i jn  verder op treden  
la g  in  de l i j n  v a n  onze ve rw ach tin g .
ZEER GUNSTIGE 
VOORUITZICHTEN
N a  deze zege te  Gosselies n e e m t 
A S O  de le id in g  in  Eerste A. W e w e­
ten  d a t  h e t  A SO -bestuur h ie ro m  h e t
l i jn  en  Gosselies lie p  een verplette- m o e il i jk  voorb ij te  sne lle n  en  f l in k  
r in g  op  a l w a ren  én  doe lw ach te r  é n  o n tze tte n . Te oorde len  n a ax  de pres­
s topper w e rk e lijk  zeer f l in k e  spelers. taW e v a n  K a m . D e s c h a c h t is deze spe 
____ . _______. .. . . ____ . . . .  Ie r  ver v a n  versle ten. T och  scheen
rtprhaiuo  n i p «n p r i m m het  h e m  ha lve rw ege  de tw eede h e lf t  derha ve niemand spec.aal gunstig a£m a d e m  o n t£reke n . H ij leverde
uer.T e lden '..?,e:  i p .el7A rdei i n g  w e lisw aa r  v e rd ie n s te lijk  w e rk  doch
b a ch  w as  n ie t  kw aad . O n s  in z ie n s  is
is  m o m e n te e l o ng e tw ijfe ld  de m inde-
h i j  echter geen m idvoo r. V a n  de bui- re v a n  F  Desc6h a c h t . 
tenspe lers beviel Z w ane po e l ons h e t D e  backs h a d d e n  h e t n ie t  la s t ig
ze n l f a L  d a n e a ls 8b i^ e n s D e l^ r ° PV a n  m e t de o n s a m e n h a n ge nde v o o r lijn
-7;,?,^ der g a s ten  e n  V a n d e n  B ouhede  kreeg
w e ln ig  o f n jet s te  doen. V a n  een be-H aecke, d ie  n a  de h e rn e m in g  Zwa- 
nepoe l’s p la a ts  in n a m , k o n  ons  d a a r  
ook m eer bekoren. D a n k  z ij deze 
p laa tsve rw isse ling  g in g  er m eer ge­
v aa r  u i t  v a n  de roodgroene aanvals-  
lin ie . B a ille u l w ach te  te  la n g  a lvo ­
rens in  te  zenden  en  verbrodde  d a a r ­
door ta lr i jk e  a a n v a lle n . De jo ng e  
S ande rs  te n  s lo tte  h e e ft n ie t  o n tgo o ­
che ld . I n  h e t spel la g  h i j  zeker n ie t
o o rde lin g  v a n  de ve rd e d ig in g  zu lle n  
w ij ons  d us  voorlop ig  o n th o u d e n .
De p loeg  : V a n d e n  B ouhede , R am -  
m e laere , Decorte , R . D eschach t, B ea ­
die, F e rn . D e ch a ch t, V a n  H aecke, 
Zw anepoe l, H o rb a ch , S and e rs  B a il­
le u l.
H e t d o e lp u n t : W egens  l ic h te  fo u t
onder, m a a r  w a a ro m  n a m  h i j  geen  op  H o rb a ch  w o rd t s tra fsch o p  toege- 
enkele  keer de v e ra n tw o o rd e lijk h e id  kend , o n h o u d b a a r  door K a m . De- 
v a n  een  sho t op doe l ? s c h a c h t om geze t (75e m in .)
g roene a a n v a l. Gosselies reageert nog  
s lech ts  spo rad isch  en  h e t is  d a n  ook 
n ie t  te  verw onderen  d a t  A .S.O . e in ­
d e li jk  a a n  de 81e m jn . de w in n in g ­
g oa l lu k t  la n g s  V a n  D ie rendonck .
B ij h e t ve r la ten  v a n  h e t ve ld  v a n ­
g en  we n og  enke le  echo ’s op w a a ru it  
we o p m a k e n  d a t  a lle  toeschouw ers 
h e t  er over eens z i jn  d a t  A .S .O . r u im  
ve rd ie nd  he e ft g ew onnen  en d a t  
W ets-M onteny-V and ierendonck  en de 
ve rded ig ing  h e t m eest opv ie len .
HET SPEL VAN DE ELF 
I n d ie n  we h e t spel v a n  de e lf v a n  
A SO  w ille n  on t le d e n  m o e te n  we reke­
n in g  h o u d e n  m e t h e t  in c id e n t  v a n  
even voor de ru s t d a t  de m eeste spe­
lers erg beinv loedde , m e t de n iet-on- 
ber ispe lijke  to e s tand  v a n  h e t  te rre in  
en  m e t de kw e tsuren  v a n  Lenaers  en 
D eschach t F ré .
G e rnaey  was, sam e n  m e t Sabbe  en 
Je r . D eschach t, zeer goed. H e t spel 
v a n  d it  d r ie ta l w as onverbe te r lijk ,
h e t verder verloop v a n  de com pe titie  
z a l a fw ach ten . M a a r  de h e ren  zu lle n  
wel, n e t  zoals w ij, even rondgeneusd  
heb be n  ro nd  h e t  k la ssem en t en  n a  
a floop  v a n  deze ko rte  opzoek ingen  
zu lle n  ze tens lo tte  w el een t ik je  f ie r  
z i jn  geweest m e t d it  le iderschap . 
W A N T  D E  M E D A IL L E  H E E F T  H A A R  
K E E R Z IJD E . Deze keerz ijde  to o n t  
ons v ier e lf ta lle n  d ie  n o g  steeds m e t 
0 p u n te n  s ta an . Z ond ag  w o rd t d it  
ve rsch il w e llic h t 6 p u n te n . Is  d it  geen 
zeer bem oed igende  vas ts te llin g  ? Is  
A SO  n ie t  reeds f l in k  gevorderd  op 
de weg n a a r  h e t b eh oud  ? Zes p u n ­
te n  be tekenen  voor d ie  p loegen  a a n  
de s ta a r t to ch  reeds een re d e lijk  e n  
n ie t  te  o nd e rscha tte n  h a n d ic a p .
L a a t  de A SO -supporters dus m a a r  
gerust m e t een «hoge col» lopen . De 
eerste presta tie s  v a n  h u n  jo ng e ns  la ­
te n  h u n  d it  toe en  w ij v in d e n  er 
geen g ra te n  in .
W e  heb be n  b ij d it  a lles s lech ts  een
re k e n in g  ho ud e nd e  m e t h e t  fe it  dat, w ens d ie  a l w a t verder re ik t doch
Legon  laf e n  toe w a t onzeker deed 
w a t enkele  g evaa r lijk e  s ta n d je s  voor 
gevolg h a d .
Legon  ze lf was, zoals hoger ge­
zegd, zeer f l in k  voor de ru s t om  n a  
de k o ffie  de k a d a n s  te  verliezen . L a u ­
re n t h a d d e n  we reeds veel be ter ge-
d ie  to ch  in  v e rvu llin g  k a n  g a a n  : n l. 
d a t  a a n  h e t  e inde  v a n  de heen ronde  
A S O  reeds m oo i b u ite n  gevaar zou 
m ogen  s ta a n  zo da t de zo rgen  o m ­
tr e n t  de te rug ronde  grotendee ls w eg­
va llen . H e t zou een sch itte rende  
p re s ta tie  z ijn .
e n
EERSTE AFDELING A.
F C  R onse- D ar ing  C B  2-8
Bergen-U S D o o rn ik  4-0
V. H am m e- U S  C en tre  1-3
U n io n  N am en-C . B rugge  1-3
Gosselies-AS O ostende  1-2
E. Aa lst-S t. N ik la a s  S K  2-4
U kke l Sp.-Un. S t. G il l is  1-1
W . S ta r- K o r tr ijk  Sp. 1-1
RANGSCHIKKING
II PROVINCIAAL
Z w evegem -B lankenberge  
T orhou t-M oeskroen  
D e e r lijk  Sp .-W S  le pe r  
In g e lm u n s te r- K n o k k e  
V G  O ostende-M o len  S p o r t 
Ave lgem -Zw evegem  
W erv ik-Lauw e  










1. AS Oostende 2 2 0 0 6 2 4 1. V G  O ostende 2 2 0 0 4 0 4 1. M idde lkerke 2 2 0 0 10 1 4
2. S t N ik laas 2 2 0 0 7 3 4 2. K n o k k e 2 2 0 0 6 2 4 2. N ie uw poo rt 2 2 0 0 7 3 4
3. U . C entre 2 1 0 0 5 2 4 3. M oeskroen 2 2 0 0 8 4 4 3. S K  O ostende 2 2 0 0 5 3 4
4. K o r tr i jk 2 1 0 1 8 1 3 4. A ve lgem 2 1 0 1 1 0 3 4. H e is t 2 1 0 1 9 3 3
5. W h ite  S ta r 2 1 0 1 8 2 3 5. H o u th u ls t 2 1 0 1 4 2 3 5. S teenbrugge 2 1 0 1 6 3 3
6. D a r in g 2 1 0 1 9 3 3 6. W e rv ik 2 1 0 1 4 3 3 6 . SV  B la n k ’ge 2 1 0 1 5 4 3
7. U n . S t G il l is 2 1 0 1 3 2 3 7. T o rh o u t 2 1 1 0 7 3 2 7. B eernem 2 1 0 1 4 3 3
8. B ergen 2 1 1 0 5 2 2 8. M o le n  Sp. 2 1 1 0 5 3 2 8. G is te l 2 1 1 0 6 3 2
9. U S D oo rn ik 2 1 1 0 3 5 2 ' 9. Zw evegem 2 0 0 2 1 1 2 9. O ud e n b u rg 2 1 1 0 5 5 2
10. C S  B rugge 2 1 1 0 4 8 2 10. W eve lgem 2 1 1 0 5 6 2 10. D en  H a a n 2 1 1 0 3 5 2
11. E. A a ls t 2 0 1 1 1 8 1 11. D e e r lijk 2 1 1 0 5 5 2 11. Lissewege 2 0 1 1 4 5 1
12. U kke l 2 0 1 1 1 8 1 12. le pe r 2 0 1 1 3 7 1 12. S t  K ru is 2 0 1 1 3 4 1
13. Gosselies 2 0 2 0 2 4 0 13. le p e r  W S 2 0 2 : 0 2 5 0 13. K o ks ijd e 2 0 2 0 3 7 0
14. U n . N am en 2 0 2 0 2 6 0 14. L auw e 2 0 2 0 2 4 0 14. V eurne 2 0 2 0 1 4 0
15. V. H am m e 2 0 2 0 2 7 0 15. B la n k e n ’ge 2 0 2 0 1 8 0 15. De P an n e 2 0 2 0 1 6 0
16. F C  Ronse 2 0 2 0 3 10 0 16. In g e lm ’te r 2 0 2 0 0 5 0 16. Jabbeke 2 0 2 0 2 15 0
II GEWESTELIJK
R C  De P anne - S K  D e n  H a a n  1-2
SV  N ieuw poort-E G  G is te l 3-2
F C  H eist-FC  Lissewege 2-2
SC  B eernem -SV  V eurne  2-1
G S  M idde lkerke-SV  Jabbeke  8-1
S K  V oorw aarts-SK  S t K ru is  2-1
SV  B lankenbe rge- S teenb rugge  2-2
W S  O ud enbu rg - K oks ijd e  V V  5-1
RANGSCHIKKING
REEKS B.
A S Oostende-W S O ud e n b u rg  14-0
PROVINCIALE JUNIORS
S t. K o r tr ijk - C S  le pe r  6-0
FC  Brugge-FC  Izegem  3-1
SV  W a re g e m - K o rtr ijk  Sp. 1-5
SC  M eenen-C S  B rugge  3-1
SV  W a re g e m - K o rtr ijk  Sp . 1-5
SC  M eenen-C S  B rugge  3-1
S K  Roese lare-RC  H are lbeke  6-5
S t. M oeskroen-FC  Roese lare  5-2
PROVINCIALE SCHOLIEREN
S t  K o r tr ijk - C S  le p e r  2-3
F C  Brugge-FC  Izegem  2-0
SV  W a re g e m - K o rtr ijk  Sp. 2-2
S K  Roese lare-RC  H are lbeke  1-0
S t. M oeskroen-FC  Roese lare  5-0
GEWESTELIJKE SCHOLIEREN 
REEKS E
A S Oostende-FC  T o rh o u t 1-5
dan de 31S.G . aan 
‘Uleti-Vlaandmen
M ijn h e re n ,
G ij  z i j t  door m eer d a n  h o n ­
d e rd  c lubs v a n  de p rov inc ie  
a ls  le iders  v a n  onze sche idsrech 
te rs  voor de te  le iden  w e d s tr ij­
d e n  a ang e d u id .
G i j  z i j t  h e t  d ie  sche idsrech ­
te rs  v o rm t en ze k lasseert.
W ij hebben  a lle  eerb ied voor 
u w  de lica te  en  m o e ilijk e  ro l !
V e rm its  g ij e ch te r to t de be- 
voegdste m e n se n  in zake  voe tba l 
v a n  onze  p rov inc ie  behoort, is 
’t  o n b e g r ijp e li jk  d a t  m o e t v a s t­
geste ld  w o rden  d a t, g ij onde r 
de  20 beste sche idsrechters , 
een h e b t gek lasseerd  zoa ls  w ij 
Z o n d a g  zagen  fu n g e re n  op h e t 
K .V .G .O .-ve ld  !
Een  l id  onder U  m o e t die 
sche id s rech te r  gevolgd, e n  ge­
v o rm d  hebben , voora leer m e n  
•er toe m oest k o m en  d ie  w ed ­
s t r i jd  te  doen  le iden .
W e ln u , d a t  d it  l id  v a n  h e t 
c o m ité , o n m id d e ll i jk  z i jn  o n t­
s la g  in d ie ne , w a n t  : o fw e l is  
h i j  onbevoegd; ofw el is  h i j  p a r ­
t i jd ig  o m d a t  de persoon  in  
kw es tie  eten B rugse  sche ids­
re ch te r  v a n  Cercle is.
H e t m o e t te  be treuren  v a l­
le n  en h e t p restige  v a n  h e t P .S . 
C . v a n  W est-V laanderen  zeer 
a a n ta s te n  d e rg e lijk  spek take l 
zoa ls  Z o n d a g  te  hebben  m oe­
te n  b ijw o nen , o nw aard ig  v a n  
d e  S po rt.
H e t h e e ft a ls  gevolg, een der 
beste spelers voor twee m a a n ­
d e n  v a n  onze voe tba lve lden  
v e rw ijd e rd  en  m is s c h ie n  h e t 
verlies... v a n  h e t  k a m p io e n ­
schap , w a n t  onde rtussen  w or­
d e n  de w e ds tr ijd e n  tegen  K n o k  
ke, te  D e e r lijk  en  te  W erv ik  
gespee ld.
H e t ta s t de m o ra a l gew eld ig  
a a n  en veel toeschouw ers g in ­
g e n  v a n  h e t ve ld  m e t de ge­
d a c h te  geen w e d s tr ijd e n  m eer 
te  zu lle n  vo lgen.
D e  s ch u ld  h ie rv a n  l ig t  op 
l ie t  P .S .C .
M en  z ie t k la a r  o f m e n  ziet 
n ie t  !
E en  sche idsrech te r zo a ls  de­
ze  k a n  n ie t  m e t de nod ige  be­
k w a a m h e id  en o n p a r t ijd ig h e id  
gevo lgd  z i jn  geweest en  k o n  oor 
z a a k  geweest z i jn  v a n  veel er­
ger d a n  w a t gebeurd  is.
H e ren  v a n  h e t P.S.C ., w ilt  
g ij de spo rt eerb ied igen , eer- 
eerb ied ig t U  ze lf m e t w e rk e lijk  
b ekw am e le iders voor d e rge lij­
ke  w e d s tr ijd e n  a a n  te  d u id e n  !
Lenaers en F ré  
Deschacht gekwetst
Te Gosselies w e rden  L enaers  en  
F ré  D esch a ch t gekw etst z o d a t ze 
M a a n d a g  op  h e t  z ie k e n ra p p o r t v e r ­
schenen . O f  ze Z o n d ag  te ru g  v a n  de 
p a r t i j  z u lle n  z i j n  is  n u  n o g  n ie t  ge­
kend . M e n  d ie n t  “he t dok te rsadv ies  a f  
te  w a c h te n  e n  deze z a l p as  op h e t  
e inde  v a n  de w eek z i j n  v e rd ic t u it-  i 
s p reken ... D us, a fw a c h te n  is de 
boodschap . W e v rag e n  ons  e ch te r  
m e t een b a n g  h a r t  a f  w a t er z a l ge­
b eu ren  in d ie n  Lenaers  en  F ré  la n g s  
h e t  l i jn t je  zouden  m o e te n  b lijv e n .
Louis Debusschere 
brandweerchef
O p  h e t  e inde  v a n  de w e d s tr ijd  
V G O - M o len  S p o rt sp rong en  op de 
l in k e r  v leuge l v a n  de  tr ib u n e  enkele  
verschrik te  toeschouw ers re ch t. 
B r a n d  ! In d e rd a a d , enke le  p la n k e n  
w a ren  reeds a a n  h e t  v u n ze n  e n  p o ­
l it ie  en  r ijk s w a c h t d eden  o n m id d e l­
l i jk  deze v leuge l o n tru im e n . E nke le  
bere idw illige  m a r in ie rs  k w a m e n  
gauw  aans le u ren  m e t w a te r  en  o n ­
der c o m m a n d o  v a n  L ou is  D ebussche ­
re w erd  h e t v u u r  m e t succes bestre ­
den . D e pom p ie rs , d ie  in m id d e ls  v e r ­
w itt ig d  w aren , ve rschenen  te r  p la a t ­
se, doch  h a d d e n  ze gew eten  d a t  Lou is  
z ich  in tu s se n  m e t de z a a k  h a d  ge­
m oe id , zo ud en  ze zeker w e l k n u s je s  in  
h u n  kaze rne  gebleven z ijn .
O nde rtu ssen  w as d ie  b ra n d h is to r ie  
voor vele toeschouw ers in te re ssan te r  
d a n  w a t er op de g ra s m a t w erd  v e r ­
toond . E n  te rech t.
O o rzaak  v a n  de b r a n d  ? W e ll ic h t  
een  b ran d e n d e  sigare t, s ig a a r  o f lu- 
c ife rke ...
T r e u r i g  b i l a n
PIETERS 2 maand 
onbeschikbaar
B i j  h e t  v e r la te n  v a n  A rm e n o n v ille  
w is te n  we e ch te r  n o g  n ie t  w e lk  
s lech t n ie uw s  we M a a n d a g m o rg e n  
reeds zo ud en  v e rne m e n . B i j  een  b o t ­
s in g  w as R o la n d  P ie te rs  zo o n g e lu k ­
k ig  k o m e n  te  v a lle n  d a t  h i j  h in k e n d  
h e t  te r re in  d ie n de  te  v e r la te n  o m  l a ­
te r  n o g  een  poosje  op  de l in k e r  v le u ­
gel v o o r t te  sukke len . Z o n d a g  w erd  
P ie te rs  doo r D r  L o u f  o nd e rzo ch t. R e ­
s u lta a t  : been  geb roken  ju is t  b oven  
de knoeze l. V erder re s u lta a t  : d r ie
w eken  in  de p la a s te r  p lu s  n o g  zoveel 
t i jd  voor de h e ra a n p a s s in g  e n  ge le i­
d e lijk e  o e fen ing . D a t  m a a k t  d a t  R o ­
la n d  w a a r s c h i jn l i jk  p a s  e inde  N o ­
vem b e r te rug  v a n  d ie n s t z a l k u n n e n  
z i jn . . .
S w inbe rghe , T em pe lae re  e n  Bous- 
sy w a re n  eveneens gekw etst d och  
m in d e r  erg.
H e t o nb e sch ik b a a r  z i jn  v a n  P ie te rs  
b e teke n t voor V G O  een  e rn s tige  h a n ­
d icap . D e  vele supp o rte rs  d ie  P ie te rs  
g e m a k k e lijk  te  v e rv a n g e n  d a ch te n , 
zu lle n  th a n s  spoed ig  ook  w e l i n ­
z ie n  d a t  P ie te rs  n ie t  te  v e rv ang en  is. 
N o c h ta n s  voegen  w e er o n m id d e ll i jk  
a a n  toe d a t  we h o p e n  d a t  M o e rm a n  
o f w ie de spe ler ook m oge  z ijn ,  d ie  
P ie te rs  z a l m o e te n  v e rv an g e n  in  g u n ­
stige z in  m oge  verrassen .
In d ie n  d it  n ie t  h e t  geva l z a l z i jn  
m o e t de m o g e li jk h e id  o nd e r  ogen  
d u rv e n  w o rd e n  gezien  d a t  in  de 
eers tvo lgende  w eken  V G O  h e t  k a m ­
p io e n s ch ap  k a n  verliezen .
H e t in c id e n t  P ie te rs  w as  een  ge­
vo lg  v a n  een v r ijw illig e  s ta m p  v a n  
een  b ack  to en  R o la n d  op  de g ro n d  
lag .
Ille SPECIAAL
A.S.O* - W.S. Oudenburg 14-0
Onze ‘Vooruitzichten
A.S.O.-U. NAMEN
W e k u n n e n  de o n tm o e t in g  tegen  
U. N am e n  n e t zo r u s t ig  tegem oe t 
z ien  a ls  we de jo n g e n s  v a n  V igor 
H a m m e  zag en  kom en . N a m e n  b l i jk t  
geen grote p loeg  te  z i jn  en  vo o ra l de 
voorhoede b l i jk t  nog  steeds a a n  een 
o p v a lle n d  gebrek a a n  scho tvaard ig-  
h e id  te  lijd e n , V a n  deze bezoekers 
m o g en  we w el f l in k  m id de nve ld spe l 
v e rw ach te n  m a a r  h e t  A.S.O.-i'achter- 
kw a r te t z a l een te  zw are  b ro k  z i jn  
voor de W aa lse  a anva lle rs . A n d e r ­
z ijd s  m ogen  we b e tro uw e n  op  een 
vo|ledig gerodeerde! V an d ie re n d o n ck , 
een o ppo r tu n is t is che  L e n ae rs  en... 
een w isse lva llige  M o n te n y  o m  de 
score in  ’t  voordeel de r  roodg roenen
dak het ’cade’tiue’iti aan de 
3iaöket~3iatl gaat in gang,
De Basketsport maakt in Oostende een stille doch gestade op­
gang. We moeten daarvoor slechts terugdenken aan de eerste na- 
oorlogsjaren toen alhier slechts O.B.B.C. van wal stak en aldus de 
eerste stoot gaf om de basketsport ingang te döen vinden. En nu 
eens nazien wat er allemaal te Oostende in het gelid treedt voor de 
aanstaande competitie : A.S.O. (in la Nat. Afdeling) O.B.B.C ein 
V.G.O. (in Bevordering West-VI.), Hermes (in 2e Afd. Gewest) en 
O.B.BLS. (Dames) in Dames Nationale Afd. en in Bevordering. 
Verder zijn er nog tal van reserve en scholierenploegen.
Met e$n dergelijfc legertje basketploegen en spelers die thans 
samen verenigd werden in een Entente, onder voorzitterschap van 
dhr Derïnck, kan het niet anders of die basketbalisport zal ten slot­
te de gunst van gans het Oostends publiek veroveren.
De competitie 1949-50 zal dit trouwens reeds bewijzen.
A.S.O. NEEMT DE FAKKEL OVER 
VAN O.B.B.C.
D oor h a a r  w e lisw aa r verrassende 
d o c h  u ite rs t ve rd iende  zege tegen  
M oeskroen  w ist A .S.O . t i jd e n s  de  
jo ng s te  com pe titie  z ich  een zeer be­
ge rensw aard ig  p la a ts je  te  veroveren 
in  de  N a t io n a le  A fd e lin g . A ld us  heb ­
ben  de roodgroenen  O .B .B .C . d e f in i­
t ie f  de fa k k e l u it  de h a n d  genom en  
e n  po s t g eva t tu ssen  de te no re n  v a n  
de  b a ske tb a llsp o r t in  ons  la n d . De 
O ostendse  s p o r tm a n n e n  z i jn  z ich  
b l i jk b a a r  nog  n ie t  v a n  bew ust v a n  
deze fra a ie  p re s ta tie  w aa ro p  de A .S. 
O .- fam ilie  in  h e t b ijzo nd e r  m a g  fier 
z i jn  m aa r ., de  t i j d  v a n  de b aske t 
k o m t beslist.
W a t  deze jo n g e n s  in  de N at. A fd . 
zu lle n  preste ren  is  n a tu u r l i jk  nog  
een  v raag teken . W a n n e e r  Z o n d ag ­
v o o rm id d ag  te  10,30 u u r  de  b a l in  
S t-Joost te n  N ode weer w o rd t opge­
w o rpen  zu lle n  a lle  spelers v a n  A .S.O . 
w e l w e ten  d a t  er v a n  deze co m pe ti­
t ie  veel a fh a n g t . De jo ng s te  oefen­
w e d s tr ijd e n  heb ben  echter vo ldoen ­
de u itgew ezen  d a t  A .S .O . h a a r  voetje  
m a g  p la a ts e n  n a a s t  de  besten e n  
m e t ge lijk e  k an sen  als P éruw e lz , A. 
E tterbeek , K o r t f i jk ,  A m ica le  G e n t en  
enke le  andere  B russe lse  p loegen  de 
s t r i jd  o m  h a a r  beh oud  m a g  a a n g a a n  
w a n t  in  N a t. A fd . b lijv e n  d a t  m o e t 
d e  vo o rnaam ste  beko m m e rn is  wezen 
v a n  spelers en  bestuur.
W e  z i jn  e rvan  overtu igd  d a t  A .S.O . 
de  eer v a n  onze s tad  za l hoog  h o u ­
den . A .S .O . hee ft f l in k e  reserven en., 
een  f l in k e  m o ra a l en  deze twee fac to ­
re n  heb be n  ook h u n  w aarde .
O.B.B.C., V.G.O. EN HERMES
KUNNEN ZICH GEMAKKELIJK 
HANDHAVEN
V oor deze O ostendse  c lub s  is  de 
c o m pe titie  n ie t  zo  be lo ftvo l en  ook 
n ie t  zo b e la n g r i jk  a ls  voor A .S .O .. D e  
roodge len , d ie  a ls  jong-gepromoveer- 
. d e n  h u n  m a n n e t je  zu lle n  te  s ta a n  
heb be n  in  B evordering , zu lle n  er z ich
ook m ede  tevreden  s te lle n  h u n  p la a ts  
te  behouden  te rw ijl O .B .B .C . t i jd e ­
l i j k  een cris is  v a n  b loedarm oede  
m o e t doorw orste len  en a ld u s  ook 
geen vo o ra an s taa n d e  ro l z a l spe len . 
H erm es he e ft v a n  d it  d r ie ta l h e t 
m eest k an s  o m  u i t  h a a r  reeks op  te  
s tijg e n  a lhoew el h e t p ro b leem  v a n  
een dege lijke  reserve de H erm essers 
n o g  steeds m o e ili jk h e d e n  bezo rg t zo­
d a t  een derge lijke  p ro no s tie k  zeer 
broos is.
E n  de O .B B .C .- D am es ? Deze zu l­
le n  z ich  w el f l in k  u i t  de, s lag  tre kken  
en in  N a t. A fd . een zeer le e rrijke  
com pe titie  doo rm aken . V a n  d a le n  is 
h ie r  geen sp ra ak  zo d a t deze d am es  
zu lle n  vertrekken  «en  fa u t ie u l» .
ONZE VOORUITZICHTEN
V oor Z o n d a g  geven w e A .S .O . reeds 
een goede k a n s  tegen  S t-Joost ten  
Node. O .B .B .C . z a l b e zw ijk e n  te  M oes­
kroen , de grote  k anshe bb e rs  te rw ij l 
V .G .O . te g en  le p e r  een eerste zege 
z a l b eha len . H erm es g a a t  n a a r  B ru g ­
ge en k a n  de B rugeo ise  n ip t  o nd e r  de 
k n ie  ho ud e n .
V .G .O . speelt d us  a a n  h u is  e n  w el 
Z o n d a g  o m  14 u. op h e t  te r re in  v a n  
de S tede lijk e  V akschoo l. D e d am es  
O .B .B .C . (Bev.) spe len  Z a te rd a g n a ­
m id d a g  o m  16 u. in  de A lb e r t H a ll.
T o t s lo t w ille n  we eens te  m eer de 
O ostendse  s p o r tm a n n e n  a an sp o re n  
a f  en  toe  een b a k e tb a l lp a r t i j  te  g a a n  
b ijw o nen . D a a r  de w e d s tr ijd e n  m ees­
t a l  z u lle n  gespeeld w o rden  Z a te rd ag ­
avo nd  o f Z o n d ag v o o rm id d ag  he e ft 
iedereen  de ge legenhe id  m e t deze 
h e e rlijk e  spo rt n a d e r  k e n n is  te  m a ­
ken  en  te  b lijv e n  vo lgen . W a n t ,  v a n  
de b aske t m a g  gezegd; eens enke le  
w e d s tr ijd e n  gezien, m e n  n ie t  z a l ver­
z u im e n  g an s  de co m pe tit ie  m e t toe­
n e m e nd e  s p a n n in g  te  vo lgen . S p o r t­
m a n n e n , vergeet vo o ra l n ie t  d a t  ge 
een  O ostendse  p loeg  in  N a t io n a le  
A fd e lin g  h e b t en  d a t  deze jo ng e ns  op  
uw  w aa rd e r in g e n  en  a a n m o e d ig in g e n  
rekenen .
te  z ie n  w ijz ig e n . W e  t ip p e n  d us  o n ­
v o o rw a a rd e lijk  op  A .S .O .
FC  R O N S S E - V igo r  H a m m e  
CS  B R U G G E - G o sse lie s  Sp .
ST  N IK L A A S - A E C  B e rg e n  
U S  C E N T R E -U kke l S p o r t 
Ü S  D oo rn ik- E . A A L ST  
A S  O O S T E N D E - U n ion  N a m u r
(sche idsr. L u cq )
D A R IN G  GB-KOitrijk Sp .
U n io n  S t  G ille s- W H IT E  S T A R  AC
D.C. BLANKENBERGE-V.G.O.
D a r in g  is  erg  ve rzw ak t, zo n ie t h a d ­
d e n  w e de v e rp la a ts in g  v a n  roodgee l 
m e t een zekere o n ze ke rh e id  tegem oe t 
gezien . Z oa ls  V .G .O ., tro u w e ns  Z on ­
d ag  11. speelde he b be n  we h e n  lie fs t 
n ie t  m e e r te  z ie n  spe len , w a n t  zo ’n  
k a m p io e n s c h a p  w in n e n  g a a t  n ie t . 
D a t  m e n  in  h e t  m id d e n v e ld  u ith a le  
w a t m e n  w il, er n io e te n  goa ls  a a n ­
ge tekend  w orden , zo n ie t g a a t  de boel 
n a a r  de b lik sem . E n  een  voorhoede 
a ls  d ie  v a n  V .G .O . m e t  een M e lis , een 
S w inberge , een T em pe laere  en een 
P ie te rs  m o e te n  m eer k u n n e n  d a n  2-0 
te g en  een p loeg je  v a n  n ik s , zo a ls  
M o le n  S p o r t  e r een w as.
H o p e n  we d a t  V .G .O ., te n  over­
s ta a n  v a n  de m assa  suppo rte rs  d ie  
deze v e rp la a ts in g  z u lle n  m e e m ake n , 
te  B la n k e nb e rg e  een k lin k e n d e  zege 
i n  de w a c h t  m o g e  s lepen  en a ld u s  
w eerw raak  n e m e n  over h e t  s c h am e l 
o p tre den  v a n  Z o n d a g  11.
SV  W E V E L G E M - E . W e rv ik  
Z W E V E G E M -S V O  In g e lm u n s te r  
K N O K K E - F C  T o rh o u t 
W S  IE P E R - W S  L auw e  
M O L E N  S P O R T - B S  A ve lgem  
W S  H O U T H U L S T - D ee r lijk  Sp .
D . B la n ke nbe rg e- V G  O O S T E N D E
(sche id srech te r  M o n te y ne  G asp .)
A A  M O E S K R O E N - C S  le p e r
S.K. DEN HAAN-S.K.V.O.
D e n  H a a n  w is t Z o n d a g  te  De P a n ­
ne  tw ee ko s tb a re  p u n t je s  te  o n t fu t ­
selen en z a l  a ld u s  m e t een betere 
m o r a a l de s tr i jd  a a n g a a n  te g en  de 
o ng e s lag e n  le ide rs  u i t  O ostende . 
M a a r  a n de rz ijd s  z a l g ro enw it ook 
w e l w a t m eer ve rtro uw en  h e b b e n  ge­
k regen  in  e igen  k u n n e n  en  zu lle n  z ij 
h e t  de  th u is spe le rs  u ite rs t o n a a n g e ­
n a a m  m a k e n . W ie  h e t  te n  s lo tte  z a l 
h a le n  ? W e  z i jn  geen d e fa it is te n  
d o ch  w ille n  ons  ook n ie t  b ezo nd ig en  
a a n  overdreven  o p t im ism e  en  d a a r ­
o m  voorz ien  w e een p u n te n d e lin g  
te n z ij... V a n  H a lm e  z i jn  zeer m id d e l­
m a t ig e  p re s ta t ie  v a n  Z o n d a g  11. d oo r  
een daverende  v e rr ic h t in g  w il doen  
vergeten.
R C  De P an n e - W S  O U D E N B U R G  
S K  S T E E N B R U G G E - G S  M ID D E L K . 
SV  Jabbeke- SV  N IE U W P O O R T  
F C  L IS S E W E G E - V V  K o k s ijd e  
S K  ST  K R U IS - S V  B la n k e nb e rg e  
SV  V E U R N E - F C  H e is t 
S K  D E N  H A A N -S K V  O O S T E N D E
(sche idsrech te r D e loo f H u b e r t)
E G  G IS T E L - S C  B e e m e m
HERMES-CONCORDIA
D e  eerste d ag  v a n  de co m pe titie  
b re n g t in  3e A fd . a lv a s t tw ee beken ­
d en  tegenove r e lk a a r . D ie  b ekenden  
z i jn  n a tu u r l i jk  : H e n n e s  e n  C onco r­
d ia . E e n  p ro no s tie k  is  h ie r  zeer broos 
d o ch  w e w ille n  ons  to c h  u its p re k e n  
voor de  lo k a le  p loeg . T ijd e n s  de 
o e fe nw e ds tr ijd e n  o .m . te g en  C onco r­
d ia  e n  Z o n d a g  11. te g e n  E e m e g e m , 
h e b be n  de jo n g e n s  v a n  vo o rz itte r  V a n  
W a lle g h e m  bew ezen de goede k a d a n s  
te  hebben . D e  H erm essers  z u lle n  d a n  
ook  vo o ra l b i j  a a n v a n g  v a n  de co m ­
p e tit ie  te  d u c h te n  z ijn .  Z a l C onco r­
d ia  h e t  eerste s la c h to ffe r  z i jn  ? W e  
m e n e n  v a n  wel.
D e  e ind c ijfe rs  v a n  deze p a r t i j  z u l­
le n  o ng e tw ijfe ld  m eer zeggen  d a n  
een la n g , u itg eb re id  te c h n is c h  ver­
s lag . W e k u n n e n  d a n  ook best h e t 
verloop v a n  de w e d s tr ijd  over h e t 
h o o fd  z ie n  D g  A .S .O .- form atie  welke 
we teg en  h e t  zeer zw akke  O ud e n b u rg  
a a n  h e t  w erk  zag en  w as er w e rk e lijk  
een v a n  « fo rm a a t» . M ogen  w e im ­
m e rs  n ie t s ch r ijv e n  d a t  er geen enke­
le  h ia a t  in  deze p loeg  w as  ? H ebben  
d ie  e lf n ie t  op  en to p  bewezen d a t  ze 
de k ne p e n  v a n  de W .M . vas t he b be n  
e n  v o lg za am  in  h e t  spoor lo pen  v a n  
h u n  gro tere  broers ? E r  z a t  g a n g  in  
h e t  spe l en., de d oe lp u n ten  b leven 
n ie t  u i t  zo d a t n a  a flo op  m e n  s lechts 
tevreden  ge z ich te n  zag  op de b a nk je s  
voor de tr ibune ...
M e t g roo t genoegen  heben  we vas t­
geste ld  d a t  C h a r le s  H o llem eersch  er 
weer bovenop is. J a ,  bovenop, w a n t  
C h a r le s  o nd e rvo nd  n ie t  de m in s te  
la s t  v a n  z i jn  voet en k a n  gerus t vo l­
op  in  de voe tba lbew eg ing  opg eno m en  
D e  ve rded ig ing  h a d  h e t  u ite rs t ge­
m a k k e li jk  e n  we w e ten  n ie t  o f Borrey  
m eer d a n  v i j fm a a l  is  m o e te n  tu ssen ­
ko m en . Beide  backs  D ecraem er en 
T ournoy  speelden goed, w e ten  h u n  
m edespe lers s ta a n  en  verzorgen  
steeds goed h u n  voorze tten .
T ournoy  m is t  ech te r n o g  een beet­
je  s n e lh e id  o m  vo lle d ig  gerodeerd te  
z ijn .  Z onnekey n , a ls  m id d e n h a lf , 
w as zeer f l in k  en z a l er bes lis t ko­
m e n . C app e lie r  w as een t ik je  m in d e r  
m is sc h ie n  w el de zw akste  v a n  h e t  ge­
hee l. I n  de voorhoede m archeerde  
h e t  oppe rbes t - zie 14-0 c ijfe rs . D a a r ­
v a n  n a m  F ra nw o is  er v i jf  voor z ich , 
G eorges D e sch a ch t v ier, M a rce l De- 
jo n g h e  drie , en  V a n  H y fte  twee. Deze 
la a ts te  bevred igde  vo lled ig  e n  m a g  
op de in s ide-p laa ts  een ve ropenba r ing  
w o rden  genoem d. V ande r cruysse
w as  w eer goed doch  zou m oe ten  v lu g ­
ger in zenden . G eorges D esch a ch t 
w is t z ic h  f l in k  doo rheen  de verded i­
g in g  te  w r ing en . D e jo n g h e  m is t i_. 
een bee tje  fo n d  te rw ij l  FrangoiJ 
d a n k  z ij  z i jn  d u rf , er bovenop is ge­
k o m e n  e n  lie fs t v i j fm a  .l roos schoot 
T o t s lo t de o p s te llin g  v a n  he t ze­
gev ierend  e lf ta l d a t  ons  een aangd 
n a m e  p a r t i j  bezorgde : Borrey, Tour. 
noy , D ecraem er, Hollem eesCh, Zonne. 
keyn , C appe lie r , Vandercruyssen, 
V a n  H y fte , G eorges D eschach t, De. 
jo n g h e  en  F rango is .
NIEUWE GEZICHTEN
E eckem an  in  h e t eerste te a m  en 
Pels in  de reserve z i jn  de n ieuw e  ge­
z ic h te n  w elke we Z o n d ag  b ij A S O  
a a n  h e t  w erk  zu lle n  z ien . V a n  beide 
w o rd t h e t  beste v e rw ach t a lhoew el 
E e ckem an  z ic h  best n ie t  te ver zou 
w agen  gezien  z i jn  voet d ie  w el nog  




V a n  b ij a a n v a n g  v a n  de wedstrijd 
w as h e t  a a n  te  z ien  d a t, n e t  a ls de 
A -scholieren vorige  Z o n d a g  tegen 
C lu b  B ruge , de B-ploeg  h ie r  duim 
zou  m o e te n  leggen , voora l o m d a t 
m in d e r  a th le t is c h  u itg eb o uw d  ware] 
d a n  h u n  tegenstrevers. Zo is hel 
ook geb leken  u i t  h e t  verder verlooj 
v a n  de w e ds tr ijd . T o rh o u t beschikt* 
over k loekgebouw de e lem en te n  die 
v a n  ver op doe l k n a ld e n . A S O  daar­
en tegen  besch ik te  s lech ts  over lichte 
spelers, k le in  v a n  gesta lte , d ie , waai 
h u n  te ch n ie k  een t ik je  zu ive rder was 
d a n  w eer m oesten  begeven o m d a t z( 
te  tra ag , te  k le in  o f n ie t  k ra c h t ig  ge­
noeg  w aren . De s ta n d  w as  a a n  d( 
ru s t 0-3 e n  w as te n  vo lle  verdiend, 
N a  de ko ffie  k regen  we ongevee; 
he tze lfde  beeld en  A S O  m o c h t zich 
tens lo tte  g e luk k ig  a c h te n  wanneer 
D e w u lf a a n  de 72e m in . de eer kon 
redden . E in d s ta n d  1-5.
B ij A S O  hebben  we voora l opge^  
m e rk t be ide  h a lfs  S cheyesm ans  en 
V a n  Hecke. V erder V ande r iv iè re  en 
Verstraete . T im m e rm a n  d ie n t  beter 
z i jn  o n tze tte n  te verzorgen  docü 
m a g  w el een bee tje  de s ch u ld  van 
deze ne de r la ag  op  z i jn  beide  backs 
leggen. D oe lw ach te r  R o ts a e r t liep te 
v lu g  u it . I n  de voorhoede w as er 
geen s a m e n h a n g  e n  P oppe  alsook 
H ollebeke k u n n e n  veel beter.
D e sam e ns te llin g  : R o tsae rt, Set- 
vae " D ew u lf, S cheuyesm ans, Timmer 
m a n , V a n  Hecke, V ande riv iè re , Ver. 
haeghe , Poppe , V erstraete  en  Holle- 
beke.
Met óluiüngófeeót aan ÜI.S.M&
Oostendse achtriem verslaat “Het Sas,,
O p  k am p io e nsch ap p e n , in te r n a t io ­
n a le  w e d s tr ijd e n  o f derge lijke  w aa r  
een  selectie a a n  ve rbonden  is, ve r­
s c h ijn e n  de roeiers som s zeer n e r ­
veus a a n  de s ta rt. D it  is b e g r ijp e lijk  
als m e n  w eet d a t  w eken, som s m a a n ­
d e n  voorheen , d ieze lfde  roeiers aan  
n ie ts  ande rs  denken  en  gans  h u n  le ­
vensw ijze  er n a a r  r ic h te n . N a een 
zw aar  seizoen a lsw annee r onze roe i­
ers lastige  w e d s tr ije n  voor de h a n d  
kregen , vele dezer koersen w aren  o n ­
beslis t to t op de la a ts te  m eters, h e b ­
b en  onze m a n n e n  n u  een «v r ie nde n ­
w e d s tr ijd »  be tw is t e n  n a m e n  de r ie m  
in  de h a n d  o m  z ic h  te  ve rm aken , u i t  
lo u te r  p lezier. D a t  h e t  er n o c h ta n s  
g e sp an n e n  h e e ft  hebben  de ta lr ijk e  
toeschouw ers welke z ich  la n g s  de 
be ide  oevers bevonden  best k u n n e n  
bes ta tigen , ze lfs  d a t  in  een p a a r  
koersen  de roeiers hee l o ngedu ld ig  
schenen  en  de s ta rte r  ’t  n o d ig  a c h t ­
te  be ide  p lo egen  te rug  te  roepen  d a a r  
z ij vóór h e t  s ta rtse in  ve rtrokken  w a ­
ren .
S om m ig e  w e d s tr ijd e n  heb ben  ons 
w e ten  te  begeesteren en  a l de toe­
schouw ers veerden  re ch t v a n  h u n  
stoel o m  h u n  favo r ie ten  a a n  te  m o e ­
d igen .
V a n  c lub - kam p io e n sch ap  k a n  er 
h ie r  to c h  m a a r  b e zw aa r lijk  sprake 
z ijn , d a a r  geen enkele  p loeg  in  z i jn  
gewone fo rm a tie  op trad , op é én  u i t ­
zo nd e r in g  n a .
De m a tc h  in  a c h tr ie m  be tw is t tu s ­
sen  de roeiers v a n  h e t  S as  en de 
Oostendse e ind igde  m e t de o ve rw in ­
n in g  v a n  de s tede lingen . H e t is n u  
reeds h e t  derde ach te reenvo lgend  
j a a r  d a t  de O os tendenaa rs  z ich  de 
b aas  to n e n  en  ’t  z ie t er n ie t  n a a r  u i t  
d a t  h e t  h e t  la a ts te  z a l z ijn . De O ost­
e nde naa rs  h a d d e n  hee l spo rtie f de 
beste boo t a a n  h u n  tegenstrevers a f ­
g e s taan  en  b esch ik ten  n o g  over goe­
de reserven a lsw annee r de Sassena- 
ren  ze lfs beroep h a d d e n  m o e te n  doen 
op oude roeiers.
D e w e d s tr ijd  in  redd ingsbo ten  tu s ­
sen  de supporte rsc lub  A S O  «T rouw  
a a n  R o od  en  G ro en»  e n  de sup p o r­
te rsc lub  R S N O  w as een w a a r  succes. 
D e beker geschonken  doo r de heer 
L u c a  (b ie rh a n d e la a r )  w erd  door de 
m a n n e n  v a n  voo rz itte r  C. D ebaets 
veroverd.
’s A vonds kende  h e t s lu it in g sb a l 
z i jn  gew oon succes.
H ie rond e r  vo lgen  de techn ische  
u its la g e n  :
le  K oers ; F U N N Y  : 1. S teenacker 
F e m a n d ;  2. D u m a re y  A ugust.
G ro o t m eeste rschap  v a n  S teen ­
acker.
2e K oers  : T W EE-PU N T  : 1. D eg ry ­
se F ra n s  en  S teenacke r H e n r i; 2. L u ­
cas W illy  en H e nd r ic kx  W ilfr ie d .
De k am p io e ne n  v a n  Be lg ië  in  Ju­
n io rs  zegevieren a f ge tekend  spijts 
h u n  gebrekkige techn iek .
3e K oers : F U N N Y  : 1. Bollenberg 
H e n r i; 2. C attrysse  Oscar.
V in n ige  s tr ijd .
4e K oers : D U B B E L  S K IF F
1. O ostende : Decroos J ., Bouckaert 
L.; 2. B rugge  : V erdruye , Verbeke.
M oed ig  verweer der Bruggelingen 
w elke n og  te  jo n g  s c h ijn e n  in  deze 
spec ia lite it.
5e K oers : V IE R  P U N T  : 1. Strub- 
be P., F ischer H ., S teenacker F., Ver­
keyn  N .; D e lrue  A „ Degryse Ch, 
D u m are y  A., D a m m a n  G .
De c ade tte n  d a n k e n  h u n  overwin­
n in g  a a n  een betere verstandhou­
d ing .
6e Koers : F U N N Y  : 1. Oostende 
(D ossche ); 2. B rugge  (Vermeersch)
D e grotere m a c h t  v a n  de Brugge­
l in g  k a n  z i jn  gebrek a a n  directie 
n ie t  vergoeden.
7e K oers : T W EE-PU N T  : 1. Van 
H oucke  M ., Rouse lle  L .; 2. Tratsaert 
J „  B i ll ia u  W .
D e p loeg  der e n tra in eu rs  was tech­
n is c h  de beste.
8e K oers  : S K IF F  : .1. B rugge  (Ver 
b eke ); 2. O ostende  (Lucas ).
De B rug ge lin g  w on  s lechts m e t een 
m e te r  voorsprong .
9e K oers : V IE R -P U N T  : 1. Sai
(B il l ia u  E., S teenacke r H ., Bou 
ckae rt L., Decroos J . ) ;  2. Oostende
(V an  H o u tte  C., H e nd r ic kx  W „ De' 
gryse Fr., V a n  M oerkerke  R .) .
D e  p loeg  v a n  h e t  Sas h a d  veel 
m e e r s am e n h an g .
10e K oers  : V IE R  Y O L E  : 1. Strub- 
be P., F ische r  H ., D erycker, Meche' 
l in c k ; 2. S teenacke r Fr., Declercq M. 
Rousse lle  R ., V erkeyn  N.
Veel belovende, koers der neo-ca 
de tten .
11e Koers : S K IF F  : 1. Oostende
(H e nd r ic k x ); 2. B rugge  (Verdrye).
Z e lfde  b em erk ing  a ls  voor de an­
dere B e lg ische p loegen  : gem is aan 
d irectie
12e Koers : V IE R  Y O L E  : 1. Strub' 
be P „ F ische r  H ., S teenacker F., 
V e rkeyn  N .; 2. Degryse Ch ., Cat-
teuw , V a n  Dorpe , V a n  M oerkerke R,
Beide  p loegen  g a a n  g e lijk  op, 
d och  de d é b u ta n ts  ve rach te ren  door 
m a te r iaa l-de fec t.
13e K oers : ACH T -PU N T  : 1. Oost' 
endse p loeg; 2. P loeg  v a n  ’t  Sas.
De s tede lingen  n e m e n  v a n  m eet af 
de k o p  en  w e ten  v a n  een vo lle  lengte 
te  zegevieren.
K O E R S  IN  R E D D IN G S B O T E N  : De 
suppo rte rsc lub  v a n  R S N O  w in t  van 
de supporte rsc lub  A S O  «T rouw  aan 
R o od  en G ro en»  m e t twee leng ten  in 
de beide  reeksen. CH.
.S l l l blijft bij de tenoren
eenVerdiende zege tegen
flink spelende St. Kruis
i n  te g en s te llin g  m e t ,w a t  wè h a  af- H a lm e  speelde een zw akke  p a r t i j ,  
loop v a n  de w e d s tr ijd  h ie r  en  d a a r  zw e rft te  veel, n e e m t te  veel h o o i op 
opv ingen  z i jn  we v a n  oordeel d a t  z i jn  vork. Lou is  V a n  S teeger m o e t 
groenw it deze o ve rw inn ing  tegen  S t. oe fenen  en nog  oefenen.
K ru is  h e le m a a l n ie t  «gesto len» hee ft.
M et m oo i sam enspe l a lleen  g e raak t 
men er n ie t. H e t is  te n  s lotte  steeds 
de p loeg  die de geboden k ansen  he t 
best hee ft w eten  u it  te  b a te n  die de 
zege ve rd iend  op za k  k a n  steken. 
Het is  h ie r  S .K .V .O . geweest die, 
agressiever en  g evaa r lijk e r , de scoor- 
ba lans in  z i jn  voordeel hee ft doen 
overhe llen .
O ndertussen  b lijv e n  de jongens
van  d h r  D a v id  b ij de tenoren . De can  
d id a a t k am p io e ne n  u i t  de reeks mo- V an  Steeger, Janssens , 
gen d it  a ls  een besche iden  w aarschu-  d u lle ,^  R . V an  Steeger 
w ing  aanz ien ...
Poppe w as weer n o rm a a l, Rycke- 
w ae rt zeer goed en G a ll in  k a n  n ie ts  
w orden  verw eten. D e a n d e re n  speel­
de een goede p a r t i j .
De d oe lp u n te n  : N a  20 seconden
k o p t D e lrue  sch itte rend  b in n e n  (1-0) 
Even  n a  de ru s t ve rhoog t R . V an  
Steeger m e t k a n o n b a l de voorsprong  
(2-0). Aan de 71e min. weet St. Kruis 
de a c h te rs ta n d  te v e rm ind e ren .
De sam e n s te llin g  G a ll in ,  P oppe  
Ryckew aert, V an  H a lm e , Serru , L.
D e lrue , D e ­
en  C h . D e ­
schach t.
EEN OVERWINNING DIE IIETS 
BETEKENT
W e voorspe lden  een d ra w n  en., h e t 
werd g e luk k ig  een o verw inn ing , en 
een o ve rw inn in g  d ie  k a n  te llen . W ie  
de w eds tr ijd  S.K .V.O.-St. K ru is  b i j ­
woonde hee ft er z ich  k u n n e n  v a n  
overtu igen d a t er in  de I le  Reeks 
taa ie  k a t te n  te  geselen zu lle n  va llen . 
Zo ’n  beestje  w as S t. K ru is .
Zonder veel t a m  ta m  h a le n  d ie  
jongens to ch  f l in k  spel u it , ve rtonen  
g aa f p loegve rband  en bew ijzen  d a t 
ze geen «groen tjes» m eer z ijn .
S .K .V .O . ste lde d aartegenover v lu g ­
ge, g evaa r lijk e  u itv a lle n  d ie  grotere 
p ro duc t iv ite it voor (gevolg h ad d e n . 
E n  door d it  agressief spel w is ten  de 
lo ka le n  g e lijk e n  tred  te  ho ud e n  zo­
d a t  S t. K ru is  n o o it voor la n g  de te u ­
gels in  h a n d e n  kreeg. De bezoekers 
w isten  een sho t op doe l te p la a ts e n  
en  he t w as raak . H e t p le it  d a n  ook 
voor de ve rded ig ing  v a n  S .K .V .O . 
d a t ze voor de rest d ie  gevaar lijke  
kanon ie rs  in  bedw ang  w is t te h o u ­
den.
St. K ru is  w as verleden 
sterk
D it  ja a r  b ra c h t C arp ls  nog  ve r­
sterk ing . T och  m oesten  ze voor S .K . 
V.O. de  d u im e n  leggen. Zeggen  we 
n ie t te re ch t d a t deze ove rw inn in g  
een s tille  w aa rs c h u w in g  is a a n  he t 
adres v a n  de grote t ite lc a n d id a te n  ?
Basket-Ball 
V.G.O. - IEPER
♦  ♦  ♦
H e t eerste o p treden  v a n  V .G .O . in  
P rom o tie  g r i jp t  p la a ts  op Z o n d ag  18 
Sep tem ber op  h e t te rre in  v a n  de A l­
be r t H a l l  (oud  s ta t io n )  te  3 u u r  ’s n a ­
m id dag s . H e t is  de eerste m a a l  d a t  
onze jo n g e n s  h e t m o e te n  o pnem en  
tegen  le pe r  zoda t een p ro no s tiek  
vooropze tten  zeer m o e il i jk  is . N o ch ­
ta n s  m o g en  we de u its la g  m e t veel 
ve rtrouw en  tegem oet z ie n  d a a r  «De 
C an a rd s »  op  oe fen ing  bew ezen h e b ­
ben  h u n  p la a ts  In  p ro m o tie  w a a rd ig  
te z ijn .
D e  heer W ostyn , le e raar  in  de l i ­
c h am e lijk e  opvoed ing  a a n  h e t a th e ­
neum , d ie  a ls  opvo lger v a n  de heer 
V an  V laende ren , a ls  oefenm eester 
optreed t, hee ft er voor gezorgd  d a t  
ja a r  zeer i onze  boys goed g e tra in d  de co m pe ti­
tie  zu lle n  aanvang e n .
A l w ie verleden ja a r  de  b aske t­
b a ll h e e ft gevolgd, a lsook  d iegenen  
d ie  m e t d it  boe iend en d y n a m is c h  
spel w ille n  kenn is  m a k e n  w o rden  ver­
w a c h t Z o n d ag  n a m id d a g  te  3 u u r  in  
de A lbert-H all
GELEIDELIJK VINDT MEN 
KADANS TERUG
DE
D a a rb ij d ie n t nog  reken ing  gehou­
den m e t h e t fe it d a t, s p i jt  deze twee 
overw inn ingen , S .K .V .O . nog  steeds 
de goede k a d a n s  n ie t  h e e ft gevonden 
en n o g  n ie t op volle  toeren  d raa it ...
Eens zover za l m e n  w e llic h t nog  
andere  k lo kke n  ho ren  lu iden .
H e t k lo p t anders  nog  n ie t zoals 
h é t hoo rt. V oora l Serru , de geweldige 
d ynam isch e  m id d e n h a lf , b re ng t m eer 
m aa ls  de boe l op s te lten  door z ijn  
onbesuisd  v o o ru itru kken . N o ch ta n s  
is de s toppe rstaak , w elke h e m  is op­
gelegd, n ie t  zo m o e ilijk . H ij hee ft 
slechts z i jn  center-voor op de h ie le n  
te  z it te n  en h e m  a ld u s  h e t leven  la s ­
t ig  te  m ake n . M aa r , Ja, die jo ngen  
k a n  n u  evenw e l n ie t  lo u te r  defens ie f 
op treden . S erru  b e teken t « a anva lle n »  
en h e t  zou ons d a n  ook n ie t ve rw on­
deren  m oest g roenw it w e ld ra  he t 
s toppersysteem  p r ijs  geven to t h e t 
ogenb lik  d a t  een n ie uw e  s topper op ­
d a ag t. Zoa ls  h e t n u  g a a t  k r ijg e n  
de backs  teveel w erk  in  h an d e n .
Over de p resta tie s  der spelers k u n ­
nen  we k o rt z ijn . D e rech terv leuge l 
Janssens-Delrue is n ie t  m eegeva llen  
zoda t Z o n d ag  w e llic h t O s te rw in d t 
te rug  za l d ie nen  in  l i jn  gesteld V an
Officiële
A.S.O.-herichten
De ho ude rs  v a n  een t ic k e t voor de 
tr ib une  w orden  v r ie n d e lijk  doch  
d r in g e n d  ve rzoch t de p la a ts  in  
te n e m e n  w elke overeenstem t m e t 
h e t n u m m e r  v a n  h u n  ticket.
De personen , d ie  v e r la n g en  b ije en  te 
z itten , w o rd t d a n  ook a ange rad e n  
h u n  tic k e tte n  sam en  te nem en . 
S ta n d p la a tse n  voor fie tsen  (B u ite n  
de v e ra n tw o o rd e lijk h e id  v a n  h e t 
b e s tu u r) . P ou rto u r  : tegen  de m u u r  
ach te r de s tru ik e n  (W e s tk a n t) . 
V o lk sp laa tse n  : In g a n g  k le in  te r­
re in .
In ko m g e ld  voor de w e d s tr ijd e n  v a n  
lagere  a fde lin g .
L a n d e lijk e  Reserve : S ta a nd e
p la a ts e n  : 5 fr. T r ib une  : 10 fr.
A lle  andere  p loegen  : a lgem ene  in ­
g a n g  : 5 fr . (T oegang  to t  de t r ib u ­
ne  verboden .)
E r w o rd t tevens h e r in n e rd  a a n  de 
ab o n n e n te n  d a t  z ij to e gang  h e b ­
b en  to t  a lle  w e d s tr ijd e n  v a n  lagere  
a fd e lin g .
De leden-spelers w orden  verzoch t de 
o n d e rr ic h tin g e n  te  vo lgen , ver­
m e ld  op h e t in lic h t in g s b o rd  op  h e t 
te rre in .
VERSLAGEN VAN LAGERE 
AFDELINGEN
W e h e r in n e re n  er onze lezers a a n  
d a t we b ij deze A .S.O . k ro n ie k  geen 
vers lagen  v a n  Lage re  A fd e lin g  voe­
gen gezien  we ze lf de  v e rr ic h tin g e n  
der je u g d e lf ta lle n  v a n  d ic h tb i j  g a a n  
vo lgen te n  e inde  onze lezers o n p a r t ij ­
d ig  en  ob jec tie f een ooggetuige-ver- 





E r w as een ve rheugende  b e la n g ­
s te llin g  voor de schoo lw edstr ijden , 
doo r de B lankenbe rg se  Z w em ve re n i­
g in g  in g e r ich t. N am e n  er a a n  deel : 
h e t S in t  P ieterscollege, de R i jk s ­
oefenschoo l en  de R ijk sm id d e lb a re  
school. D erge lijke  w e d s tr ijd e n  k u n ­
n e n  slechts een a a n sp o r in g  wezen 
voor de jo ng e re n  to t b eo e fen in g  der 
zw em sport. D oor de jo ng e re n  w erden  
w a a r li jk  m oo ie  t i jd e n  over de 50 m e ­
te r  gedaan , w annee r  w ij in  a a n ­
m e rk in g  n e m e n  d a t  V a n  Kersschae-  
ver Luc ien , 57 sekonden  deed en 
slechts 10 ja a r  oud  is.
H ie ronde r  de te chn isch e  u its la g e n  : 
50 schoo lb reve tten  voor le e r lin g e n  
v a n  12 to t 14 ja a r  :
R ijk sm . S choo l : 1. L u c ie n  V a n
Kersschaever in  57 sek.; 2. H u y g h e  in  
1 m . 4 sek.; 3. Vercruysse in  1 m . 11 
sek.; 4. D e m u n te r  in  1 m . 13 sek.
S t P ieterscollege : Reeks A  : J . D e ­
sm et in  1 m . 2 sek.; 2. S cherperee l in  
1 m . 8 sek.; C h r is t ia e n s  J . in  1 m . 9 s.
Reeks B  : 1. V a n  H eetve lde  in  54 
sek.; 2. P ope lie r  in  55 sek.; 3. V an  
D ie re nd o nck  in  56 sek.
R ijk soe fenschoo l : 1. L ou is  De
B oom  in  58 sek.; 2. V em ieuW e  in  59 
sek.; 3. L e no ir  in  1 m . 4 sek.; 4. C a t 
toor in  1 m . 22 sek.
100 m e te r  v r ije  s lag  scho len . 
R ijk sm . S choo l : 1. H uy s  M a re  in  1 
m . 20 sek.; 2. De Reese R e n é  in  1 m . 
43 sek.; 3. T joens W illy  in  1 m . 50 sek.
4. A lla e r t in  2 m .
S t P ie terscollege : 1. P op e lie r  Jos
in  1 m . 45 sek.; 2. V andercruysse  in  
1 m . 51 sek.
W e d s tr ijd e n  voorbehouden  a a n  de 
le den  B Z V  :
50 m . rugs lag  h e re n  :
1. V an d e rm a r liè re  J u lie n , in  40 sek. 
2. A spes lagh  Je rom e  in  4 sek.; 3. 
N oë l H e n r i in  48 sek.; 4. P rovoost 
Roger.
100 m e te r  s treekzw em m n  h e re n  :
1. V an d e rm a r liè re  J u l ie n  in  1 m . 
30 sek.; 2. D em eu lenae re  G u s ta a f  l n  
1 m . 35 sek.; 3. D e m o l A r th u r  in  1 m . 
37 sek.; 4. S an d e lé  L . in  1 m . 40 sek.;
5. A spes lahg  Je rom e  in  1 m . 42 sek.;
6. C o n te n t W . in  1 m . 43 sek.
100 m e te r  v r ije  sag h e re n  :
1. V a n a g t P ie rre  in  1 m . 11 sek.; 
2. V ande rm a r liè re  J u l ie n  in  1 m . 18 
sek.; 3. V erm eersch  H a r ry  in  1 m . 23 
sek.; 4. P rovoost R oge r in  .1 m . 24 s. 
A flo ss ing  3 x  50 m e te r  w isse ls lag  : 
P loeg  3 (Provoost, D em eu lenae re , 
V erm eersch) in  2 m . 05 sek.; P loeg  2 
in  2 m . 07 sek.; P loeg  1 in  2 m in . 8 s.
W a te rpo lo  :
B .Z .V . I 5 - B .Z .V . II 5.
W e in ig  a an tre k k e lijk e  p a r t i j  w e ­
gens h a r d  en onzu ive r  spel. Ju is te  
p u n  te nde lin g .
^ o x v & e  
\e 0 o s \ e tv d e
S edert enke le  w eken  w o rd t er over 
d it  th e m a  ge flu is te rd . W e  steilten 
ech te r m e t s p i jt  v a s t d a t  onze twee 
w ie le rc lubs  e lk a a r  te  dezer ge lgen ­
h e id  b l i jk b a a r  in  h e t  h a a r  w ille n  
v liegen .
E r  w erd  g ep a lab e rd  m e t d h r  sche­
p e n  V room e d ie  gene igd  s c h ijn t  a lles 
in  ’t  w erk  te  s te llen  o m  de R o n d e  te 
O ostende  te  k r ijg e n .
Z a l  h e t  m o e il i jk  z i jn  o m  de R o n d e  
h ie r  te  k r ijg e n  ? N een, h e t  k o m t er 
a lle e n  o p  a a n  a a n  S ire  G o d d e t te ge­
ven  w a t  h i j  v r a a g t  en  de z a a k  za l 
g ek lo nken  z ijn . O n s  in z ie n s  m o e t o n ­
ze s ta d  er a lles  op  ze tte n  o m  de R o n ­
de h ie r  te  k r ijg e n  o m w ille  v a n  de 
eno rm e  p u b lic ite it  w e lke  la n g s  de 
R o n d e  om  voor onze s ta d  za l w orden  
g e m aak t.
E n  de o rg an is a tie  ?
M e t tw e e d ra ch t is  de spo rt abso­
lu u t  n ie t  ged iend . D e o rg a n is a t ie  v a n  
een d e rge lijk e  d oo rto ch t is  w a a ra c h ­
t ig  n ie t  he tze lfd e  a ls  de in r ic h t in g  
v a n  een b eg in ne lin g koe rs  o f een pis- 
tem ee tin g .
D us , s am e n w e rk in g  is n ie t  a lleen  
gew enst doch  o no n tb e e r lijk .
D e  R o n de  k o m t n og  n ie t  d e f in it ie f  
m a a r  gezien  ons  s tad sb e s tuu r  to t 
gro te  ge ld e lijk e  o ffers  bere id  s c h ijn t  
is  h e t  hee l w a a r s c h i jn l i jk  d a t  de 
R o n d e k a ra v a a n  O ostende  z a l a a n ­
doen.
D a a ro m  d ie n t  er n u  reeds u itg e z ie n  
n a a r  de a a n s te llin g  v a n  een f l in k  in ­
r ic h te n d  l ic h a a m  d a t  de zw are  ta a k  
m e t succes za l k u n n e n  vo lbrengen .
Minde'ft (we%tuig.end
S.V. NIEUWPOORT-E.G. GISTEL 3-2
H a d  m e n  Z o n d a g  n a  de  w e d s tr ijd  
a a n  de supporte rs  h u n  o p in ie  ge­
v ra ag d  over h e t  ve rtoonde  spe l d a n  
zou  m e n  e r zeker w e in ig  g evonden  j 
he b be n  d ie  tev reden  w a ren . N ieuw ­
p o o rt h a d  w e l g ew o nnen  m a a r  h e t 
w as n ie t  erg o ve r tu ig end  geweest. 
O v e rh a a s t ig e  conc lus ies  m a g  m e n  
e ch te r  n o g  n ie t  tre kken . Zo  k u n n e n  
we w e l enke le  excuces v in d e n  voor 
h e t  m in d e r  goede spe l t i jd e n s  de
jo ng s te  w e d s tr ijd . E e rs t w as  e r  weer 
de  w a rm te  die de spe lers voor een 
zw aa r  la b e u r  stelde.
V erder z i jn  som m ige  spelers nog  
n ie t  h e le m a a l ingespee ld  w a t en igs­
z in s  s c h a a d t a a n  h e t  p lo egve rband . 
E n  te n  s lo tte  is  er de tegenstrever.
Z o n d a g  h a d d e n  onze zw art-gelen 
o ng e lijk  z ic h  n a  de tw in t ig  eerste 
m in u te n  v a n  overtu ig ende  m eerde r­
h e id  te  s te rk  te  a ch te n .
B ij N ie uw p oo rt w a re n  er h o o g ten  
en  la a g te n , d o e lm a n  V a n h o u c k  h a d
n ie t  veel te  doen  en  b eg in g  een  f la ­
te r d ie  ons een d o e lp u n t koste. Le ­
ge in  w as  L e g e in  en  d a t  zegt reeds 
genoeg, B ouve  w as  n ie t  zeker en  z i jn  
o n tze tte n  lie t  te  w ensen  over. Hoor- 
n a e r t  d ie  ook een  jam ée-p roduc t is 
b l i j f t  even re g e lm a tig  e n  m a g  als 
onze  beste m a n  a a n g e z ie n  w orden . 
V a n  de b in n en spe le rs  w as  V erm ote  
v e ru it de sterkste , s p i jt ig  d a t  be iden  
z ic h  a a n  p e rso o n lijk  spe l bezond igen  
en d a a rd o o r  de a a n v a lle n  v e rtrag en  
De pu n tspe le rs  k u n n e n  beter a l k a n  
te r  o n t la s t in g  gezegd w o rden  d a t  Bil- 
l ia u  fe l b ew aak t werd. De le id in g  w as 
u its te kend .
De d o e lp u n te n  : A a n  de 5e m in u u t  
op f la te r  v a n  keeper V a n b ro u c k  n e t 
G is te l h e t eerste doel. A a n  de 33e 
m in . : op  v r ijs c h o p  voor doel sch ie t 
V e rm cte  rech ts treeks  b in n e n . E en  
p r a c h t ig  d o e lp u n t . A a n  de 40e m in . : 
De G is te lse  d o e lm an  lo s t h e t  leder 
op  een h a r d  scho t v a n  V erm ote  en 
B i ll ia u  d ie  goed vo lgde  te k e n t aan .
R u s t  2-1.
A a n  de 46e m in . : V e rm ote  b reekt 
door en  ve rhoog t de voorsprong . A a n  
de 65e m in . : M e t o n h o u d b a a r  scho t 
v e rm in d e r t D eb ie  de  achtferstand .
Z o n d a g  a.s. g a a t  S.V . op  v e rp la a t­
s in g  n a a r  S.V. Jab b ek e  d a t  reeds hoge 
scores te  verw erken  kreeg. W e voor­
z ien  d a n  ook een n e tte  o ve rw in n in g  
voor N ieuw poort. D e p loeg  b l i j f t  o n ­
gew ijz igd .
ZOEKLICHT over onze 
VOETBALVELDEN
ONVERDIEND APPLAUS
W e deden  Z o n d a g n a m id d a g  op h e t 
ve ld  v a n  A .S .O . een in te ressan te  vas t­
s te llin g . E en  roodgroene h a lfb a c k
AMAAI DIE SAMBA’S
T oen de p ick-up  e n  lu idsprekers
kreeg o d  zeker ogenb lik  rip h a l  f-npe-p vuul UIlze voe tD a ite rrem en
speefd, d ribbe lde  3 ^  4 tegens tanders  m o c h te n  overschetteren vonden  de 
w as a lzo  dw ars  over de breedte  v an
h e t veld, a a n  de andere  k a n t  g earri­
veerd, on tw eek  er n og  een Gosselies- 
speler en  g a f  te n  s lo tte  de b a l door 
a a n  de hoekspeler... te  h a r d  evenwel 
w a n t  deze kon  h e m  n ie t m eer berei­
k e n  en de b a l liep  u it.
Een  groo t gedeelte v a n  h e t p u b lie k  
ju ic h te  toe ! W e v ragen  ons  a f  om  
w elke reden. W a n t  op h e t m o m e n t 
d a t  de speler de b a l in  z i jn  bezit 
kreeg s tonden  beide bu itenpe le rs  on ­
gedekt opgeste ld . E en  vleugelveran- 
d e r in g  o f een voorzet a a n  de hoek-
voetba lsuppo rte rs  h e t  erg p le z a n t een 
p it t ig e  m a rc h  te m ogen  m e e flu ite n , 
e en tje  d a t  opgaf, d a t  de voeten in  
bew eg ing  b ra c h t en  w a a r in  reeds 
ove rw inn in g sk la n k e n  doo rk lonken , 
zo da t ook h e t h a r t  dappe rde r  begon  
te  k lo ppen . O nze  u itb a te rs  v a n  rad io-  
pa le izen  en  derge lijke  hebben  jam -  
m ergenoeg , d ie  m a rc h m u z ie k  v a n  
k a n t  gelegd. N u  speelt m e n  s am b a ’s, 
r u m b a ’s, sw ing , jit te r- bug  en  ande re  
negerm uziek .
W are  h e t n ie t  m o g e lijk  a l d ie  « la a t ­
ste succes», d ie  we th u is  w illens  n il-
speler vóór h e m  w as  to ch  n u tt ig e r  e n  i ens h o n d e rd m a a l e n  nog  h o re n  f lu i ­
m eer a a n w w p w n  na t. w an» vnpthn i onze Jonge k o rn u ite n , w a t
a a n  de k a n t  te  schu iven  en ons w eer
m eer aangew ezen . D a t  w are  voe tba l 
geweest. E n  d a t  zou zelfs n og  geen 
a p p la u s  verd iend  hebben  o m d a t a l­
d us  s lech ts  één  der eerste e n  eenvou­
d igste  regels v a n  h e t voetba lspe l in  
to epass ing  w are  geb rach t.
Ploegen en 
wedstrijden
S.K.V.O. : Gallin, Poppe, Ryckewaert 
Van Halme, Serru, L. Van Steeger, 
Osterwindt, Janssens, Dediulle, R- 
Van Steeger en Ch. Deschacht. 
A.S.O. : Gernaey, Sabbe, Jer. De­
schacht, Fré Deschacht, Legon,
Wets, Van Dierendonck, Michel, 
Lenaers, Monteny en Eeckeman. 
Lenaers  en F ré  D eschach t gekw etst 
z ijn d e  b e s ta a t er n o g  tw ijfe l over 
h u n  optreden .
UNION NAMEN : Godart, Vandevel- 
de, Ibens, Nivarlet, Seeuws, Lefe- 
vre, Dimanc/ie, Cluytmans, Frflp- 
piat, Tonneau, Brandt.
A.S.O. Reserven : Vanden Bouhede,
Rominelaere, Decorte, Hollemeesch, 
Beadlie, Ferm. Deschacht, Hor- 
Cruyssen, Cam. Deschacht, Hor- 
bach, Pels en Vande Riviere.
WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG 
OP A.S.O.
O m  9,15 uu r. Prov. Ju n io rs  
A.S.O.-S.V. W aregem .
O m  11 uu r . Prov. S cho lie ren  
A.S.O.-S.V. W aregem .
O m  15 u. Eerste A fd . A.
A.S.O.-U. N am en .
OP V.G.O. (Opeix)
O m  15 uu r . I l l e  Spec. Gew . 




S.V. Zeewezen tegen 
El. du Littoral
O p  Z a te rd ag  17 S ep tem ber a.s. 
w o rd t te  15 u u r  een w ed s tr ijd  be ­
tw is t op A rm e no nv ille  tussen  twee 
v o o raans taan d e  c lubs v a n  h e t  Kor- 
p o ra t ie f  V erbond , n l. SV  Zeewezen en 
E l. d u  L it to ra l. De o n tm o e t in g  g a a t 
door te n  ba te  v a n  de w eduw en  en  w e­
zen der s lach to ffe rs  v a n  de «Prinses 
A str id » .
P r i jz e n  der p la a ts e n  : 5 fr . en  10 
fr. Deze m a tc h  w o rd t a a n  de O o s t­
endse vo e tba llie fhebbers  zeer w a rm  
aanbevo len .
eens te ve rgasten  op een opw ekken ­
de m a rc h  ? T enslo tte  is h e t a lleen  
m a a r  d ie  m u z ie k  d ie  p a s t b ij een  
v o e tb a lm a tch . A l die andere  m u z ie k  
k l in k t  vo ls trek t va ls  in  d it  kader.
D us, h e ren  v a n  de c lubbes tu ren  en  
om roepers op  onze voe tba lve lden , 
la a t  weer eens een p a a r  m a rc h e n  
over h e t  te rre in  w ee rga lm en  en 
h o u d t  de s am b a ’s voor h e t  lo k aa l. 
M e t m a rc h m u z ie k  z u lt  u  een beste 
a tm osfeer k u n n e n  scheppen .
STEEDS OP DEZELFDE NAGEL
Ja , to t  vervelens toe zu lle n  we op  
deze lfde  n a g e l b lijv e n  k loppen . E n  
in d ie n  de  spelers de lessen n ie t  w il­
le n  te r  h a r te  n e m e n , d a n  ho pen  we 
te n  m in s te  d a t  de c lubbes tu ren  a lles 
in  h e t w erk  zu lle n  ste llen  om  h e t  
b ru ta a l spe l tekeer te  g aan .
H e t geva l P ieters hee ft eens te­
m eer bewezen w aartoe  b ru ta lite it  k a n  
le iden ... O nze  spelers m oe ten  abso­
lu u t  h u n  k a lm te  le ren  bewaren.-
V .G .O . kon  te c h n is c h  gesproken  
M o len  S po rt le tte r li jk  opgegeten h e b ­
ben . M a a r  to c h  lie te n  ze z ich  verle i­
d en  to t  de gem eenste  b ru ta lite ite n . 
K a lm  voortspe len  en a lle  c o n ta c t 
m e t de tegenstrevers ve rm ijd en , d a t 
w as de goede spelw ijze .
Te Gosselies speelden enke le  A .S.O . 
spelers eveneens m e t v u u r  door, te­
gen  de besliss ing  v a n  sche idsrech te r 
én  lin e sm a n  in , te  w ille n  voort p ro ­
testeren... H e t k o n  to ch  n ie t m eer 
b a ten . In tegendee l, de referee ko n  
een p a a r  spelers v a n  h e t te rre in  heb ­
ben  gestuurd .
E n  beste spelers v a n  roodgroen , 
in d ie n  n u  eens a a n  de overz ijde  h e t­
ze lfde  w as gebeurd. Z ouden  ju l l ie  
d a n  ook zo v u r ig  geprotesteerd  heb ­
ben  ? W e ln u , doe n ie t  a a n  een ande r  
w a t ge n ie t w ilt  d a t  m e n  a a n  u  doet.. 
H e t k l in k t  m issch ien  hee l la co n isch  
doch , w ie k a n  er ie ts tegen  in  b ren ­
gen  ???
DOELWACHTER KREUTZER A.
DEFINITIEF AANGESLOTEN BIJ 
S.K.V.O.
De be lo ftvo lle  doe lw ach te r w a a r ­
over we h e t in  ons vorig  n u m m e r  
h a d d e n  w erd reeds d e f in it ie f  b ij  
S .K .V .O . aanges lo ten , D e jo ng e n  
he e ft echter geen ge luk  w a n t op de 
oe fen ing  w erd  h i j  l ic h t  gekw etst zo­
d a t  h i j  he t oefenen t i jd e l i jk  m oest 
stopze tten .
In d ie n  K re u tze r  spoed ig  m o c h t 
he rs te llen  zou S .K .V .O . h e m  reeds 
volgende Z o n d ag  k u n n e n  i n  l i jn  
brengen .
B IJ  F .  C .  H e l s t
W e m o g en  gerust zeggen d a t  ’t  Zon- d ag  door de beide p loegen  b e h a a ld  
dag  een record  opkom st vanw ege  voorzien  we een g e lijk  spel o f een
| BREUK EN BUIKBANDEN
Kunstbenen 
Orthopedische Apparaten
V E R D O N C K - M I N N E  




W eer eens m oest H erm es  m e t een 
o n v o lta l l ig  e lf ta l  ide v e rp la a ts in g  
doen . C as te le in , M ilh ,  D e p u tte r  e.a. 
o n tb ra k e n  A lzo  v a lt  e r te  v rezen  voor 
f l in k  p lo e gve rb and  t i jd e n s  de eerste 
o ffic ië le  w e d s tr ijd e n  en  ook de m o ­
r a a l  l i jd t  er onder.
P resteerden  best b ij de  groenge­
le n  : V erm eersch , V a n  Roose , G e ld ­
ho f, K es te loo t en  de ve rded ig ing .
R eunb roeck , d ie  voor de eerste 
m a a l a ls  centervoor o p tra d , vo ldeed 
n ie t  en  ook D eb ruyne  w as  in  geen 
goede d ag . W a t  K e te ls  b e tre ft, h i j  
b e sch ik t over een f l in k e  te chn iek  
doch  d u r f t  geen r is ico  n e m e n .
H e t e lf ta l : D eb ruycke r, G ovae rt, 
L a g ra in , K es te loo t, D ely , G e ld h o f, 
V a n  Roose, V erm eersch , R e u n b ro u ck  
K e te ls  D eb ruyne  R .
onze supporte rs  w as o m  de geweste 
li jk e  derb ij tussen  Lissewege en 
H e ist. De m eesten  echter zu lle n  h e t' 
te rre in  on tgooche ld  ve r la te n  hebben  
w a n t  de w e d s tr ijd  b leef onder n u l. De 
p loeg  v a n  H e is t w as  a ls  vo lg t opge­
s te ld  : Devestel, F ranco is , en Dogi- 
m o n t, D e jo nghe , M a tth y s , L u st, N ae rt 
verbeke, D e  Beer A. V erm eersch  en 
N eyrinck . V a n  in  h e t b eg in  is  L isse­
wege in  de a a n v a l en  h o u d t  er een 
d u c h t ig  te m p o  op n a  w a t de onzen  
u it  h u n  e venw ich t b reng t. L a n g z a a m  
k o m t er to c h  m eer leven  in  en h e b ­
ben  onze jo ng e ns  een p a a r  k ansen  
om  te  doe len m a a r  m issen . N a  de 
ru s t z i jn  de  ro lle n  om gekeerd  en  is  
h e t H e is t d ie  h e t hoge  w oord voert. 
Voor n ie t  la n g  echter w a n t  a ls ze een 
doel voorsprong  hebben  la te n  ze de 
teuge ls  w a t  losser zoda t Lissewege 
even voor h e t e ind e  de g e lijkm ake r  
k a n  n e tte n  n a  een s tra fsch op  gem is t 
te  hebben . A ls we deze w e d s tr ijd  be-
n ip te  ne de rla ag  der onzen.
GOLD STAR  
V E R P L E T T E R T  
J A B B E K E
Zoals  v e rw ach t h a d  G o ld  S ta r  a a n  
SV  Jabbeke  een g em akke lijk  h a p je  
en  de 8-1 e in d s ta nd  is in  h e t  gehee l 
n ie t overdreven. De m a n n e n  v a n  
L in g ie r  zu lle n  in  de to ekom st hee l 
w a t beter m oe ten  presteren , w ille n  
z ij de tu im e lp e r te  n a a r  derde a fd e ­
l in g  o n tw ijk e n . H e t is zeer m o e ili jk  
over de p re s ta tie  der o nzen  uit te 
w ijden . Toch d ie n t te w orden  a a n g e ­
s tip t d a t G .S . n ie t  v a n  p la n  is een 
tweede rangsro l te ve rvu llen . D it  za l
trouw ens  Z o n d ag  b ij S teenb rugge  
schouw en  m oe ten  we b es ta tig en  d a t i u itgew ezen  w orden . D e B rug g e lin g en  
de onzen  n og  n ie t  d oo rd r ijv e nd  g e - W j?  voor ve len  de grote favo r ie ten  in 
noeg  z ijn , im m e rs  h a d d e n  ze voort- h e t h u id ig  k am p io enschap . H e t s ta a t
gespeeld zoa ls  in  de eerste m in u te n  
v a n  de tw eede h e lf t  h a d d e n  ze ge­
ru s t een  ze lfde score b e h a a ld  zoals 
in  Jabbeke .
D e  doe len  w erden  aange te kend  
door Lissewege a a n  de 15e en de 88e 
m in . D oor H e is t De Beer A le rt a a n  de 
48e en  de 50e m in .
D e  ju n io r s  m oesten  te  T o rh o u t h e t 
o nd e rsp it de lven m e t 5-2. De m oed  
n ié t  verliezen  jo ng e ns  e n  doe t uw  
best Z o n d a g  a.s, tegen  Cercle B ru g ­
ge.
O n s  eerste e lf ta l doe t Z o n d ag  de 
v e rp la a ts in g  n a a r  S.V. V eurne . Een 
zw are  m a tc h  in  h e t  verschiet. V oort­
gaande  op de u its la g  v a n  verleden  Z on
bep aa ld  vas t d a t  de onzen  z ich  k r a ­
n ig  zu lle n  ve rded igen  en h e t  is  s lech ts  
a a n  te rre invoordee l te w ijte n  d a t  w ij 
h e n  a a n  h e t  kortste  e in d je  z ie n  tre k ­
ken . V o lgend  e lf ta l za l n ie ts  a a n  h e t  
toeva l overla ten  te n  e inde  onze voo r­
spe lling  te bescham en  : B oergo ign ie , 
D ’E ve rlanghe , S im oen , V andenber-  
ghe, Schaecken , V ansie leghem , D e ­
w u lf , D ie rendonck , D eschrijve r , D e ­
w u lf  Luc., e n  V andendriessche .
De scho lie ren  en  in v a lle rs  spe len  
op e igen  ve ld  te gen  S K V  O ostende  E r  
w o rd t v a n  h e t  je u g d e lf ta l veel goeds 
ve rte ld  en  w ij h o p e n  d a t  zu lks  Z o n ­
d ag  op h e t speelveld za l bevestigd  
w orden .
Notariële Aankondigingen
S tu d ie  v a n  N o ta r is  
A. LACOURT
te  O os tende  
xxx
ttquwdumhoekje 
Kent U de Lebistes Reticulatus 2
Studie van de notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10, Oostendie 
xxx
O P  D IN S D A G  27 S E P T E M B E R  1949 
te  15 u. in  h e t lo k a a l «P rins  Boude ­
w i jn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 te 
O o s t en de
IN S T E L  m e t 1/2% prem ie  v a n
STAD OOSTENDE




O pp e rv la k te  160 m 2. Versche idene 
ke lders, 12 p la a tse n , 3 m an sa rd e n , 
in g e r ic h te  b a d k am e r , w e rk p la a ts  
m e t  verd iep  en poo rt n a a r  de s traa t , 
c e n tra le  ve rw arm ing , la v a b o ’s voor 
s tro m e n d  w a te r  in  a lle  p la a ts e n  en 
verdere gerieven.




Garage en W oonst
JULES PEURQUAETSTRAAT, 46
O pp e rv la k te  477.04 m2, fagade  12 
m e te r .
Gebruik : W e rk p la a ts  ( th a n s  spie- 
gellfabriek) v e rh u u rd  zonde r p a c h t  
a a n  20.000 fr. ’s ja a rs , ga rage  m e t 
w o o n s t z i jn  v r ij.
Bezoek voor beide kopen : M a a n ­
d a g  en  W oensdag  v a n  14 to t 16 u.
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te  beko­
m e n  te r  s tud ie . (N r 333)
S tu d ie  v a n  N o ta r is  
MAURICE QUAGHEBEUR
L eo po ld la an , 10, O ostende  
xxx
O p  D IN S D A G  20 S E P T E M B E R  1949 
o m  15 u u r  in  de gehoo rzaa l v a n  h e t 
V redegerecht, C a n a d a p le in  te  O ost­
ende.
IN S T E L  m e t 1/2% prem ie  v a n  
GERIEVIG
Woonhuis
N ieuw poortse  steenweg, 176, 
te O O S T E N D E  
O pp e rv lak te  132,27 m2.
G E N O T  : 3 m a a n d e n  n a  toeslag.
W a te r  e lec tr ic ite it.
B E Z O E K  : D in sd ag e n  en D o n d e r ­
d ag e n  v a n  3 to t 5 uu r .
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te  beko ­
m e n  te r s tud ie . (323)
S tud ie  v a n  N o ta r is
MAURICE QUAGHEBEUR
L e o po ld laan , 10 te O ostende
X X X
O p  D IN S D A G  20 S E P T E M B E R  1949 
te  15 u u r  te r gehoo rzaa l v a n  he t 
V redegerecht, C a n a d a p le in , te  O o s t­
ende .
IN S T E L  m e t 1/2% p re m ie  v a n  
ZEER GERIEVIG
Woonhuis
S tu iv e rs tra a t 116 
te  O O S T E N D E  
O pp e rv la k te  128.20 m2. - 4 p la a t ­
sen  op ge lijkv loers  p lu s  v e ra n d a h  - 
k o e r  - h o f  - k o te r ije n  en  prov is ieke l­
d e r  - 4 p la a ts e n  op le  ve rd iep  en 
g ro te  k am e r , zo lder en  opperzolder 
o p  2e verd iep  - w a te r  - gas - elec- 
tr iek .
G E B R U IK  : G e lijk v loe rs  en  2e
ve rd iep  z i jn  v r ij - le  ve rd iep  ve r­
h u u r d  zonde r p a c h t  a a n  550 fr . pe r 
m a a n d .
B E Z O E K  : M a a n d a g  e n  D ond e rd ag  
v a n  14 to t  16 uu r .
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te b eko ­
m e n  te r s tud ie . (324)
Studie van Meester 
PIIERRE DENIS
doc to r in  de rech ten , n o ta r is  te 
N ieuw poo rt
X X X
O P  D IN S D A G E N  20 S E P T E M B E R  
E N  4 O K T O B E R  1949 te lkens  o m  3 u. 
’s  n a m id d a g s  in  h e t ca fé  «Leopo ld» 
b i j  de k ind e rs  C h ie ux  te  O o s td u in ­
k e rke  respectieve lijk  INSTEL EN TOE 
S L A G  v a n  :
Een Woonhuis
Gemeente Oostdumkerke 
met erf en afhangen,
g es ta an  en gelegen te  O o s tdu in ke rke  
V a n  M a ld eg e m s traa t , 12. voor ene 
g roo tte  v a n  62 a. 15 ca.
V e rp ach t zonder geschreven p a c h t  
a a n  100 fr  pe r m a a n d .
G ew one  voorw aarden .
Met gewin van 1/2 INSTELPREMIE 
Voor a lle  n ade re  in l ic h t in g e n  z ich  
w e nde n  te r s tud ie  v a n  voornoem de 
n o ta r is  P ie rre  D E N IS  K o k s tra a t , 9, 
te N ieuw poort. (317)
Studie van Meester 
PIERRE DENIS, 
docter in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort
xxx
O P  W O E N S D A G E N  28 S E P T E M ­
B E R  EN  12 O K T O B E R , te lkens  om  4 
u u r  ’s n a m id d a g s  in  h e t café  «De Bo- 
te rm a n d »  b ij de heer A lbert Vanho- 
ve, K e rk s tra a t  te  N ieuw poort, respec- 
t ie v e li jk e n  INSTEL e n  TOESLAG 




GISTELSTRAAT, 23 EN 25
voor een gezam e lijk e  grootte  v a n  3 a
4 ca. en  vo lgens t ite l 749 m 2 9 dm2. 
Beiden vrij van gebruik 
Gewone voorwaarden 
Met gewin varn 1/2% instelpremie 
V oor a lle  n ade re  in l ic h t in g e n  z ic h  
w e nde n  te r  s tud ie  v a n  voornoem de  
n o ta r is  P ierre  D en is  te  N ieuw poort.
(N r  327)
Studie van de notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
te Oostende, Leopoldlaan, 10
X X X
O P  D IN S D A G  27 S E P T E M B E R  1949 
te  15 u . in  h e t lo k a a l «P r in s  B oude ­






WEIDENSTRAAT, 7 (tegen Frère Or- 
banstraat)
O pp e rv la k te  188 m2.
8 kam ers , 2 m an s a rd e n , koer-hof 
en verdere gerieven.
W a te r  - gas - e lec tr ic ite it.
V e rh uu rd  zonde r p a c h t  m its  728 fr  
pe r m a a n d .
I N G E S T E L D  : 175.000 Fr.
B E Z O E K  : M a a n d a g  en  D o n d e rd ag  
v a n  14 to t  16 u.
A lle  nade re  in l ic h t in g e n  te  beko­
m e n  te r  s tud ie  (N r  332)
S tud ie  v a n  N o ta r is  
A. LACOURT
te  O ostende  
xxx
O p  D O N D E R D A G  15 S E P T E M B E R  
1949, o m  3 u u r  in  de n a m id d a g , in  
h e t ca fé  «P r in s  B o ud ew ijn »  S in t  Se ­
b a s t ia a n s tra a t , 22, te  O os tende
IN S T E L  m e t 1/2%  p re m ie  v a n  : 




gelegen L IJN D R A A IE R S T R A A T , 46, 
g ekadas tree rd  Sectie  A, n u m m e r  
1495 c, o ppe rv lak te  115 m 2.
B eva tte nde  : ge lijkv loe rs  : 2 p la a t ­
sen en 2 annexen ;
le  verd iep  : 2 p la a ts e n  e n  2 a n ­
nexen ;
Zo lder, twee m an sa rd e k am e rs ;
A ch tergebouw  : keuken , k a m e r  en 
rom m e lk o t.
Voorzien  v a n  e lec tr ic ite it, stads- en 
regenw ater.
G ed e e lte lijk  v e rh u u rd  tegen  400 fr . 
p e r  m a a n d .
G ed e e lte lijk  b e sch ik b aa r  e in de  O c ­
tober.
Bezoekdagen  ; M a a n d a g  en  D o n ­
de rdag  n a m id d a g  v a n  2 to t  4 uu r .
A lle  in l ic h t in g e n  te r  s tud ie  ; K a ­
re i Ja n s se n s la a n , 31 te  O ostende .
(308)
S tu d ie  v a n  N o ta r is
A. LACOURT
te  O ostende  
xxx
O p  D O N D E R D A G  15 S E P T E M B E R  
1949, o m  3 u u r  in  de n a m id d a g , in  
he t ca fé  «P rins  B o u d e w ijn »  S in t  Sé- 
b a s t ia a n s tra a t , 22, te  O os tende
IN S T E L  m e t 1/2%  p re m ie  v a n  : 
G E M E E N T E  B R E E D E N E
Schoon 
Hofstedeke
m e t erve en toebehoorten , s c h u u r  en 
s ta llin g e n , ge legen O U D E N B U R G S E  
ST E E N W E G , 33, gekadas tree rd  Sec­
tie  D , n u m m e rs  399 L  en  399 N, groo t
20 aren  30 cen tia ren .
V e rh uu rd  zonder geschreven p a c h t  
n o ch  te r m ijn  tegen  5.400 f r a n k  per 
Jaar.
A lle  in l ic h t in g e n  te r  s tud ie  : K a ­
re i Ja n s se n s la a n , 31 te  O ostende .
(309)
S tud ie  v a n  M eester 
Pierre DENIS
docto r in  de rech ten , n o ta r is  te  
N ieuw poo rt 
xxx
O P  W O E N S D A G E N  21 S E P T E M B E R  
E N  5 O K T O B E R  1949, te lkens  o m  
v ier u u r  ’s n a m id d a g s  in  h e t  ca fé  
«De B o te rm and »  b ij de heer A lbe rt 
V anhove , K e rk s tra a t  te  N ieuw poo rt, 
respec tieve lijken  IN S T E L  en  T O E ­
S L A G  v a n  :
Stad Nieuwpoort
I. Een Woonhuis
R eco le ttens traa t,17 , g roo t 2 a. 94 ca .
V e rp ach t zonde r geschreven p a c h t  
a a n  850 fr. pe r m a a n d .
II. Een Woonhuis
met poort
H o og s tra a t , 48, g root 1 a. 30 ca . en  
vo lgens t i te l 97 ca.
V r ij v a n  gebru ik .
III. Een Woonhuis
H o og s tra a t , 7, g root 75 ca.
V e rp ach t zonder geschreven  p a c h t  
a a n  250 fr . pe r  m a a n d .
Te b ez ich tig e n  de M a a n d a g , W o e ns ­
d a g  en  V r ijd a g  v a n  10 to t  12 e n  v a n
2 to t  5 u.
G ew one  voorw aarden .
Met gewin van 1/2 INSTELPREMIE 
V oor a lle  in l ic h t in g e n  z ich  w enden  
te r  s tud ie  v a n  voornoem de  n o ta r is  
P ie rre  D E N IS  te  N ieuw poort.
[(316)
O p  D O N D E R D A G  15 S E P T E M B E R  
1949, o m  3 u u r  in  de n a m id d a g , in  
h e t  ca fé  «P r in s  B o u d e w ijn »  S in t  Se ­
b a s t ia a n s t r a a t ,  22, te  O o s tend e  
IN S T E L  m e t 1/2%  p re m ie  v a n  : 
S T A D  O O S T E N D E
TWEE WELGELEGEN PERCELEN
Bouwgrond
K o o p  I  : E en  schoon  en  w e lge legen  
percee l b ouw gro nd , voorhoofdendie  
a a n  de E lis a b e th la a n  m e t 7 m . fa- 
cade , g ekad as tre e rd  Sek tie  C, deel 
v a n  n u m m e r  184 o, g roo t 656 m 2
43 cm 2;
K o o p  I I  : E en  schoon  en w e lge legen  
percee l b ou w gro nd , p a le n d e  a a n  
koop  I ,  v o orhoo fdende  a a n  de E l i ­
s a b e th la a n  m e t 7 m . fagade , g eka­
d as tree rd  Sec tie  C , dee l v a n  n u m ­
m e r  184 o, g roo t 710 m 2  13 cm2. 
O N M ID D E L L IJK  G E B R U IK  
A lle  in l ic h t in g e n  te r  s tud ie  : K a ­
re i J a n s s e n s la a n , 31 te  O ostende .
_____  (307)
NOTARIS J. GHYOOT




o m  u i t  o nve rde e ldh e id  te  tre d e n
TOEWIJZING
O P  W O E N S D A G  28 S E P T E M B E R  
1949, te  15 u u r  te r he rbe rg  «P rin s  
B o u d e w ijn » , S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22, 
te  O ostende , v a n  :
Woonhuis
gelegen te BREEDENE, 
MOLENSTRAAT, 1, groot 84,70 m2
V r ij g e b ru ik  tegen  b e ta lin g  der 
koopsom .
B e z ic h t ig in g  ; s leu te l v rag e n  M o ­
le n s tra a t , 6.
N ade re  in l ic h t in g e n  te n  k an to re .
Toew . 28-9-49) 
(313)
I N G E S T E L D  : 20.000 fr.
(N r  335)
NOTARIS J. GHYOOT




O P  D IN S D A G  20 S E P T E M B E R  1949 
te  15 u. te n  o v e rs ta a n  v a n  d h r  V re ­
de rech te r  te  O ostende , G e rech tsho f, 
v a n  :
S ta d  O ostende
Perceel Bouwgrond
ho e k  der F rere  O r b a n s t r a a t  en 
G e rs ts tra a t , re spec tieve lijk  breed
12,70 m . p lu s  8,47 m . p lu s  5 m . (a fg e ­
k n o tte  hoek ) g roo t 119,65 m 2.
I I .  P
Perceel Bouwgrond
(n a a s t  koop  I )  m e t 7 m . te gen  de 
G e rs ts tra a t , g root 68,25 m 2.
P la n  en  la s te n k o h ie r  te n  k a n to re  
v a n  de  n o ta r is .
V r ij g e b ru ik  tegen  b e ta lin g .
(318)
S tu d ie  v a n  m eester 
J. DE VESTELE
N o ta r is  te B rugge , L a n g e  R e i, 61 
xxx
O P E N B A R E  V R I J W IL L IG E  V E IL IN G  
van een goed gebouwd en wel 
onderhouden
Opbrengsthuis
gelegen  te  B lan ke nb e rg e , L im b u rg  
S t ir u m s tra a t , 16, k u n n e n d e  tevens 
d ie n e n  als W O O N H U IS  .
M eester Jo se p h  D E  V E S T E L E  ve r­
k o o p t o p e n b a a r  :
B A D S T A D  B L A N K E N B E R G E
E e n  goed o n d e rh o u d e n  en  w e l ge­
bouw d  O P B R E N G S T H U IS . g roo t 141 
m 2 , steeds t i jd e n s  h e t  seizoen v e r ­
h u u r d  in  d iverse  a p p a r te m e n te n  en 
b esch ikkende  over p r iv a a t  in g a n g  en  
in g a n g  n a a r  de a p p a r te m e n te n  le i­
dende . In g e de e ld  als v o lg t :
K E L D E R  V E R D IE P  : Twee kam ers , 
p rov is ieke lder, keuken , koer, W .C ., 
d u iv e n h o k  en  o p- kam er op tussen- 
ve rd iep , te  bere iken  la n g s  koer..
V E R D IE P IN G E N  ; le  v e rd iep  : 
k e uk e n  ,2 s laap kam e rs , W .C . T ussen 
ve rd iep  : k euken , s la a p k am e r , W .C ., 
2e ve rd iep  : keuken , 2 s la a p k am e rs
(W .C . v a n  tu ssenve rd iep  m edegaan-  
de ). 3e verd iep , ke uke n , 2 s la a p k a ­
m ers  en  W .C . K euk ens  en  s la a p k a ­
m ers  op  2e e n  3e ve rd iep  voorz ien  
v a n  m u u rv a s te  k as ten , d ie n e n d e  res­
p e c tie ve lijk  a ls b e rg p la a ts  voor v a a t ­
w erk  en  k lederen .
L o p e n d  w a te r , gas en  e le c tr ic ite it 
op  a lle  v e rd ie p in ge n . B o v e nd ie n  in  
ke lde rve rd iep  : regen- en  s te e n p u t­
w a te r . G ed e e lte lijk e  m e u b e le r in g  der 
a p p a r te m e n te n  w o rd e n  m e d ev e r ­
k o ch t, z ijn d e  4 b ed d en  m e t m a t r a s ­
sen en  m e d e g aan d e  n a c h t ta fe ls  en  
la v a b o ’s, 1 bed  zo nd e r  m a tra s , 2 k i n ­
d e rb ed d en  m e t m a tra s , 12 s toelen , 2 
s trand s to e le n , 4 ta fe ls , 1 k e uke nkas t ,
2 gasvuren . P r i jz e n  voor m e ub e le n  :
7.500 fr a n k .
B E Z IC H T IG IN G  : D in s d a g  e n
V r ijd a g  v a n  2 to t  5 u u r .
V R I J  V A N  G E B R U IK  B I J  D E  G E L D -  
T E L L IN G .
In s te l : M a a n d a g  26 S ep te m b e r
1949 o m  3 u u r  «H o te l d u  B u f fe t»  te  
B la n ke nb e rg e .
1/2 %  In s te lp e n n in g .
De Lebistes R e tic u la tu s , beter ge­
k e nd  onde r  de n a a m  G u p p y , is a f ­
ko m s tig  u i t  Z u id - A m e rik a  (A m azo ­
negeb ied ) e n  W est- Ind ië , w a a r  ze in  
g roo t g e ta l in  de b in n e n w a te re n  en 
s tils ta a n d e  p lassen  a a n g e tro ffe n  
w orden . O p  onze d agen  he b be n  z ij 
een groot ve rspre id ingsgeb ied  ver­
kregen, d a a r  de m e ns  ze lf, h e t  b u i­
tengew oon  n u t  dezer d ie rt jes  o pm e r­
end, er voor gezorgd h e e ft  door u i t ­
ze tt in g  in  ande re  w a te ren  e n  m o e ­
rassen, d a t  de G u p p y  th a n s  op  b i jn a  
e lk trop isch  w ere lddee l a a n g e tro ffe n  
w ord t. A ls verde lger v a n  de zo ge­
vreesde M a la r ia - m u g  (A nophe les  
la b ra n c h ia e )  w o rd t de G u p p y  slechts 
ove r tro ffe n  doo r de G a m b u s ia  Hol- 
brook i. O n s c h a tb a a r  is d a n  ook h e t  
n u t  dezer visjes. W e te n s ch a p p e lijk  is 
vastgeste ld , d a t  de m a ia r ia p la a g  veel 
m in d e r  vo o rkw am  in  de streken  
w aa r  de G u p p y ’s a a n g e tro ffe n  w er­
den , ja , d a t  z ij ze lfs een  heersende 
p la a g  overw e ld igen  konden . D a a ro m  
a lleen  ve rd ie nen  z ij reeds onze d a n k ­
b a a rh e id  e n  tevens een p la a ts je  in  
ons  a q u a r iu m .
BESCHRIJVING
M in d e r  en  m in d e r  w o rd t h e t  v is je  
a a n g e tro ffe n  b ij onze lie fhebbers. 
H o o fd za k e lijk  is  d it  te w ijte n  a a n  de 
gene ra tie-ve rsch ijnse len  d ie  z ic h  b ij 
deze soort hebben  voo rgedaan  door 
h e t  lu k r a a k  doo rte len  en o nd e r lin g  
p a re n , w aa rd o o r  veel v a n  h e t  schone 
ve rlo ren  gegaan  is. N och tans  m oe ten  
z ij voor geen andere  soort onde rdoen  
en  b l i j f t  h e t  steeds een  lus t, de ru s ­
te loze m an n e tje s , m e t h u n  a ls  m in ia-  
tu u rze ilt je  u itz ie n d e  rug v in , doo r h e t 
w a te r  heen  e n  w eer te z ie n  flitsen . 
H e t ongeveer 6 cm  grote, geel-grijze 
w ijf je  is n ie t  zeer o pva lle n d  v a n  
k le u r  e n  te k e n in g ; de veel k le inere  
m a n n e t je s  d aare n teg e n  (c irca  3 cm .) 
b ieden  een bon te  m e n g e lin g  v a n  
k le u r  en  vo rm . S ch it te re n d  in  een 
g ro en ach t ig  z ilve ren  p ak je , v e rtonen  
z ij b ovend ien  een p ra c h tig e  vlekken- 
te ke n ing , d ie  h a a s t  b ij  geen twee 
exem p la ren  deze lfde  is e n  w a a r in  
sch ie r a lle  k le u re n  te  v in d e n  z ijn , zo ­
wel geel a ls  rood, b la u w  en  groen. 
O ok  de v in n e n  z i jn  w onderschoon  
gevorm d  en  vo o ra l rug- en s ta a r tv in  
ve rtonen  som s zeer verlengde  vin- 
s tra le n . O p  de s ta a r t z ie t m e n  a l de 
k le u re n  v a n  de regenboog dooreen 
lopen , zo d a t soms p ra ch tig e  k le u r ­
schake ringe n  w o rden  gevorm d.
VERZORGING
M e t a lles tevreden  is  er voorzeker 
geen d a n k b a a rd e r  v is je  - e n  d a n  
voora l voor de b e g in n e lin g  - als o n ­
ze G upp y . D roogvoeder, m u g g e n la r ­
ven , D a p h n ia ’s en  w itte  w orm en , a l ­
les w o rd t doo r h e n  m e t g raag te  ge-
SP  l |  S K  A A R  T
oaoK de guttAe iaeek
Z O N D A G  : A ns jov isb rood jes , Osse- 
staartsoep , G e b ra d e n  K ip , A ppe l­
moes, G ekook te  A a rd app e le n , C i­
tro e n p u d d in g .
M A A N D A G  : B ie fs tu k , Princessen-
boon tjes . G ekook te  A a rdappe len , 
V a n ille r ijs t .
D IN S D A G  : G ekook te  T arbo t, G a r ­
n a le n sa u s , G ekook te  A a rd app e le n , 
F ru it .
W O E N S D A G  : G ekook te  Hesp, S la  
m e t T o m a te n , G eb ak k e n  A a rd a p ­
pe len , C hoco ladev la .
D O N D E R D A G  : K a lfsco te le tje s ,
B loem koo l m e t m e lksaus , G ekook­
te  A a rd app e le n , A b rikozencom po te  
V R IJD A G  : G e b ak k e n  T ong , F rites , 
F ru it .
Z A T E R D A G  : A nd ijv ie , G ekookte
A a rd app e le n , K a m e m e lk p a p .
VOOR DE LEKKERBEKKEN
OSSESTRAARTSOEP
B e no d ig d  : 1 ossestaart, 1 1/2 1. w a ­
ter, 70 gr. bo tte r, 1 grote w orte l, 3 
u ie n , bosje  se lderij groen, 10 w itte  pe­
perkorre ls , 31aurierb laden , 4 k r u id ­
n age len , voor ’t  b in d e n  : 60 gr. b loem  
60 gr. boter, w a t  Engelse  saus  en so- 
ya . O o k  w a t  m ad e ira .
B e re id ing  : W as  de s ta a rt , s n ijd  
o f h a k  h e m  in  s tuk je s  en  b a k  d ie  in  
de bo ter m e t de gesn ipperde  w orte l, 
gesn ipperde  u ie n  e n  g ehak te  se lderij 
g e li jk m a t ig  b ru in . D oe  a lles in  een 
p a n , voeg er de k ru id e n  en  h e t  w a te r  
b ij en  la a t  h e t  2 u u r  za ch tje s  koken . 
V u l v a n  t i j d  to t  t i jd  de b o u illo n  b ij 
om  te  voorkom en , d a t  deze te  veel 
verkookt. Z ee f de b ou illo n , la a t  h e m  
bekoe len, schep er ’t  ve t a f  en  voeg 
h e m  roerende  b ij d e  boter, d ie  ge­
sm o lte n  is en d a a r n a  m e t de b loem  
sam en  a a n  de ko ok  g e b ra ch t is  en  
w a a ru it  de  k lo n t je s  gew reven z ijn .
L a a t  de  soep roerende  g a a r  koken, 
(p lu s  10 m in .)  en  voeg er v a n  ’t  v u u r  
w a t  Enge lse  saus en  soya o f w a t m a ­
d e ira  en  desverk iezend  een p a a r  
m oo ie  s tu k je s  v a n  de s ta a r t  b ij.
G e b ru ik  h e t  a fgeschep te  vet in ­
p la a ts  v a n  de 60 gr. bo te r o f b ew aar  
h e t  voor ’t  b ra d e n  v a n  rundv lees.
n om e n , doch , als e ilevendbarenden„ 
is de p la n ta a rd ig e  kost een nood ­
w end ighe id , zoda t een derge lijk  
a q u a r iu m  zeer op p r ijs  za l worden 
gesteld. B ij gebrek d a a ra a n , za l m en 
voora l n ie t  n a la te n , h e n  a f en  toe te 
ve rgasten  op s tuk je s  sla o f spinazi. 
O ok  a a n  de te m p e ra tu u r  w orden  geen 
hoge eisen geste ld  en  is een gewone 
k a m e r te m p e ra tu u r  ze lfs voor de 
kw eek vo ldoende . W il m e n  h e n  ech ­
te r  steeds m o n te r  en  opgew ekt zien, 
d a n  is een  te m p e ra tu u r  v a n  20 a 22
C. a a n  te  bevelen.
G u p p y ’s z i jn  sterke d ie rtjes . Z ij 
k u n n e n  b e tre kke lijk  lage te m p e ra ­
tu u r  ve rd ragen  en he t is, gezien de 
a a rd  v a n  h u n  v in d p la a ts e n , ver­
s ta a n b a a r , d a t  z ij ook som s hoge 
te m p e ra tu u r  te  ve rd ragen  hebben , 
d och  w ense lijk  is h e t  d it  experim en t 
n ie t  toe te passen , d a a r  van ze lfsp re ­
k e n d  de vissen, w elke w ij th a n s  in  
ons a q u a r iu m  a a n tre ffe n  n ie t  m eer 




De ges lach ten  z i jn  zeer gem akke ­
l i jk  te  ondersche iden . N ie t a lleen  z ijn  
de m a n n e tje s  k le in e r  en  m ooier, 
m a a r  bovend ien  h e rk e n b a a r  a a n  he t 
co pu la tie- o rgaan . O ok  v a lt  d a d e lijk  
b ij de w ijf je s  de d rach tig he id sv lek  
op. De kw eèk is zelfs voor de b eg in ­
n e lin g  zeer eenvoud ig . Zoa ls  a lle  ei- 
le vend ba re nd e n  z i jn  ook de G u p p y ’s 
c a n ib a lis t is c h  aange legd , w aa ro m  d an  
ook een d ich te  b e p la n t in g  d ie n t 
aange legd . De b e v ru ch tin g  gesch ied t 
d o o rd a t b ij m id d e l v a n  h e t  «gonopo- 
d iu m »  de spe rm ad ie r jes  b ij de g en i­
ta le  o pen in g  v a n  h e t w i jf je  w orden  
geb rach t. H iervoor is h e t  n o d ig  d a t 
h e t  w i jf je  een speciale  s ta n d , de ele- 
v a tie s ta n d  ,a an ne e m t, w aa rb ij he t 
l ic h a a m  een schu ine  s ta n d  ve rtoon t 
v a n  20 to t 70 graden .
N a  een  p a a r  w eken v e rs c h ijn t dan  
de zo typ ische  d ra ch t ig he id sv lek  en 
n e e m t h e t  v rou w tje  in  o m v an g  toe. 
N a een m a a n d  ongeveer, d i t  volgens 
de te m p e ra tu u r , w e rp t z ij d a n  een 
p a a r  d o z ijn  levende jo ng en , w elke n a  
een p a a r  u u r t je s  ru s tig  ge legen  te 
hebben , rond zw em m e n  en  op ja c h t  
n a a r  voedsel g aan . D it  m o e t d a n  ook 
r i jk e l i jk  aanw ez ig  z ijn , de eerste d a ­
gen w a t f i jn e  droogvoer en  d a n  ver­
vo lgens gezifte  d a p h n ia ’s e n  gehak te  
w orm en . M e n  za l ze d a n  ook zeer 
goed z ien  opgroe ien  in  zoverre d a t  in  
twee, d rie  m a a n d e n , de ges lachten  
reeds te  h e rk e n n e n  z ijn . E e n  enkele 
b e v ru ch tin g  is vo ldoende  voor d rie  
to t v ie r  w orpen . D us  u  zu lt, m e t één  
koppe l begonnen , n a  verloop  v a n  e n i­
ge m a a n d e n  in  h e t bez it z i jn  v a n  
een a a rd ig  schoo ltje  G uppy 's .
GARNALENSAUS
B enod ig d  ; 1/2 1. v isb o u illo n  o f w a­
te r m e t zout, 30 a  40 gr. b loem , 30 a 
40 gr. boter, s tu k je  foelie, s tuk je  
S paanse  peper, w o rte lt je , ta k je  pe­
terselie , 1 ei, 100 gr. g a rn a le n .
B e re id ing  : W a s  de g a rn a le n  m et 
zou t w a te r  a f, la a t  ze goed u itle kken  
L a a t  de k ru id e n  in  de v isbou illo n  
trekken . G ie t  d it  door een zeef en be­
re id  er op de gewone w ijze  saus van . 
(Z ie  b loem koo lsaus ). W a rm  de gar­
n a le n  in  de saus. V e rm eng  h e m  n a a r  
s m a a k  m e t w a t peper en  zo u t en, het 
gek lop te  ei. G ee f deze saus  b ij file ts  
v a n  to ng , b ij ta rb o t, enz..
ABRIKOZENCOMPOTE
B enod ig d  : 12 ab rikozen , 100 gr. 
su iker, 2 1/2 dl. w a te r , desverkiezend 
3/4 dl. R i jn w i jn  (w a t sago ).
B e re id ing  : W as  de ab rikozen  voor­
z ic h tig  af, sch il ze desverkiezende 
(w a t h e t g e m ak k e lijk s t g a a t  door ze 
een p a a r  m in u te n  in  hee t w a te r  te 
h o u d e n ) , s n ijd  ze m id de ndo o r  en 
h a a l  er de  p it te n  u it.
L a a t  h e t w a te r  m e t de su iker to t 
een d u n n e  stroop in ko ke n . Leg  er 
n ie t  m eer d a n  8 h a lv e  v ru ch te n  tege­
l i jk  in  en w el deze gedurende  2 m in u ­
te n  za ch tje s  op, m a a r  zorg, d a t  ze 
n ie t  k a p o t g a an . N eem  ze er m e t een 
s c h u im sp a a n  u it , b in d  h e t  v o ch t m et 
een w e in ig  aange m e ngd e  sago o f la a t  
h e t  in k o k e n  e n  voeg er w i jn  b ij.
PALING OF VIS IN GELEI
B enod igd  : 2 p o n d , ta m e li jk  d ikke 
p a l in g  o f andere  vis, 1 c itroen , w a t 
la u r ie rb la d e n , een sche u tje  a z ijn , 1 
l ite r  v isbou illon .
B e re id ing  : M e n  ko ok t de schoon­
g em aak te  v is o f p a l in g  in  r u im  1 1. 
w a te r , gedurende  8 o f 10 m in u te n . 
D a n  n e e m t m e n  de s tuk je s  voorzich­
t ig  u i t  de p a n  (h e e ft m e n  vis, d a n  is 
deze tevoren  in  m o te n  gesneden) en 
doe t deze in  grote co n f itu u rp o tte n  
o f in m a a k g la z e n . De g lazen  m oeten 
voor ongeveer 2/3 gevu ld  z ijn . Tussen 
de vis le g t m e n  w a t s ch ijf je s  c itroen , 
een s tuk je  la u r ie rb la d  en  desverkie­
zend  ook n og  een s tuk je  S p a an se  pe­
per.
D e  v isb o u illo n  w o rd t m e t ge la tine  
en a z i jn  ve rm engd , g ek la a rd  e n  d a a r ­
n a  over de v is  gegoten. M eet eerst 
de  in h o u d  d e r  g lazen  en  bereken  h ie r­
n a a r  de  hoevee lhe id  b ou illo n , d ie  no ­
d ig  z a l z ijn .
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Deze week kwam opnieuw een stel­
letje brieven op onze schrijftafel te­
recht, waarvan de inhoud niet al­
leen de redactie, maar tevens veel 
lezers zal interesseren.
Gebrek aan plaatsruimte, verplicht 
ons er van af te zien, de volledige 
tekst van deze brieven hier te publi­
ceren en ons uitsluitend te beperken 
tot de bespreking van de inhoud.
geeft blijk van de verklaarbare gees­
tesgesteldheid, die bij velen heerst en 
die niet meer ver verwijderd is van
de radeloosheid. De verantwoorde­
lijkheid van de hogere instanties,
wordt des te groter, naarm ate de tijd  
vordert en zij er niets voor doen.
De eerbiediging
Steun aan de van het bedrijf
zeevisserij!
Een lezer, die ter gelegenheid van 
onze propagandatocht voor de eer­
ste maal in aanraking gekomen is 
met ons blad vraagt zich af o f het 
ons wel bekend is, welke grote ver­
schillen er bestaan tussen de prijs, 
welke de vissers voor de vis ontvan­
gen en deze, welke door de plaatse­
lijke leurhandel aan de Oostendse be­
volking gevraagd worden ?
«Ik wilde niet ongevoelig blijven 
aan de alarmkreten, die door de vis­
serij geslaakt worden» zo schrijft 
hij, «alhoewel ik geen grote liefheb­
ber ben van vis, voornam elijk gedu­
rende de warme dagen, heb ik er 
toch gekocht. Ik betaalde voor een 
kgr. gul, verkocht onder de meer aan­
lokkende naam van kabeljauw, 18 fr. 
Dit was op een Donderdag. Als ik de 
daaropvolgende dag Uw blad in m ijn 
handen kreeg, wilde ik nagaan, in 
welke mate ik de visser wel gesteund 
had. Ik controleerde de m arktprij­
zen en stelde tot m ijn grote verba­
zing vast, dat 0,80 tot 4 fr. bij de re­
der en de bemanning terecht geko­
men was en het overige, na aftrek 
van de geringe kosten, bij de visleur- 
ster. Als ik daarom m ijn  penning 
aan de visserij moet geven, dan doe 
Ik het liever niet» zo besloot de brief.
Wij hebben meer dan eens de wan­
verhouding aan de kaak gesteld, wel­
ke door de band waargenomen wordt 
tussen de prijzen aan de bron en de­
ze, welke door de verbruikers be­
taald worden. Het is bekend, dat een 
besluit op het papier de maximum- 
winstmarge regelt voor de verkoop 
van vis. Op het papier, zeggen wij, 
gezien iedereen doet wat hij wil en 
het besluit, waarvan sprake, feitelijk 
geen practische kant heeft, waarop 
wij meer dan eens nadruk hebben 
gelegd.
Het is betreurenswaardig te moe­
ten vaststellen, hoe laag ook de prij­
zen in de vism ijn zijn, dit weinig 
of geen invloed uitoefent op de prij­
zen in de kleinhandel, 
noz «u a ^ o j Sum praos st a jaq j,» 
de Engelsman zeggen en ongetwij­
feld bestaan er middelen om sommi­
ge rotte plekken uit te snijden. Daar­
over wel meer bij een volgende gele­
genheid.
De afschaffing van 
alle 
visserijscholen ?
Een visser drukt zijn verwondering 
uit, nopens het feit, dat wij ons onge­
rust maken tengevolge van het ver­
trek van Br. Annobert over het lot 
van de Vrije Visserij school. Moest 
hij kunnen zijn  wil doorvoeren, dan 
zou hij beginnen, met alle visserij­
scholen op te ruimen.
Hij noemt het boerenbedrog, dat 
de vissersjeugd nog aangespoord en 
opgeleid wordt tot het beroep van 
visser. In dit beroep is de toekomst 
zo somber, dat het als een misdaad 
moet beschouwd worden nog de jon ­
gens tot de visserij stiel te lokken.
Wij wensen hier niet veel comm en- 
taar aan toe te voegen. Dit schrijven
S te d e lijk e  
V is sc h e r ijs c h o o l
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Een oud strijder uit ons bedrijf, 
kom t terug op een artikel versche­
nen in een onzer vorige nummers, 
waarin wij er o.m. op wezen, dat een 
der grootste verdiensten van de heer 
Baels geweest is de visserij in alle 
kringen, zowel buitenlandse als b in ­
nenlandse te doen eerbiedigen. Hij 
brengt dit in verband met de on­
langs in Nederland gehouden C on­
ferentie van de F.A.O., tijdens de­
welke dit adviserend lichaam  de 
kwestie besprak van de productie en 
de afzet van haring in de landen 
van W est- en Noord-Europa.
In het Benelux-verband stelt de 
schrijver de Nederlandse vertegen­
woordiging tegenover deze van B el­
gische zijde. De Nederlandse delega­
tie bestond uit een bevoegd verte­
genwoordiger van B edrijfschap voor 
Visserijproducten, deze der Visserij­
en, van de Afdeling Landbouw, Tuin­
bouw en Visserij, van de Afdeling 
Economische Zaken van het B edrijf­
schap Visserijproducten, van de 
Stichting van de Nederlandse Visse­
rij, van de Vakgroep Groothandel in 
Vis, van de Vereniging der Reders 
van vissersvaartuigen. Ten overstaan 
van deze zeer imposante groep stel­
den wij één afgevaardigde van het 
Beheer van het Zeewezen, ongetw ij­
feld zeer bekwaam en te ’s G raven­
hage op zijn  plaats, doch zeker zeer 
onvoldoende gerugsteund, vermits hij 
door geen andere afgevaardigden 
van het Belgisch bedrijf werd b ijge­
staan.
Aldus verwierf de Belgische zee­
visserij, ook op deze samenkomst van 
de F.A.O. weinig respectabel aan­
zien», zo besluit onze briefschrijver, 
die daarover zijn  spijt uitdrukt.
W at wij ten volle beamen. Des te 
meer als wij de bezetting in  ogen­
schouw nemen van de conferentie 
der haringproducerende landen. Zij 
werd georganiseerd door het h oo fd ­
bureau van de F,A.O. te W ashington. 
Er waren vertegenwoordigers aan­
wezig van de Verenigde Staten, F in­
land, Zweden, Denemarken, IJsland, 
Engeland, Noorwegen, Canada, Ne­
derland, België en Frankrijk alsmede 
afgevaardigden van de Econom ische 
Missie voor Europa, van de Interna­
tionale Organisatie voor Zeeonder- 
zoek, van de Marshall Organisatie en 
de Europese Organisatie voor E cono­
mische Samenwerking.
Het bedoeld schrijven vanwege een 
oud-gediende uit het bedrijf, weze 




Een ander lezer kom t terug op de 
beslissing van de Vismijncommissie 
waardoor aan een bepaalde onder­
nem ing de toelating verleend wordt 
voorafnem ingen van vis te doen in 
de vism ijn, als zij het nuttig en ge­
past oordeelt. Hij wil de beslissing 
van de vism ijncom m issie niet onder 
de loupe nemen en weigert de argu­
mentatie van ons blad tegen de ge­
nom en beslissing volledig te onder­
strepen, wat trouwens zijn  recht is. 
Wat de briefschrijver echter als on ­
aanvaardbaar en zeer gevaarlijk be­
schouwt is het feit dat een bepaald 
persoon in  de Vism ijncom m issie ze­
telt en afgevaardigd werd als verte­
genwoordiger van het Verbond der 
Belgische Zeevisserij; deze organisa­
tie heeft h ij kort daarop de rug toe­
gekeerd. Het m andaat b lijft  h ij ech ­
ter voortzetten en neem t beslissin­
gen die regelrecht indruisen tegen 
het standpunt van h et Verbond.
De briefschrijver beschouwt deze 
handelwijze als misbruik van ver­
trouwen en geeft aan het Verbond de 
raad in het vervolg wat voorzichtiger 
te zijn  en in elk geval de m aatregelen 
te nemen om te voorkom en, dat men 
nog in herhaling zou kunnen vallen.
M et de opgedane ondervinding zal 
het Verbond nu wel voorzichtiger te 
werk gaan.
Iets over de 
apekalle
Een lezer heeft dit beestje nog 
nergens ontm oet en gezien het in een 
korte tijdspanne tweemaal gevangen 
en binnen gebracht werd in de Oost­
endse vism ijn, wenst deze weetgieri­
ge briefschrijver iets m eer te verne­
men over deze vis m et eerbiedwaar­
dige afm etingen, die circa  400 kgr. 
weegt.
De apekalle is een haaivis. Men 
onderscheidt bij de haaivissen ver­
schillende fam ilies, waaronder het 
geslacht «laemargus» m et de beken­
de groenland- of ijshaal (borealis), 
een der weinige soorten, die de Pool- 
zee bewonen.
Deze haaisoort wordt 25 voet lang. 
Zij is een der grootste v ijanden van 
de walvis, doch valt zelden o f nooit 
mensen aan. De Vlaamse vissers noe­
men deze vis apekalle.
Terug naar 
Brussel
Onze Noorderburen, bewust van het 
voordeel dat zij uit de propaganda 
kunnen halen, kom en terug naar 
Brussel ter gelegenheid van het Bel­
gisch Voedselsalon.
W ij zullen de nieuwe stand van de 
afdeling Vis der Voedingsraad-Voor- 
lichting kunnen zien en ook wel kun­
nen bewonderen, want onze Noorder­
buren stellen er prijs op m et iets 
degelijks voor de pinnen te komen.
Wij voelen het in de toppen van de 
vingers : De Nederlandse producten, 
voornam elijk haring krijgen door ja - 
ren opeenvolgende propaganda, meer 
en meer burgerrecht en straks wordt 
het nog veel beter voor onze Bene- 
lux-partner, eens dat de Unie zal ge­
ven, wat ze er van verwachten en wij 
van onze zijde lijdzaam  toezien.
Des te gemakkelijker voor onze 
Noorderburen, gezien van onze zijde, 
weinig belangstelling voor doeltref­
fende propaganda waargenomen 
wordt.
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\ Schrijf- en Rekenmachines I
Onderhoud en herstelling ter 
plaatse
A. V A N D ERN O O T
Maria Theresiastraat, 16, 
OOSTENDE —  Tel. 72.113
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Tekort aan Scheepsjongens 
in onze visserij
Ste AcduCd aan de Mag.eie daevfïeid
ONDER de talrijke problemen, die ten alle kante in de zeevis­serij oprijzen, nam  en neemt nog de kwestie van de opleiding van de vissersjeugd een voorname plaats in.
Wij maken ons ten onrechte hier­
over niet bezorgd gezien uit de vis­
sersjeugd de toekomstige bemanning 
van onze visserijvloot moet groeien.
In  dit opzicht is de toekomst even 
somber, als in andere sectoren van 
een bedrijf, dat m et veel omhaal en 
op plechtige ogenblikken, een be­
langrijke tak van onze nationale 
econom ie genoemd wordt, doch in 
werkelijkheid, nog nooit als zodanig 
behandeld werd.
Stelselmatig wordt in de officiële 
verslagen de aandacht van de hoge­
re overheid gevestigd op het feit dat 
het aantal scheepsjongens gem on­
sterd aan boord van de vissersvaar­
tuigen verm indert ,zonder dat er in 
werkelijkheid iets gedaan wordt om 
aan het euvel te verhelpen, hetzij 
rechtstreeks hetzij onrechtstreeks.
Men heeft nochtans af te rekenen 
m et de gebiedende voorschriften der 
wet van 30 September 1931 op de 
verplichte aanmonstering van 
scheepsjongens, die spijts de beste 
inzichten van degenen, welke aange­
steld zijn  om er op te waken dat de 
wet wordt toegepast, geen practische 
gevolgen heeft.
Men keert terug tot de wantoe­
standen, die vóór de oorlog aanlei­
ding gegeven hebben tot het ont­
staan van de genoemde wet.
Om onze bewering te staven .steu­
nen wij ons op hetgeen twee opeen­
volgende jaren opgenom en werd in 
de verslagen opgesteld door de Vis­
serij technicus Ch. Gilis en handelen­
de over de ontwikkeling van de vis­
serijvloot.
Zo lezen Wij in het verslag over
1947 : Het aantal scheepsjongens be­
droeg op 31 December 1947 : 182, het­
geen te weinig is voor een vloot van 
249 vaartuigen, waarvan de bem an­
ning bestaat uit minstens drie vol­
wassenen.
Daarom  vestigen wij eens te meer 
de aandacht op art. I  van de Wet 
van 30 September 1931, volgens welke 
de aanm onstering van één scheeps­
jongen  verplicht is aan boord van 
een vaartuig, waarvan de bemanning 
bestaat uit ten minste drie volwas­
senen en van twee scheepsjongens op 
ieder schip, dat minstens negen vol­
wassenen telt.
Volgens deze wet zou het varend 
personeel 249 scheepsjongens moeten
tellen in plaats van 182, hetgeen een 
tekort van 67 jongens betekent .Dit 
tekort wordt, enerzijds uitgelegd door 
een gebrek aan candidaten afkom ­
stig uit de visserijscholen en, ander­
zijds door de geringe aantrekkings­
kracht, die de zeevisserij, ontegen­
sprekelijk een zeer hard en gevaar­
lijk  beroep, u itoefent op de jonge 
lieden uit andere middens.
In  het jaarverslag over 1948 lezen 
wij hierom trent : «Het aantal
scheepsjongens te werk gesteld op 31 
Decem ber 1948 bereikt slechts 165, 
terwijl het volgens de bepalingen der 
wet op de aanwerving van scheeps­
jongens op minimum 4,10 zou moeten 
gebracht worden».
OORZAKEN VAN HET TEKORT
Alhoewel wij ons volm ondig kun­
nen aansluiten bij het in de ge­
noemde verslagen aangestipte tekort 
aan scheepsjongens zijn  wij boven­
dien van oordeel dat de hogere over­
heid zelf niets in het werk stelt om 
de jeugd tot het beroep van visser 
aan te moedigen.
Zo wordt in de wet tot verplichte 
aanmonstering van de scheepsjon­
gens insgelijks voorzien : «De schip­
pers der bij art. I  bedoelde vaartui­
gen genieten de door de verordening 
voorziene voorwaarden, de premies 
welke door de Openbare Besturen 
verleend worden ten voordele van 
het leerlingwezen der zeevisserij».
Zo er gedurende de oorlogsjaren 
en onm iddellijk er na geen aanlei­
ding bestond om tot de toekenning 
van leerbeurzen en premies over te 
gaan menen wij dat de huidige toe­
stand het terug in zwang brengen 
van het vooroorlogs stelsel, mits de 
nodige aanpassingen en verbeterin­
gen, volledig te rechtvaardigen Is. 
W ij moeten het als een tekortkom ing 
van de openbare besturen beschou­
wen dat deze kwestie nog niet werd 
aangesneden des te meer dat de aan­
m onstering van een scheepsjongen, 
zowel voor hem  als voor de eigenaar, 
een reeks niet te versmaden sociale 
lasten te weeg brengt. In andere be­
drijven wordt het leerlingwezen door 
een reeks maatregelen aangem oe- 
digd; de zeevisserij is zoals het veel 
te dikwijls het geval is, als het een 
beschermende maatregel geldt, aan 
haar lot overgelaten.
Dit kan voor dezejweek volstaan. 
In ons volgend nummer komen wij 
op deze kwestie terug met vooraf 
een retrospectieve in verband met de 
toekenning van leerpremiën in de 
zeevisserij. L.S.
5)e e’cfiwtmeCij&e taeótand 
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Reders ! Het is v ijf vóór twaalf. 
Het VBZ doet een dringende oproep 
tot alle reders om thans, nu de nood 
zo groot is, met kordate hand naar 
de middelen te grijpen ,die aan de 
ellendige toestand een einde moeten 
stellen.
We hebben herhaaldelijk gewezen 
op de twee voornaamste oorzaken 
van onze huidige miserie :
1) de overproductie;
2) de ongeregelde en ongerecht­
vaardigde invoer van vreemde vis.
Om die eerste oorzaak te keer te
gaan moeten ALLE EX-DUITSE 
TRAWLERS ONMIDDELLIJK EN 
TIJDELIJK UIT DE VAART GE­
TROKKEN WORDEN.
Of zullen wij nog langer toelaten 
dat het geld van Jan en alleman, 
waarmede deze schepen in de vaart 
blijven, dienen moet om ons eigen 
bedrijf volledig te kelderen ?
ER IS OVERPRODUCTIE ! Dus is 
het m aar logisch dat die trawlers 
het uitvaren stopzetten. W ij willen 
niet boeten voor fouten, waaraan wij 
geen schuld hebben ! En daarom 
eisen Wij MET RECHT EN REDEN 
dat die Duitse schepen ophouden
nog langer de overproductie te ver­
groten.
ER IS OVERTOLLIGE VISIN- 
VOER. Wij weten al lang dat wij ge­
weerd worden bij besprekingen, die 
ons bedrijf aanbelangen. Dat de be­
loften, die men tegenover ons aan­
gaat, niet geëerbiedigd worden, dat 
doet echter de maat overlopen. Heb­
ben wij het recht niet te eisen 
dat een Ministeriële belofte, volgens 
dewelke geen vreemde vis m ocht in ­
gevoerd worden onder een behoorlij­
ke prijs voor het eigen product, zou 
nageleefd worden ?
WELNU, DEZE TWEE PUNTEN 
DIENEN DRINGEND AANGEVAT EN 
OPGELOST. WILT U DAT DEZE 
ACTIE SLAGE, GEEFT DAN VOL­
MACHT AAN HET VBZ EN ONDER­
TEKENT DE TOETREDINGSLIJST 
DIE U ZAL VOORGELEGD W OR­
DEN.
Weet dat het gaat om ons aller 
toekomst. Afzijdigheid betekent v ij­
andigheid tegenover uw eigen be­
drijf.
De eerste daad, verlenen van vol­
m acht aan het VBZ, is aan u. HET 
VERBOND DOET DE REST.
D E U T Z




O O S T E N D E
MavMexiMea
OOSTENDE
VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1949 :
2000 bennen haring en 380 bennen 
vis, ronde en gutvissoorten. Lage p rij­








0.86 Fladen 62489 118.752
0.294 Fladen 50600 97.823
0.122 West 4206 26.865
0.271 Kust 110 1.420
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 1949 : 
W einig verscheidenheid. W einig be­
langstelling. Goede prijzen voor fijne 
en platvissoorten. Kleine en gutvis­
soorten worden opgekocht door de 
vism eelfabriek aan spotprijzen.
0.127 Noordzee 12511 66.030
Z.446 Oost 6940 62.000
0.135 K reeftenput 6212 60.645
0.339 K reeftenput 5536 44.460
0.17 Kust 716 2.095
0.159 Fladen 58144 129.580
0.293 Fladen 44609 84.443
0.328 Fladen 65495 127.775
0.318 Fladen 52946 74.182
0.60 West 4289 26.730
0.105 Noordzee 12273 64.190
0.104 Oost 1677 13.020
MAANDAG 12 SEPTEMBER 1949 : 
Aanzienlijke aanvoer zowel van h a ­
ring (5700 bennen) als van vis (3200 
bennen). Tong lichtjes gedaald, tar­
bot en andere fijne vis iets In prijs 
gestegen. Betere, maar geen lonende 
prijzen. Kleine en gutvissoorten op ­
nieuw naar de vismeelfabriek.
I  Cfixi&üne R O O S E
Ik P.V.B.A.
1  VISMIJN 131-132 
J  OOSTENDE
f  TEL. 720.13
713.13 (privé) (18) 
k  H.R. 215 —
?  ALLE SOORTEN ZEEVIS 
L  INVOER —  UITVOER
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0.140 Noordzee 6675 43.570
0.274 West 9815 56.990
0.217 Noordzee 21142 119.820
0.331 Noordzee 21726 91.645
0.266 Noordzee 13003 83.539
0.247 Noordzee 23349 76.408
Z.539 Oost 6772 68.630
0.319 Noordzee 19008 87.308
0.333 Fladen 96008 182.291
Z.171 Oost 8088 79.790
0.301 Fladen 124.468 190.827
0.92 Fladen 81.116 123.628
0 .7 West 4441 53.440
Z.428 Oost 8186 91.369
DINSDAG 13 SEPTEMBER 1949 : 
Aanzienlijke aanvoer : 2000 bennen 
haring en 4500 bennen vis mooie ver­
scheidenheid, mindere kwaliteit. W ei­
n ig  belangstelling, kleine vraag en 
gevoelige inzinking der prijzen. Fijne 
vissoorten, rog en platvis prijshou­
dend. Haring : 620 tot 1030 fr.
0.82 Kanaal 12898 79.275
0.223 Kanaal 5694 97.526
Z.540 Oost 7118 90.235
0.215 Noordzee 19104 113.915
0.183 Kanaal 1004 105.950
0.94 Noordzee 15636 122.525
Z.199 Oost 4320 53.900
Z.504 Oost 11302 49 585
0.285 Noordzee 30316 140.976
0.224 Noordzee 15200 78.675
Z.532 West 4308 36.630
0.128 Oost 5595 40.560
Z.530 Oost 7992 68.300
0.315 Noordzee 23768 88.254
0.299 Fladen 127669 226.513
0.152 West 5833 43.460
0.312 Oost 6844 72.590
WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1949 : 
Mindere aanvoer dan vorige dag. 
3000 bennen, en weinig verscheiden­
heid. Grote belangstelling. Betere 
prijzen m et uitzondering echter voor 
kleine vis. 2600 bennen haring : 640 
tot 1140 fr.
0.89 Fladen 42097 94.031
0.287 Oost 2110 17.300
0.131 Oost 7711 66.265
0.78 West 3358 30.730
0.288 Noordzee 17243 90.315
N.806 West 2277 28.870
0.226 Noordzee 14833 81.330
0.302 Fladen 104209 175.268
0.282 Noordzee 15440 135.540
0.231 Noordzee 15629 95.905
0.257 West 5702 49.320
0.137 West 9128 73.760
0.196 West 3317 36.230
0.295 Noordzee 17117 110.947
0.33 West 3869 44.970
0.239 Noordzee 17372 127.320
0.224 Noordzee
(overschot) 1700 5.760
0.17 Kust 299 1.670
DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1949 : 
1800 bennen haring en 200 bennen 
verse vis omvattende tong, tarbot 
ronde vis en gutvis. Prijzen lichtjes 
gedaald. Haring : 700 tot 890 fr.
0.279 Kanaal 1224 46.260
0.303 Fladen 99750 176.720












In  de week van 6 to t 12 September 
kwam en aan de R ijksvishallen 18 
stoom  en 114 m otorvaartuigen hun 
vis en verse haring verkopen. Totale 
aanvoer : 510.000 kgr. vis en 1.115.000 
kgr. haring.
De haringaanvoer was dagelijks 
ruim voldoende. Er was enige export 
naar Tsjecho-'Slowakije en Oosten­
rijk. Grote partijen werden verwerkt 
naar de conservenfabrieken. O n­
danks dit werden toch  nog dagelijks 
enkele partijen aan de opvangprijzen 
opgehouden en afgezet naar de vis­
meelfabrieken.
De visaanvoer was voor de soorten 
kleine schelvis, gullen w ijting, schol 
en fijn e  vis ruim voldoende. W itte ka­
beljauw  was zeer schaars.
Vanwege de warm te kenden de 
lichte vissoorten een kleine prijsda­
ling, de mooie soorten werden duur 
verkocht. Enige exportverzendingen 
van vis hadden plaats naar Engeland. 
Naar België, Frankrijk  en Zwitser­
land hadden geen verzendingen 
plaats. 5 grote trawlers verkochten 
hun haringvangsten in  Engeland 
(H uil). Verwachting toekom ende 




Dat. Fr. Reiz. Kgr.
8-9 57.560 3
10-9 142.090 6
12-9 367.430 11 34.200
13-9 441.080 13 43.300
14-9 368.610 12 32.950
15-9 52.990 5 5.350
V rijdag 9-9 
Zaterdag 10-9 
M aandag 12-9 
Dinsdag 13-9 












Dat. Kgr. Fr. Reiz.
8-9 1608 25.265 2
9-9 719 8.593 1
10-9 102 2.405 1
12-9 1154 12.730 2
13-9 206 2.163 1
N I E U W P O O R T
WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1949 : 
Tong ongekl. 44; tarbot 37; platen 
grote 15; midd. 8 ; kleine 5; keilrog 8; 
rog 6 ; zeehond 3,50 fr  per kgr.
DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1949 : 
Tong ongekl. 53; sch. kl. tong 19-22; 
tarbot 37; platen grote 16; midd. 9- 
10; kleine 5-6; rog 9 fr  per kgr.
VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1949 
Grote tong 43; bloktong 50; fru it­
tong 60; schone kleine tong 26; tar­
bot 35-39; platen grote 13; midd. 7; 
kleine 4-5; rog  8 fr  per kgr.
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 1949 : 
Grote tong 43; bloktong 50; fru it­
tong 61; schone kleine tong 30; tar­
bot 39-40; platen gróte 12; midd. 8 ; 
kleine 4-4.50; rog 6- 8 ; zeehond 2 fr. 
per kgr.
MAANDAG 12 SEPTEMBER 1949 : 
Grote tong 41; bloktong 49; fru it­
tong 61; schone kleine tong 22; tar­
bot 40; platen grote 15-16; midd. 11; 
























V IS M IJ N  O O S T E N D E
WEEK VAN 9 TOT 15 SEPTEMBER ’49








Sole — Tongen, gr................................ 39.00 54.00 36,40 50.00 35.00 47.40 30.00 41,20 32,40 48.00
3/4 ............................................ 48,80 60,80 48,80 53.80 42,20 46,60 45,60 51,80
bloktongen .......................... 60,00 62,40 51,00 54.80 44,20 48,00 49.80 55,00
v/kl.............................................. 61,00 51,80 52,60 44,20 48,00 48,00 52,50
kl................................................. 49.60 33,80 39.80 30,00 41,00 30,00 36,00
Turbot Tarbot gr, ....................... 36,40 28.00 36,40 35,60 41,40 30.00 41,40 37,00 41,50
m idd........................................... 23.00 22,00 26,50 20.50 29.20 22,00 26,00 25.00 29.00




Carrelet —  Pladijs, gr. platen ....... 15.00 16,60 15.40 16,80 16,40 16,80 16,50 16,80
gr. iek ..................................... 15.40 14.40 17,00 16,60 16,80 16,60 18,00
kl. i e k ....................................... 13,80 11,20 17,20 15.60 17,20 17,00 17,20
iek 3e s la g .............................. 8,80 10.00 10.80 16,90 13,60
platjes ................................... 1,30 1,70 1,60 3,00 0,90 2,40 1,80 2,60
Eglefin —  Schelvis gr..........................
m idd........................................... 6 20 12,00 11.50 15 00
kl................................................. 0,70 0,90 2,00 1,10 2,40 0,80 3,80 1,30 9,80
Merluche Mooie Meiden, gr ....... 28.00 32.00
23,70
kl................................................. 4.20
5,60 6,60 5.80 7,40 4.60 8,20 6,60 1,40
Barbet —  Robaard ............................. 2,20 5,60 5,40 10,80 4,00 10.40 7,00 9.00
G rondin K n o rh a a n ....................... 1 30 0.45 0.50
Cabillaud blanc —  K a b e lja u w ....... 5.20 5.40 3,80 5.40 5.60 8,40 5.60 7,80 6,40 9,20
Gullen ................................... 4.00 0.70 3,30 0.80 5.00 1,00 4.00 0,90 3.40
Lotte Steert (zeeduivel) ........... 10.00 20.50 14.00 20.00 13,00 21,00 12,40 22,60
Merlan —  W ijt in g ............................... 1,20 1,50 1,20 2,40 0.90 3,00 0.80 3,00 1,20 6,80
Lim ande —  S c h a r ............................... 8,00 9.50 5.40 10.50 5,40 11,50 5.40 11,60
Limande sole —  T on g sch a r .............. 14.00 16,40 15.00 16,50 16,40 17,50
3,00 5.00 3,30 5,00 4,50 6,00 7,00
Rousette —  Zeehond ....................... 2,50 3.00 3,30 3,60 4.50 4.50 5,00
Vive —  Arend (Pieterm an) ........... 27,50 30.70 29,80 31,00
Maquereau —  Markeel ................... 1,60 2,60 1,10 2,20 0,94 2,20 1,80 1,90 2,35 2,80
Chinchard —  Poors ........................... ,, . • .. .... ....
G rondin rouge —  Rode knorhaan ... 1,90 1,20 2,80 1,20 2,00 4,60
7,50 8,40 11,40 13,00 13.80 18.00
Hom ard —  Zeekreeft ................... , . . . .
Flotte —  S c h a a t ................................... 8,60 6,60 12,00 7,00 12,80 7,50 16,60
Congre Z eep a lin g ........................... 8,00 10,00
1,00 1,60 1,18 1,88 0,65 1,55 2,40 2,80
Sole d ’Ecosse —  Schotse schol ....... ., . , „ 26,00 27,50 .....
Hareng —  Haring (volle) ............... 1,74 2,36 1,14 2,34 1,20 1,80 1,36 1,90 1,28 2,28
Tacaud —  S teen p ost........................... .... 0,60 1,20
30.00 32,00 28.00 33,00 25.00 31,50 31,00 41,00
0.85 1,00 0,75 1,26 0.80 1,52 0,55 1,44 1,90 2,85
Esturgeon —  S t e u r ............................. * __ .... .... ....
Loup —  Z e e w o lf................................... 5.60 6,00 4.40 10.50 6,70 8,40
Colin blanc —  Valswljting ............... 5.50 .....












Voor uitstekend IJS, VIS en 
CARNAAL wende men zich tot
f ir m a  H. DEBRA
Telefoon Heist 513.80 EXPORT —  IMPORT
(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
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V E R W A C H TIN G E N
VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1949 :
Van de Fladen : 0.147 (1500 ben­
nen ); 0.305 (1200 bennen); 0.85 
(1200 bennen).
ZATERDAG 17 SEPTEMBER 1949 : 
Van de Noordzee : 0.232;
Van het Kanaal : 0.310; 0.210;
Van de Oost : 0.165; 0.200 ; 0.274; 
0.174;
Van de West : 0.265;
Van de Fladen : 0.148 (1300 ben­
n en ); 0.88 (1000 bennen). 
MAANDAG 19 SEPTEMBER 1949 : 
Van de Noordzee : 0.292 ; 0.329;
0.228 ; 0.311; 0.242;
Van de Oost : 0.114; N.745; 0.115; 
0.176; 0.214;
Van de West : N.810;
DINSDAG 20 SEPTEMBER 1949 : 
Van de Noordzee : 0.278 ; 0.280;
0.235 ; 0.218;
Van de Oost : 0.243.
Van de West : 0.330;
WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1949 : 
Van de Noordzee : 0.236 ; 0.326;
0.324 ; 0.269 ; 0.268 ; 0.204 ; 0.242; 
Van de Oost : 0.109; 0.244; 0.102;
0.166;
Van de West : 0.201; 0.339 ; 0.256; 
Onbekende visgrond : 0.320; 
DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1949 : 
Van de West : 0.257;
ONBEKENDE DATUM :
Van het Kanaal : 0.225;
Van de West : 0.290;
Vaartuigen welke uitgevaren zijn 
en behoudens onvoorziene omstan­
digheden in de loop dezer week kun­
nen markten te Oostende : 
Stoomvaartuigen : 5-9 : 0.157; *7-9 : 
0.304; 10-9 : 0.294; 11-9 : 0.328 ; 0.293 
350 PK en meer : 10-9 : 0.86; 11-9 : 
0.87.
Van 240 tot 349 PK : 29-8 : 0.124; 
7-9 : 0,179; 9-9 : 0.286; 10-9 : 0.332, 
0.250, 0.237. 0.222, 0.337;
Van 180 tot 230 PK : 29-8 : 0.153; 
0.119, 0.193, 0.25; 5-9 : 0.220; 10-9 : 
0.112, 0.156, 0.66; 11-9 : 0.155.
Van 120 tot 179 PK : 5-9 ; 0.229; 
9-9 : 0.192, 0.154; 10-9 : 0.122.
De Schepper heeft1 het wel geweten, 

























































O O S T E N D E
8-9 4648 62.793 10-19 51 13
9-9 4104 69.689 13-23 49 17
10-9 4213 82.200 14-25 57 19
12-9 4433 73.986 14-23 52 17
13-9 2674 46.157 13-23 31 17
14-9 2780 49.429 15-23 34 13
Z E E B R U G G E
8-9 6704 143.661 14-30 54 21,42 124
9-9 6314 130.449 14-33 59 20,66 107
10-9 7165 139.364 13-39 54 19.45 133
12-9 7692 112.947 7,5-37 55 14,68 140
13-9 5398 100.104 11-39 45. 18.58 120
14-9 5568 107.541 13-33 54 19,31 103
BLANKENBERGE
8-9 133 3.237 24-25 2 24.33 67
9-9 143 3.055 21-22 2 21.36 72
10-9 198 4.699 18-25 4 23.73 50
12-9 151 3.349 20-25 3 22,17 50
V IS M IJ N  Y M U 1 D E N
WEEK VAN 6 TOT 12 SEPT. 1949
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0 , 2 2
1,12 0,97 1,10 0.98
0.62 0,38 0.48 0.35






























o’ i ï ”  Ö.09 
0,28 0,14
1,20 0,76 0.75
0,71 0.60 0.43 0,28
0,27 0,15 0,29 0,28













0,29 0,21 0,46 0,29










....... . . .
0,16 0,62 0.40
0,‘23 ‘ "<M8
0,25 0,21 0,27 0,21 0,28 0,21 0,26 0,21 0,27 0,21 0,26 0,21
2,15 1,80
0,20 0,19 0,23 0,24 0,19 0,19 0,16 0,50 0,25 0,17
R e d e rs  &  V ish a n d e la a rs
HET BESTE
WORDT GELEVERD DOOR
FROID I N D U S T R I E  L
Tel. 71.791 (9)
Z E E B R U G G E
10-9 12- 9 13- 9 14 -9 15-9
Gr. tong 44,00 45.00 38.00 39.00 33,00 34.00 34.00 36,00
Bloktong 43,00 46,00 40.00 48.00 38,00 43,00 43,00 49.00 44.00
Fruittong 56,00 58,00 49.00 53,00 44,00 46,00 48.00 54.00 51,00
Sch. kleine 60,00
OO© 54,00 40.00 48,00 50,00 54,00 53,00
kleine 56,00 48,00 37,00 45.00 34,00 40,00 41,00 42,00 33,00
Pladijs grote 15.00 15.00 15,00 16,00 16,00 17,00
midd. 16,00 15.00 16,00 15,00 16,00 16,00 17,00 18,00
kleine 16,00 15.00 16,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00
Deelvis 6.00 6,00 7,00 5.00 6,00 7,00 9,00 9.00
Kabeljauw 12,00 8,00 10,00 10,00 12,00
Gullen 9,00 6,00 4,00 4,00
W ijting gr.
kleine 2,00 2,00
Keilrog 9,00 10.00 14,00
Rog 5,00 7,00 4.00 6,00 5.00 7,00 7,00 8,00 9,00
Tilten 5.00 6,00 5.00 6,00 4,00 6,00 6,00 7,00 6,00
Scherpst. 5.00 6,00 5.00 6,00 4.00 6,00 6,00 7,00 7,00
Halve man 5,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00
Tarbot gr. 43.00 44,00 3(>,00 39.00 33,00 44,00 32,00 36,00 36,00
midd. 28,00 29.00 25.00 28.00 22,00 35.00 28.00 30,00 29.00
Varia 20.00 17.00 18.00 19,00 20,00 21,00 23,00 21,00
Griet
7,00 8.00
25.00 26,00 21,00 23,00 21,00 24,00 29,00
Schar 2,00 2,00 5.00 4,00 6,00
Pieterman 23.00 25.00 20.00 21,00 21,00 22,00 27,00 29,00
Robaard 5,00 4,00 5,00 10,00 8,00 10,00




IMPORT —  EXPORT 
VIS —  GARNAAL 








Tijdens de maand Augustus 1949 
werden door de staatspaketboten 
Oostende-Dover in beide richtingen 
86.395 reizigers, 3108 auto’s en 1463 
ton stukgoederen vervoerd tegen 
59.881 reizigers, 1.549 auto’s en 929 
ton tijdens dezelfde periode in  1948. 
Deze cijfers wijzen op een gevoelige 
verhoging van bijna 50 t.h.
W>at i& de pa%ejaai&&eüj ?
Om onze lezers een beter gedacht 
te geven van dit soort Spaanse vis­
serij, hebben we het boek van Rene 
de Kechove : «International M ariti' 
me Dictionnary» opengeslagen en 
vertalen hier wat we vinden over de­
ze vangstmethode :
PAREJA : benaming voor Spaanse 
zeil- o f motortreilers welke, ofwel in 
koppels ofwel alleen de vangst uit­
oefenen met het pareja-net. De «pa- 
reja de vela» o f zeil-pareja noemt 
men barca de bou wanneer het om 
een enkel vaartuig gaat welke alleen 
de vangst met het pareja-net u itoe­
fent.
Varen de vaartuigen gekoppeld, 
dan heeft ieder een eind van de 
sleeptros van het net, het alleen­
staande vaartuig welke m et de pare- 
ja  vist, heeft aan beide zijden een 
boom uitsteken waaraan de sleep­
trossen vastgemaakt zijn. In dit laat­
ste geval wordt steeds met de wind 
in de rug gevaren. Alle vaartuigen 
vah dit type zijn  gebouwd uit zacht 
inlands hout. De zeilboten kunnen 
een tonnage hebben van 8 tot 40 Ton, 
de motorboten van 30 tot 70 Ton. 
Geen enkel vaartuig is voorzien van 
galgen : de netten worden uitgezet 
aan de achtersteven. De pareja-boten 
hebben een voor- en achterdek. De 
zeilboten hebben een latijns zeil aan 
een korte mast, de grootste vaartui-
Van PLADIJS 
Wordt ge wijs
Siij het aue’dijdea aan 
een utietid
Onze redactie kreeg deze 
week onverwachts kennis van 
het overlijden van reder W IL­
LY LORENZEN in de ouder­
dom  van 57 jaar.
De begrafenis had gisteren 
Donderdag te 10 uur plaats in 
de parochiale kerk van St A n­
tonius Opex. Zeer veel volk 
woonde deze bij om  de vriend 
van al wat in de visserij was, 
ten grave te dragen.
Willy Lorenzen was een toon ­
beeld van rechtzinnigheid, bur­
gerzin en behulpzaamheid.
Hij kende niets dan vrien­
den.. Z ijn  heengaan heeft elk­
een bedroefd en p ijn lijk  gevon­
den.
Aan zijn  echtgenote en fa ­
milie biedt «Het Nieuw Vis­
scherijblad zijn innige deelne­
m ing aan.
Wij vernemen het treurig 
afsterven te Antwerpen van 
DE HEER
Jozef Vanden Wouwer
De aflijvige was een zeer ge­
zien en gezaghebbend figuur 
in. de vishandelm iddens van 
Antwerpen. Het bedrijf aldaar 
verliest in hem een zijner echt­
ste verdedigers.
Wij bieden aan de zwaar be­
proefde fam ilie onze oprechte 
deelnem ing aan.
fZ).c an de Cla&tetid&e
aiömijn luwdent f£inft
Onlangs werd in de pers een ver­
klaring gepubliceerd van dhr Vroo­
me, schepen van Financiën en Vis- 
serijhaven der Stad Oostende. Vol­
gens dhr Vroome m ocht men aan­
nemen dat de heropbouw van de 
Oostendse ^vism ijn ongeveer zes 
maanden later zou kunnen beëin­
digd worden dan de voorziene da­
tum gezien onvoorziene om standig­
heden de werken hadden vertraagd. 
Ter plaatse hebben we er ons kunnen 
| van vergewissen dat deze verklaring 
| niet strookte m et de werkelijke 
| stand van zaken. Dhr Ir. Verdonck,
1 algemeen leider der werken, verze­
kerde ons dat sommige gedeelten van 
de uit te voeren werken reeds een
; m aand de voorziene duur waren
vooruit gelopen en dat de andere 
werken op tijd verliepen en beëin­
digd werden. Ongeveer 154 funde- 
WPPMNM
Voor Nieuwbouw en Herstelli g van 
S C H E P E N  r=
ringsblokken werden reeds aange­
legd hetgeen een oppervlakte van 
circa 360 kubieke m eter vertegen­
woordigt o f bijna een derde van de 
totale oppervlakte van de gebouwen. 
Aldus zijn alle funderingsbalken en 
voeten gelegd over een eerste afstand 
van 84 meter, hetzij tot aan de eer­
ste doorgang. De Firma Setra, die de­
ze werken in  handen heeft, hoopt 
voor 23 December 1950 de werken te 
kunnen voleindigen. Moeilijk is het 
echter de einddatum nauwkeurig te 
bepalen daar men rekening m oet 
houden met m oeilijkheden als vorst 
en storm welke de komende winter 
kan meebrengen. Indien alles naar 
wens verloopt zal de nieuwe vism ijn 
kant en klaar zijn  vóór 23 Decem ber 
1950. Wat ’t leggen der gas- en elec- 
triciteitsleidingen betreft, dit hangt 
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gen hebben een speciale takelage la - 
tijnse zeilen. De kleinste pareja-zeil- 
boten welke ongeveer 5 Ton verplaat­
sing hebben, hebben twee kielen om 
het landen op de zandkust toe te la ­
ten.
PARE JA VISSERIJ : Spaanse traw l- 
m ethode m et twee va/artuigen, ook 
genaamd : paranzella-visserij. De
trossen welke het net m et de boten 
verbindt zijn  smaller dan m et het 
gewone net en zijn zeer laag. Het net 
is vervaardigd uit licht garen doch is 
veel breder dan het gewone trawlnet. 
De vaartuigen blijven op een zekere
afstand van elkaar gedurende het 
vissen en slepen het net ook trager 
door het water dan alleenvissende 
vaartuigen.
PARANZA TRAWL : is een soort
visnet welke veel overeenkom st geeft 
met de pareja en in de M iddelland­
se zee gebruikt wordt, evenals aan de 
kust van Californië. In het Frans 
noem t men dit net : filet de boeuf 
o f grand gangui. Het bestaat h oo fd ­
zakelijk uit een kuil m et twee zeer 
lange vleugels. Aan het einde van 
elke vleugel is een kort stuk hout be­
vestigd welke het net open houdt en 
waaraan de sleeptrossen bevestigd 
zijn.
De voornaamste eigenschap van 
dit soort net is, dat de spanning van 
de sleeptros dadelijk overgezet wordt 
op de boven- en buikpees, en vervol­
gens m et wigvormige stukken het op 
boven- en onderzijde, overgebracht 
naar de kuil. Deze inrichting laat toe 
dat het netwerk van vleugels en keel 
uitzetten door de kracht van h e t . 
water gedurende het slepen, hierdoor 
gaan de mazen van het net beter 
open dan wanneer de kuil het net 
gespannen houdt.
De lengte van dergelijk net ver­
schilt van 160 tot 320 voet, m et een 
horizontale spreiding van 50 tot 100 
voet en een vertikale opening van 3 
tot 4 voet.
In Californië gebruikt m en voor de­
ze vangm ethode m otorvaartuigen 
van 56 tot 72 voet lengte en een 
motorsterkte van 60 tot 200 PK.
O o k  te  
ZEEBRUGGE
g a a t  het
S L E C H T
Sinds enkele weken volgden wij 
intens alle dagen de afslag. En we­
derom net zoals yoorgaand jaar, wa­
ren wij getuige van prijzen voor soor­
ten van vis die werkelijk beneden al­
le m enselijk minimum liggen. Voor 
kleine roobaard, kleine plaatjes, klei­
ne w ijting o f bots hoorden wij heel 
dikw ijls nog geen bod van 20 fr. het 
honderd kgr., ja, som tijds was men 
verplicht dezelfde te laten staan bij 
gebrek aan kooplustigen. Als men 
beseft dat m en 2 m anden m oet hu­
ren om  honderd kgr. vis in te doen, 
dan stelt men vast inplaats van op­
brengst dat er rechtstreeks verlies 
geboekt wordt. En dan durft men op­
werpen waarom  spreekt ge niet van 
de tongen die tot 75 fr. de kilo ge­
gaan zijn  deze Zomer !! Inderdaad 
dat is waar, m aar gedurende de pe­
riode dat de tongen 75 fr. gingen de 
kilo, had men per vaartuig maximum 
aanbrengsten van ten hoogste 250 
kgr. zodus kan men ook langs daar 
geen goede opbrengst verwezenlijken 
Zonder aan die lage prijzen te willen 
verhelpen willen wij toch  iets suge- 
reren dat m isschien van nut kan zi'n  
W aarom  door de Redersbond de mi­
nim um  aankoopprijs per 100 kilogram 
niet laten vastleggen. Zijn  er nog 
geen kooplustigen aan deze prijs dan 
wordt de vis niet verkocht en de per­
soon die zou aangesteld worden door 
de Redersbond om zich daarmee te 
gelasten, zou deze rechtstreeks aan 
de Pescator fabriek verkopen. Alzo 
zou men volgens ons, veel «kwaad 
bloed m aken» vermijden.
De kopers zouden weten waaraan 
zich te houden en desgevolgens m o­
gen meer bieden om de w aar te heb­
ben. Moest er geen belangstelling 
voor de één o f andere soort zijn, dan 
zou deze de weg naar Pescator in­
gaan zonder veel discussie langs 
weerszijden.
De prijzen werden deze week iets 
vaster, somm ige waren zelfs lonend; 
hopen wij echter nu opnieuw de kou­
dere periode voor de deur staat, de 
dum pingsprijzen volledig zullen ach­
terwege blijven !
De garnaalprijzen waren reeds 
zeer laag, van 9 tot 24 fr. m et een 
gemiddelde van 16 fr. het kgr. Ook 
deze prijzen zijn  niet lonend voor on­
ze garnaalvissers en deze zien op­
nieuw de toekom st donker in.
Eet een goede TONG 
Dan lijdt U niet aan de long
(11) %
De forfaitaire TAXATIE  
aan de BRON
O n z e  l e z e r s  w e t e n  d a t  s e d e r t  la n g e  t i j d  v o o r s t e l l e n  w e r d e n  g e d a a n  
o m  d e  o p e e n v o lg e n d e  t a k s e n ,  w a a r a a n  v e r k o o p  e n  b e w e r k i n g  v a n  vis 
o n d e r h e v ig  z i j n ,  t e  v e r v a n g e n  d o o r  e e n  f o r f a i t a i r e  t a x e  a a n  d e  b r o n .  
A a n g e z ie n  h e t  v o o r s t e l ,  z o a l s  d i t  n o g  g e b e u r t ,  i n  d e  m i n i s t e r i ë l e  k a r ­
t o n s  b le e f  z i t t e n ,  w e r d  n u  a a n g e d r o n g e n  o p  e e n  s p o e d ig e  d e f i n i t i e ­
v e  t u s s e n k o m s t  v a n  h e t  b e v o e g d  d e p a r t e m e n t .
H i e r o n d e r  v o l g t  d e  v e r t a l i n g  v a n  e e n  b r i e f  d o o r  d e  N a t i o n a l e  F e d e ­
r a t i e  a a n  d h r  M i n i s t e r  v a n  F i n a n c i ë n  g e r i c h t .
Heer Minister,
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V O O R  U W
« diesel
w e n d t  U  in  
v e r t r o u w e n
Firma BRÜSSELLE
N i e u w p o o r t s t e e n w e g ,  3 2  
O O S T E N D E
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Het Verbond van Groothandelaars 
en Visinvoerders deelt ons volgende 
telegramtekst mede :
«Heer Minister van Financiën - 
Brussel - Groothandelaars en Visin­
voerders verlangen dringende forfa i­
taire taxatie aan de bron van binne- 
landse aankoop en invoer van vis, in 
het bijzonder, haring en sprot, m 
princiep sedert meer dan 1 jaar be­
komen - Huidig systeem fiscaal be­
drog en oneerlijke concurentie. Het 
Verbond van Groothandelaars en Vis 
invoerders van België.»
Onder voorbehoud van het verzoek­
schrift van het Verbond van Groot­
handelaars en Visinvoerders veroor­
loven wij ons U er aan te herinneren 
dat het probleem van de forfaitaire 
taxatie aan de bron in de handel en 
visnijverheid het onderwerp uitmaakt 
j van een eenparig akkoord tussen alle 
visserij middens, de verdeling en de 
verwerking van vis, verenigd in de 
schoot van de Nationale Federatie. 
Reeds meer dan 1 jaar werd een 
voorontwerp van de taxatie aan de 
bron opgesteld door het Beheer van 
Financiën. Onderworpen aan de be­
oordeling van de Nationale Federatie 
werd /dit voorstel goedgekeurd. Het 
ware ons aangenaam het in zwang 
treden hiervan te bespoedigen.
Inderdaad met het huidige regime 
en in  het bijzonder van  de forfaitai­
re taxatie in de laatste rang in de 
haringhandel en nijverheid, rijst een 
groot fiscaal bedrog op. Tengevolge 
hiervan ondergaan de eerlijke onder­
nem ingen een onhoudbare situatie 
en berooft zo de schatkist van de be­
langrijke inkomsten. De forfaitaire 
taxatie aan de bron is de enige die 
gelijkheid voor de fiscus kan verze-
i keren en biedt tevens het groot voor-
Edeel van vereenvoudiging zowel voor
de administratie als voor de com m er­
ciële en industriële middens.
Inderdaad op het huidig ogenblik
bevinden wij ons voor een uiteenlo­
pend systeem waar verschillende tak­
sen in zwang zijn (2,25 t.h. - 4,5 t.h. -
9 t.h.). De enige taks aan de bron, 
zowel voor de diepzeevis als voor de 
nijverheidsvis, zou een einde stellen 
aan deze nodeloze complicatie.
Met het Verbond van Groothande­
laars en Visinvoerders en de Vereni­
gingen voor Visnijverheid, en het ge­
heel van de groothandel- en bewer- 
kingsnijverheid vertegenwoordigd in 
de schoot van de Nationale Federatie 
vragen wij eens te meer dat de af­
houding aan de bron ten spoedigste 
zou toegepast worden.
Het werd reeds ten stelligste be­
loofd. Op 14 Januari jl. schreef het 
Beheer van Registratie en Domeinen 
ons nog dat de maatregelen voort­
vloeiend uit onze suggesties heel 
waarschijnlijk zouden plaats grijpen 
in de eerste maanden van 1?49 door 
een Besluit, dat te zelf der tijde an­
dere kwesties betrekkelijk de toepas­
sing van met zegels gelijkgestelde ta - 
xes zou regelen. Deze beloften zijn 
tot op heden niet verwezenlijkt. Het 
fiscaal bedrog en de oneerlijke con­
curentie die er uit voortvloeien ver­
ergeren steeds.
Wij verzoeken U zonder meer te 
willen tussenkomen en Uw akkoord te 
geven voor deze dringende zaak op 
punt gesteld sedert meer dan 1 jaar 
door ’t Beheer van Financiën en eens­
luidend door alle econom ische visse­
rij middens aanvaard.
Aanvaard, Heer Minister, de betui­






Gelegen midden Victorialaan 
hebbende 12,50 m. breedte op 
50 m. lengte, met eventuële 
uitgang op de Rederijkaai. 
Adres : Bureel blad Nr 310
TE HUUR : schoon ONGE­
MEUBELD A P P A R T E ­
M E N T  4 plaatsen plus kel­
der. Zich te bevragen : Klau­
sing, Aarthertoginnestraat, 1 
na 7 uur. (Nr 334)
♦  TE HUUR ONGEMEUBELD 
A P P A R T E M E N T  - 4  plaat­
sen. ^Steenweg ofp Torhoutl Adres 
bureel blad nr V. 25.
♦  TE KOOP : S T O O T K A R i n
goede staat. Bureel blad AH.26.
♦  TE KOOP : K I N D E R W A ­
G E N  zo goed als nieuw. Genadige 
prijs. Romestraat, 73.
♦ TE KOOP GEVRAAGD . V I S- 
S E R S L O E P  van 15 a 16 m.
lang, ongeveer 4 m. breed zonder 
motor. Alfons Bruneel. Evendijk Oost 
220, Zeebrugge (Nr 328)
♦  UIT TER HAND TE KOOP GE­
VRAAGD : Huis in Oostende cen­
trum. Schrijven bureel blad M.V.
.(297)
♦  Uit oorzaak van vertrek buitenge­
wone okkasie. Vissersvaartuig ge­
bouwd in 1946 voorzien van een m otor 
Moës van 1946 in uitstekende toe­
stand (271)
+Geld om te bouwen of om eigendom 
te kopen, op kort of lang termijn, 
aan lage intrest. Plans. Bestekken. 
Schatting. Constructie. M aterialen.
Z.w. Handelskantoor A.R.E.O. Aca- 
demiestraat. 7, Brugge.
(287)
♦  OUDE GAZETTEN TE KOOP aan
3 fr. het kg. Zich wenden ter druk­
kerij van dit blad.
B e lg isch  C o ng o
Belangrijke Koloniale Firma 
wenst voor haar diensten in 
Congo aan te werven.
1. OFFICIEREN gediplomeerd 
ter lange omvaart o f kust-
2. MECANIEKERS gegronde 
kènnis hebbende van leiding, 
onderhoud en herstellen van
schqfjpsdïeselmiotoren van 
400 P.K.
3. SLEEPBOOT, KAPITEINS 
OF SCHIPPERS in bezit van 
Rijnschippers-patent. 
Leeftijdgrens : 35 jaar - Bel­
gische nationaliteit.
Schrijven met opgave der ge­
dane studiën en waargenomen 
betrekkingen naar Agence Ros- 





Hamburg, waar bijna de helft van 
de Duitse visindustrie gelegen is, is 
er sinds de oorlog, voor wat betreft 
in itiatief en publiciteitsgeest, geens­
zins op achteruit gegaan.
Om de reeds gebruikte propagan­
dam iddelen kracht bij te zetten werd 
thans de «Bucklingkisten -  zoekac­
tie» in het leven geroepen. Vroeger 
bestonden affiches m et de overbe­
kende slagwoorden : «Vis uit Ham ­
burg» en «Conserven uit Hamburg». 
Op datzelfde thema bouwde men 
thans een nieuwe vorm  van publici­
teit. En deze werd als volgt opgevat :
Van 15 Augustus af werd in 500 
kisten Buckling een uit klei ge­
m aakt firm am erk «Vis uit Hamburg» 
bij gevoegd. Op de achterzijde van 
deze 500 plaketten is een nummer 
vermeld. Diegenen uit het binnen­
land, die in het bezit geraken van 
dergelijk plaket, sturen het naar 
Ham burg terug, waar onder nota­
rieel toezicht, een trekking wordt ge­
houden.
Het eerste uitkomend nummer wint 
1000 Mark. en de negentien volgende 
bekomen elk een boek.
K unnen aan deze soort tom bola 
deelnemen : alle kleinhandelaars,
al o f niet in vis gespecialiseerd, als­
mede het verkooppersoneel.
Terecht wijst men erop dat door de 
verbetering in de voedselvoorziening, 
waardoor het publiek kieskeuriger is 
geworden ,een bijzondere inspanning 
dient geleverd om het verbruik van 
haring, een voedingsmiddel dat zon­
der deviezen wordt aangeschaft, te 
bevorderen. Daarom is het initiatief 
van  de Hamburgse handelaars en 
nijveraars des te lofwaardiger : het 
kom t te gelegener tijd en het komt, 
n iet alleen hun persoonlijk, doch het 
ganse nationale visserijbedrijf ten 
goede. Volledigheidshalve dient hier­
aan toegevoegd dat, ook van uit
Via niet yevaeCig, vaa* 
eCectoióx&e &t%aam
Een Zweeds ingenieur heeft een 
eigenaardige prQef gedaan. Na een 
kabel m et grote electrische stroom 
geplaatst te hebben, heeft h ij nage­
gaan welke de invloeden op de vis 
zouden kunnen zijn. Als de vis ech ­
ter met de stroom in kontakt kwam, 
werd bij hen slechts een uiterst klei­
ne reactie opgemerkt, die zou laten 
veronderstellen dat ze onverschillig 
zijn  voor electrische stroom.
Franse
visserijprobleem
Voor de plotse uitbreiding en de 
m odernisering van de Franse visse- 
rijvloot zijn de bevoegde kringen be­
vreesd voor de gevolgen van die voor­
uitgang. Het is niet voldoende, zeg­
gen ze, de vloot te moderniseren en 
grotere vangsten binnen te bren­
gen.
Wie zal er zich mee gelasten die 
vis aan de m an te brengen ? Voor 
het buitenland doet de regering wat 
ze kan om akkoorden af te sluiten, 
m aar voor het binnenland is dit het 
werk van de handelaars. Zo vele 
plaatsen bestaan nog op de Franse 
kaart waar geen vis gegeten wordt. 
Dit is enkel te w ijten  aan het feit 
dat nog geen enkele handelaar zover 
het land binnengedrongen is om er 
z ijn  waar aan te bieden en deze 
Fransen ook de gelegenheid te geven 
te kunnen proeven hoe goed verse vis 
kan smaken.
Hamburg, receptenboekjes worden 
verzonden, waarvan zowel de inhoud 
als de uiterlijke verzorging buiten­
gewoon geslaagd m ogen heten. Tekst 
en tekeningen zijn  hum oristisch op ­
gevat. Ongetwijfeld zal deze vorm 
van propaganda de verwachte vruch­
ten afwerpen.
Mogen wij even de eenvoudige 
vraag stellen : «W aar staan wij ?» 
Het antwoord is klaar : «Noch de
Propagandacommissie, noch  de Na­
tionale Federatie, noch de G roepe­
ring der Visnijverheden hebben ooit 
dergelijke propagandam iddelen ge­
suggereerd, laat staan verwezenlijkt. 
Er is een Redersvereniging, het VBZ, 
nodig om met publicitaire initiatie­
ven voor de dag te kom en en als 
bijzonderste stuwkracht in het voor­
stadium van de verwezenlijking op 
te treden.
r KRIS-KRAS
♦ Denem arken bouwt de grootste 
stoom trawler ter wereld voor reke­
ning van de Bordelese rederij Huret- 
Compagnie. Het vaartuig, dat 1700 
Ton zal m eten en voorzien wordt van 
een m otor B. en W. van 1.350 PK, 
wordt op de werven van Frederiks- 
haven gebouwd.
♦  In de derde week van  Augustus 
werden in de Skagenwateren 1.400 
Uonijnen gevangen, die gezam enlijk 
250.000 Deense kronen opbrachten. 
In  hoofdzaak gingen deze kostelijke 
dieren naar de conservenfabrieken.
♦  In  Brem erhaven zijn  m om enteel 
280 visgroothandelaars ingeschreven.
♦  De «Jörandur», de m odernste IJs­
landse stoom trawler, m etende 470 
Ton, deed zijn  eerste reis naar Bre­
m erhaven. Dit schip werd te Low e- 
stoft gebouwd en is één der eerste 
waar de aanwending van aluminium
sterk werd doorgedreven.
♦  Solidariteit is n iet altijd  een ijdel 
woord. Verleden m aand brandde een 
visverwerkende fabriek in Cuxhaven 
totaal af. Dank zij de hulp van  m eer­
dere firm a’s is de fabriek thans reeds 
in staat 50 t.h. van haar vorig ren ­
dem ent te bereiken.
♦ Vóór enkele tijd, toen generaal 
Franco aan ’t vissen was; had h ij een 
vis beet, een soort reuzeharing van 
3 m .lang. ’t Beest scheen er absoluut 
n iet mede gediend te zijn  te worden 
gevangen, al was het nog door een 
Staatshoofd en redeneerde w aar­
sch ijn lijk  zo : «Ik eruit o f gij erin». 
Oorlogsleer o f strategie kwam er 
niet bij te pas en dus... vloog de ge­
neraal erin ! M en voegt er m et bij 
o f hij voor zijn  nat pak toch  een be­
loning kreeg en zijn  prooi kon be­
houden.
♦  In  Pacific Fisherm an’s News van 
20 Mei 11. hebben wij een verslag ge­
lezen over het gebruik van  roest­
vrij staaldraad, vervaardigd overeen­
kom stig een nieuwe technische m e­
thode. Hij w ordt m et gunstig resul­
taat gebruikt door een visser uit F ri- 
day Harbor.
♦ Uit Amerika bereikt ons de tijd ing 
dat te Harlingen, in Texas, een 
nieuw soort nylonnet w ordt geweven 
dat achteraf m et gummi bewerkt 
wordt. De gevaren voor uitvezeling 
zijn  heel klein terw ijl het net de 
gewenste stijf te verkrijgt.
Door de speciale bewerking w ordt 
het net 25 t.h. zwaarder dan een ge­




Het Brits oceanografisch vaartuig 
«E. Holt» dat een opdracht vervulde 
in de Noordelijke IJszee ontdekte al­
daar bijzonder rijke visgronden. De 
Directeur van het laboratorium  van 
Lowestoft die ^aan boord was, heeft 
direkt per radio Engelse vissers ver­
wittigd van de plaats waar die bui­
tengewone scholen zich ophielden. 
Deze zijn  ter plaatse gesneld en een 
der mooiste resultaten waren vang­
sten van 14 è, 15 ton kabeljauw per 
uur.
Bij zijn  terugkeer heeft de D irec­
teur van het laboratorium  ziin in ­
tentie te kennen gegeven zijn  vaar­
tuig zo lang m ogelijk in de IJszee te 
laten liggen en tevens van de gele­
genheid gebruik te m aken (als die 
zich voordoet) de trawlers te verw it­
tigen waar de vis zich bevindt.
Men m oet er naar streven, zo zegt 
h ij, de grote schepen er toe te bren­
gen hun reizen niet langer te maken 
dan 5 dagen, zodoende zal de vis a l­
tijd  vers en van prima kwaliteit op 
de markt gebracht worden. Daaraan 
kan m eegeholpen worden m et aan 
de vissers de plaatsen aan te duiden 
waar de vis te vinden is.
nog meer dan de helft lichter dan 
een gewoon net.
Het grote voordeel bestaat hierin 
dat het zeewater er niet binnen­
dringt en de fabrikant 2 jaar waar­
borg verschaft tegen de werking van 
het zeewater.
♦  Te Preston, Engeland, werd een 
vishandelaar gestraft om dat hij 
«w itches» (tongschar) verkocht voor 
tongen. Dat herinnert ons aan een 
ambtenaar van onze zeevisserij dienst 
die, te Brussel, een visvrouwtje er 
attent op maakte dat ze geen «kool- 
vis» op haar karretje m ocht verko­
pen voor Oostendse kabeljauw.
...En hij m ocht lopen o f zou wel 
een goede ram m eling van de bijeen­
geroepen visventers hebben gekre­
gen !
In Amerika haalt men de 
netten niet meer 
aan boord
Een belangrijke Amerikaanse fir­
ma welke zich sinds ettelijke jaren 
gespecialiseerd heeft in het ontladen 
van vissersvaartuigen door middel 
van pompinstallaties, heeft thans 
een nieuwe machine op de markt ge­
bracht welke veel tijd, werk en kos­
ten spaart. De vis wordt rechtstreeks 
van uit hpt net aan boord gezogen 
door een speciale pompinstallatie.
Het net wordt bovengehaald en 
naast het vaartuig vastgemaakt met 
een speciaal stelsel dat de kuil open­
haalt. De zuiger wordt in de kuil ge­
plaatst en in minder tijd dan vroeger 
nodig was om kuil en net aan boord 
te halen en te ledigen, wordt alle vis 
aan boord gezogen. Bij kleinere vaar­
tuigen is het eveneens m ogelijk de 
vis rechtsreeks over te laden in een 
groter vaartuig. Dat deze behande­
ling er verder toe bijdraagt om de vis 
in betere condities te behandelen met 
een minimum van kwaliteitsverlies, 
lijd t geen twijfel.
uit Yerseke
Yerseke, 10 Sept. 1949.
Nog de dure MOSSELEN
Alvorens de beantwoording van genaam dit te moeten ervaren doch 
het schrijven uit Bruinisse te ver- het feit ligt er evenwel Schrijver 
volgen delen we mee dat vorige week sch ijnt een voorstander té zijn  naar
- V , — ,  4-------------- T T „ + v e r d e r  b l i j k t >  v a n  h e t  w e e r  t 0 ^ l a t e n
van de leurhandel door de Hollandse
een fout school in ons schrijven. Het 
was niet de 186ste brief die we schre­
ven, doch de 168ste.
Schrijvers’ brief verder volgende, 
dan bespreekt hij de kwestie van de 
vele kleine bedrijven die ik indertijd 
beweerde op Bruinisse te worden ge­
vonden. Hij (schrijver) ontkent dit 
niet, doch volstaat er mee te zeggen
kwekers in België omdat daardoor de 
mosselen voor een «civiele prijs» bij 
de consum ent zouden kunnen wor­
den geleverd. We geloven dit graag 
maar eer dit kan m oet er nog  veel 
veranderen. Dan m oet als ik het 
goed zie (althans wat de Hollandse
Olie- enMazoutf ilters
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Beschermingsmaatregel voor de 
VISSERIJ in MAROKKO
Vanwege het H oofdw aterschouts- 
ambt, ontvingen we een nota betref­
fende de maatregelen door de be­
voegde overheden afgekondigd en die 
de visgronden in de Franse zone van 
M arokko m oeten beschermen.
Daar het m ogelijk is dat Belgische 
trawlers de Marokkaanse wateren en 
havens zouden aandoen, is het ge­
wenst dat onze reders hiervan op de 
hoogte gesteld worden.
MAATREGELEN GENOMEN TOT 
BESCHERMING VAN DE 
VISGRONDEN
A. - Maaswijdte voor alle catego- 
riën van sleepnetten :
De Portugese 
gezouten vismarkt
Het verbruik van gezouten vis is 
tam elijk hoog in Portugal. Dit voed­
sel is zeer populair in dit land, voor­
nam elijk daar het beter bewaren kan 
In het warme klimaat dan verse vis. 
Het verbruik was hoofdzakelijk ge­
steund op de invoer, nochtans is de 
Regeringspolitiek der laatste jaren er 
vooral op gericht de vraag te voldoen 
door eigen opbrengsten.
Portugal beschikt thans over een 
vloot van 38 zeilvaartuigen, 10 m o­
torvaartuigen en 12 trawlers met een 
gezam enlijk laadvermogen van 38.580 
T on  vis, (zeilvaartuigen : 15.765 Ton, 
m otorvaartuigen : 7.842 Ton, traw­
lers : 14.973 Ton). In 1935 bestond de 
vloot nog uit 34 zeilvaartuigen met 
een totale tonnem aat van 9.245 Ton. 
H et aantal der bemanning welke op 
de grote kabeljauwvangst ingezet 
was, steeg van 1317 man in  1935 tot 
3.590 in 1949.
De opbrengst der vloot welke in 
1935 : 6.108 Ton gezouten vis bedroeg, 
steeg in 1949 tot 23.267 Ton. Terzelf- 
dertijd  nam  het binnenlands ver­
bruik toe.
De visvoorzieningspolitiek nam in 
1933 een aanvang. Een commissie 
werd opgericht, in het Ministerie van 
Econom ische Zaken, welke als taak
had de markt regelm atig te voorzien 
van gezouten vis uit eigen vangst of 
uit andere landen en hierbij er over 
te waken dat de prijzen voor de 
eigen aanvoer steeds lonend bleef. 
Het eerste werk van deze commissie 
bestond uit het vaststellen van alle 
prijzen zowel aan verbruiker, h an ­
delaar als producent. H iernaast werd 
een com pensatiefonds ingericht w el­
ke vooral gespijsd werd door rechten 
geheven op de ingevoerde vis en wel­
ke moest dienen om de eigen visaan­
voer in  leven te houden en te steu­
nen.
Portugal beschikt thans over 3 koel­
huizen om  de vis te bewaren, p lan ­
nen bestaan om dit getal uit ie  brei­
den tot 31 m et een gezam enlijke ca ­
paciteit van 35.733 Ton.
Niettegenstaande de binnenlandse 
productie, moet Portugal jaarlijks 
40.000 Ton gezouten vis invoeren. 
Deze kom t vooral uit N ew -Found- 
land, Noorwegen, Ijsland , Faroër en 
Groenland.
Tijdens de oorlogsjaren daalde het 
invoercontingent tot 27.620 Ton. De 
prijzen welke betaald worden zijn  : 
10.500 Esc. per Ton, dit is het drie en 
vierdubbele van  de prijzen betaald 
in 1938.
(Trawlnetten, seinenetten, w erp- 
netten, enz...)
1. VANAF 1 JULI 1949 zal geen en ­
kele afw ijking m eer toegelaten zijn 
voor het gebruik van netten van 
bovenverm elde categoriën waarvan 
de m aaswijdte (afm etingen  der 
kleinste m azen) kleiner is dan 20 
mm. in het vierkant.
2. VANAF 1 JULI 1950 zullen deze 
netten de verplichte m aaswijdte van 
m instens 35 mm. in het vierkant 
m oeten hebben;
3. De nieuwe netten welke te koop 
gesteld en verkocht w orden in  de 
Franse zone van M arokko o f welke 
na 1 Juli 1949 in  gebruik worden ge­
nom en, m oeten de reglem entaire
m aaswijdte (35 m m .) hebben.
De afgifte van visvergunningen in  
de territoriale wateren van het p ro ­
tectoraat zal voortaan afhankelijk  
zijn  van ’t voorleggen van visnetten 
welke de voorziene m aasw ijdte heb­
ben. Alle m aatregelen, eveneens het 
verbod tot landen der vangst, zullen 
genomen worden om  het niet in acht 
nem en dezer voorschriften  te be­
letten.
B. H andelsgrootte van zekere vis­
soorten.
1. Te beginnen van  1 Juli 1949 zul­
len niet meer toegelaten worden tot 
de verkoop, zowel voor het plaatse­
lijk  verbruik (vishalle, kleinhandel, 
leurhandel, enz.) als voor verzending 
naar andere verbruikscentra en u it­
voer ,alle vis welke n iet m instens 2/3 
der grootte heeft van de voorziene 
vissoorten, (Bestuurlijk Besluit van 
6 Januari 1946).
2. Van 1 Juli 1950 af, m oet de 
handelsgrootte der vissen, zoals 
voorzien in dit besluit .strikt nage­
leefd worden.
Deze handelsgrootte is de vol­
gende :
Lengte in cm. vanaf het oog tot de 
staartwortel :
Barbue (griet) 23; Bar ou loup (zee­
w olf) 17; bar tacheté 15; congre (zee 
paling) 55; denté 17; dorades (zee- 
brasem) 15; grondins (knorhaan) 14; 
lim andes (schar) 14; lim andes soles 
(tongschar) 14; limandes salopes 14; 
merlu (heek) 20; m ulets 14; lingue 
ou julienne (leng) 55; pageots 14; 
pagre 14; plie (p ladijs) 14; rougets 
(robaard) I I ; sar et sargue 12; soles 
(tong) 14; soles perdrix 10; turbots 
(tarbot) 23.
dat over de geschiedenis van de ^ n t  van het geval betreft) eerst de 
kwantum -toewijzing veel te zeggen «Centrale» opdoeken. En daaraan 
zou zijn. Er bestaat dus geen ver- “ en* t  immers niem and in  ernst, col- 
schil van mening als zodanig. Alleen e!=a • Pp ^rle voordelen die U er van 
wil de schrijver dit voor een bepaald verwacht zie ik niet komen, ’t  Ligt 
deel toeschrijven aan de gevolgde 1:16 mensen in België n iet meer 
wijze tot vaststelling van die (toch) vo? r 1eeï1 betrekkelijk klein loon de 
kleine kwanta. Al verweten we ons geilelen met een kar o f kruiwagen 
niet alles wat dienaangaande werd mosselen rond te sjouwen. Dit ge- 
vastgesteld voor 100 procent als juist slacht is vrijwel verreweg uitgestor­
te aanvaarden, toch menen we dat in ven- ■ at ,u  zaS na de eerste wereld- 
hoofdzaak aan de juistheid van de oor og ligt weer zo heel lang achter 
berekeningen op grond van omzetten ons e.n sindsdien is te veel veranderd 
over de basis-jaren niet zo heel veel zi  daarop nog te beroepen, 
ontbreekt. Dat door de mensen van , mosselen goedkoper zouden
die kleine bedrijven niet op enigerlei ,^n a1?, worden geleverd spreekt van 




zocht, beweerden we niet. Maar zoe­
ken is nu weeral weer iets anders 
dan vinden, ’t Vinden van bijver­
dienste gaat op Yerseke veel gem ak­
kelijker dan te Bruinisse. Vandaar de 
verschillende uitslag zoals we die een 
paar weken geleden aangaven. Dan 
volgt de bewering dat niem and nood­
lijdend is o f vraagt om  overheids­
steun. W at ik gaarne aanneem ! 
Dit schreven we ook niet. (We schre­
ven wel dat vóór de «Centrale» (voor
uitvallen en het zou dan weer wor­
den : «Rechtstreeks van producent 
naar de consument». Punt 3 : «dat de 
mosselomzet zou stijgen», geef ik 
grif toe. Doch dat «Vermosin» (o f de 
Belgische handelaar individueel) er 
geen schade van zou hebben, beaam 
ik niet. Ook geef ik U de verzekering 
dat het m oeilijk is tegenwoordig een 
plaatsje te vinden waar geen mos­
selen komen. En dit is geen vaststel­
ling van na de eerste doch na de
1935 dus) steeds de meeste klachten wereldoorlog. Een tijdverschil
en verzoeken om  steun kwamen van - ,s va?  on Seveer 30 jaar. De dan 
uit Bruinisse. En dit zal onze schrij- volgende uitlating : «Niemand in
ver eerlijkheidshalve dienen te er- -“ ruimsse wil de weg terug» klopt 
kennen). Als dit nu reeds zo was, wat f rg. °P hetgeen U als de ge- 
zou het dan straks m oeten worden wenste toestand voorkomt. «De mos­
als de neergang (die ONVERMIJDE- sefha. ^ eTIT ls„  goed georganiseerd», 
LIJK is !) kom t ? We hebben wat de s?Pri^ t U’ <<alleen de winsten in  Bel-
toekom st aangaat alleen gezegd dat 
gezien de verschillende ongunstige 
om standigheden het als ’t  ware voor 
de hand ligt dat vanuit Bruinisse 
weer de eerste alarm -stoten te ver­
wachten zijn. Schrijver geeft wel toe 
dat m en (vanuit Bruinisse !) «om  
centralisering van ’t m osselbedrijf 
vroeg». Dat nu niem and (in  ernst) de 
centralisering ongedaan wil maken 
neem ik gaarne aan mits we die m e­
ning slechts toepassen op  de Bruinis- 
ser kwekers en handelaars. M ijn be­
wering als zouden de Bruinisser kwe­
kers ALLEEN over tweede soort 
kweekgrond beschikken is verkeerd 
weergegeven. Ik schreef in  ’t num ­
m er van 12 Augustus «dat het groot­
ste gedeelte van de Bruinisser kwe­
kers slechts de beschikking heeft 
over tweede soort kweekgrond». Om 
die bewering te ontzenuwen geeft hij 
de raad «eens in Antwerpen te in ­
form eren wie altijd de beste m osse­
len leveren». Dit .heeft ons bedun­
kens weinig zin, want reeds in 1935 
(veertien jaar geleden, en we leven 
s n e l !) kwam de «Centrale». Van toen 
af leverde niem and meer zijn  eigen 
mosselen doch bracht de handelaar 
die mosselen ter markt die hem van 
het Centraal kantoor werden toege­
wezen.. Onze schrijver verwijlt nog te 
veel in  de (voor Bruinisse) goede 
oude tijd. De tijd  dat de Bruinisser 
mosselen wat de kwaliteit aangaat 
beslist vrijwel boven lagen ! Maar 
dat nu nog van uit Bruinisse (als re­
gel) de beste mosselen zouden w or­
den geleverd is een bewering die voor 
een insider niet behoeft te worden 
neer gelegd. Sinds de nieuwe banken 
beneden Zierikzee in exploitatie wer­
den genomen vrijwel (althans lange 
tijd ) alleen door kwekers van de 
andere vissersplaatsen kwam Brui­
nisse langzaam doch niettem in zeker 
als leverancier van de beste m osse­
len te vervallen. We herhalen het 
nog  : ieder die bij het vak betrok­
ken is weet dit. Stonden vroeger 
Bruinisse en Philippine (uit de Brak­
m an) m et de kwaliteit aan de kop, 
nu is daarvan geen sprake meer. De 
Bruinisser banken zijn  zoals men dit 
in  vakkringen noemt, versleten en de 
Brakm an wordt straks ingepolderd ! 
V oor de betrokkenen verre van aan-
gië zijn  te hoog». Dat de mosselhan- 
del draait neem ik aan en wat de te 
hoge winsten in België aangaat, 
daarover hoef ik na hetgeen daar­
over vorige week werd geschreven, 
niets meer te zeggen. «Dat door de 
hoge prijs de omzet gevaar loopt», 
ben ik m et U eens. Dat er wel ver­
andering zal kom en» zijn  we ak­
koord. Ook dat de handel n iet kapot 
moet, beamen we en ook beam en we 
dat de prijs naar beneden m oet doch 
slechts op een beding dat d it én door 
Belgen én door Hollanders beiden 
dient te worden gedaan. T ot zover 
onze Bruinisser schrijver. We willen 
hier nog aan toevoegen dat, als 
straks de handel vrijkom t na korter 
o f langer tijd  ook de kweker van zijn 
prijs-veren zal m oeten laten vallen. 
O f dit kan o f wenselijk is zou ik nog 
graag even bespreken, m aar onze 
ruimte is vol. Indien U ’t m et mijn 
schrijven niet eens zijt, hoop ik dat 
de redactie weer schrijf gelegenheid 
zal geven.
DE OESTERVERZENDING VAN 
15-31 AUGUSTUS AF
Naar Engeland werden in de twee­
de helft van Augustus verzonden 
8698 en naar België 37.150 stuks. In 
totaal dus 45.848 stuks.
DE SCHELPZIEKTE
Hoewel de zeer hoge watertempe­
ratuur nog steeds zware schelpziekte 
doet vrezen, bleek bij een gedaan 
onderzoek slechts een «m atige», een 
ander bericht spreekt van een «be­
perkte aantasting». De proeven wer­
den genom en op het uitstaande bak­
kengoed. Op de uitgezaaide mossel­
schelpen blijken zich zeer veel jonge 
slippers te hebben vastgehecht. Zo­
veel dat gevreesd wordt dat vele jon­
ge oestertjes overwoekerd door de 
slippers zullen sneuvelen. Om te ko­
m en tot een deugdelijke bestrijding, 
ook van ’t slipper-euvel, worden nog 
steeds proeven genomen op de Rijks­
laboratoria te Bergen op Zoom.
Verantw. O pst. S. BOLLINNE 
H. Hartplsin tt . Oostende 
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